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Abkürzungsverzeichnis 
a ) Sprachen 
-
B. Beaver Ku. Kutchin 
Car. Carrier Kwal .Tlats . Kwalhioqua-Tlaskanal 
Chip. Chipewyan Llp. Li pan 
Chlr. Chlrlcahua Mat. Mattole 
DR. Dogrib Mese. Mesealero 
E. Eyak Mi. Mlnto 
Gal. Gallee Nav. Navaho 
H. Halda PA. Proto-Athapaskisch 
Han Han PN. Proto-Navaho 
Hare Hare PND. Proto-Na-Dene 
Hu. Hupa PSA. Proto-Süd-Athapasklsoh 
I .Koy. Inner Koyukon Sar. Sarsi 
In . Ingal lk SC. San Carlos 
J l o . J l c a r l l l a T l . T l i n g i t 
Ka. Kato Toi . Tolowa 
KA. Kiowa-Apache Wall . Wallakl 
Koy. Koyukon WM. White Mountain Apache 
b ) Sonstiges 
A aktives.dynamisches Verb 0 Opativ 
B EaBlsform 0 Null 
D Dlversat lv 0 -Verb in der Basisform auf 
DP Delayed Future Vokal auslautendes Verb 
Ds D i s t r i b u t i v P Perfekt 
d-Verb in der Basisform auf Pr Progressiv 
- d auslautendes Verb R Repet l t lv 
F Futur-Progressiv Bs Reservatlv 
G Konsonant der "schwe- S 1) Semelfaktiv 
ren" Reihe ( t e i l w e i s e ) 2) symbolis iert die Kon-
I 
I2 usw 
Ik. IM 
usw. 
I t 
K 
Kn 
M 
N 
n-Verb 
Imperfekt 
. ein zweites Imperfekt S i t 
usw. S-Verb 
sind In die Bestandtei le 
aufzulösen: T 
Imperfekt-Kontlnuatlv, u 
Imperfekt-Momentan usw. 
I t e r a t i v U 
1) Kontlnuatlv Z 
2) Konsonant allgemein 
oder der " l e i c h t e n " Reihe 
Konatlv 
Momentan 
Neutrales , s t a t i s c h e s Verb 
In der Basisform auf 
- n auslautendes Verb 
sonanten i , s , 0, x 
Semel i terat iv 
In der Basisform auf Spl-
reint auslautendes Verb 
Transi t ional 
b e l i e b i g e r Vokal 
( t e i l w e i s e ) 
U s i t a t i v - I t e r a t i v 
symbolisiert die Kon-
sonanten 1 , z , j , y, ' 
IX 
XT r. 
¥ 
Bemerkungen zur Schreibung 
EB wird nach Möglichkeit eine typographisch vereinfachte und 
für a l l e vorkommenden Sprachen möglichst e inheit l iche Schreibung 
verwendet. 
a) Vokale 
1) Allgemein: 
11) a e t u sind reduzierte bzw. o f f e n e , 
8 und 1 zentrale Vokale. 
12) Die Länge der Vokale wird durch DoppelSchreibung mar-
k i e r t : aa « bzw. / ~ a ; _ 7 . ~ bezeichnet nicht die Länge, 
sondern den Mittelton, s . b ) . 
13) Die Nasalierung der Vokale wird allgemein durch m gege-
ben, also /am/ = = C \ J t)zw. in internationaler Schreibung 
/ ~ a _ 7 , /aam/ = =. l^ zw* C ^ ' - J ' / « / i s t also b i l a b i a -
l e r Nasal /~m_7 nur vor Vokal, z .B . Nav. cimá 'raeine Mutter ' . 
Laut Hoijer (1973:65 u . a . ) kommt im Gal. /~m_7 auch nach 
Vokal vor, z .B . t 'am' 'springen' gegen y^' (P) ' e s s e n ' . In 
diesem Fal le müsste /~m_7 durch mra bezeichnet werden: t'amra' : 
yam'. (In der gegenwärtigen Arbeit kommen solche Formen nicht 
vor. ) 
2) Im T l i n g l t und für PA. wird nach neueren Erkenntnissen 
besser 
/ 1 e a u / für / t e a u / gesetzt , entsprechend 
/ i i ee aa uu/ für / i e a u / . 
3) Im Sarsi i s t / e / vorderes C ^ J , Li (1930a) und Cook 
(1971a) a, bei Pinnow (1966) e geschrieben. Historisch entspricht 
PA. """e. / a / i s t hinteres / ~ a _ 7 , bei Li a, bei Cook o, bei Pinnow 
a. Historisohe Entsprechung: PA. ^a. 
Cook (I971b:440) unterscheidet für die Sprache der Jüngeren 
Generation der Sarsi sechs Vokale: / i e o a o u / . 
4) Im Mattole i s t 4 Lis i , vgl.. Li (1930b). 
5) Für Hupa wurde die Schreibung von Golla (1966) beibehalten. 
XI 
b) Töne und Betonung 
' ( z . B . Á, áá) bezeichnet den Hoohton. In Sprachen, die keine 
Töne kennen ( z . B . H a t t o l e ) , kennzeichnet ' d ie Betonung. 
( z . B . ä, ää) bezeichnet den Mitte l ton (nur im S a r s i ) . Keine 
Bezeichnung für die Vokallänge, s . a) 1 2 ) . 
* ( z . B . ü) bezeichnet den T i e f t o n . Normalerweise wird d i e s e r 
Ton n i c h t markiert . 
c) Konsonanten 
1) Allgemein: 
11) ' i s t der G l o t t i s v e r s c h l u s s l a u t ; g l o t t a l i s i e r t e Konsonan-
ten werden durch den Zusatz von ' bezeichnet : t ' , 'n usw. ' und 
' bi lden meist ein Phonem. 
12) i i s t stimmloser Latera l . 
13) A n s t e l l e von 
J 6 6' 6 2 
t r i t t hier nach wie vor die ungemein praktische Schreibung der 
ä l t e r e n Amerikanisten e i n : 
d j t c t c c j 
c etwa = f r a n z . ch, j etwa = franz . J. 
Entsprechend werden dz t s t s ' dl t i t i ' benutzt s t a t t 
J c C L i i ' . 
2) Im T l i n g i t und PND. werden bezeichnet : 
21) die Velar-Reihe durch 22) die P a l a t a l r e i h e durch 
G q q' X ( X ' ) - g k k' x ( x ' ) y 
Diesem entspricht im PA. : 
g k k' X - y gy Ity k y xy - yy 
Und im Hupa: 
G q' X g k k' 
Dies i s t eine praktischere Schreibung a l s 
g q' X gy ky ky' 
X i s t der stimmlose, y der stimmhafte Reibelaut . 
3) Im Mattole t r i t t die praktische Schreibung 
t y t y ' tc 
für Lis t_o t ' s y t c " e i n . 
A) Die r e t r o f l e x e n Laute im Kutchin und anderen Sprachen wer-
den wie übl ich durch ein zugefügtes r bezeichnet : 
XII 
dr t r t r ' sr (bzw. rs ) zr (bzw. rz ) 
phonetisch 
Z~45 Í? Í?' ? ? _7 
bzw. in anderer Schreibweise / ~ d z _ 7 usw. 
5) Im Navaho wird, um die E i n h e i t l i c h k e i t mit den anderen 
Sprachen zu wahren, nicht die praktische Schreibung 
r für y 
und ' für ' und ' 
durchgeführt, wie s i e Pinnow (1970 -71 ) verwendet. Im Chip. 
z .B . kommt echtes r , d . h . der Z i t t e r l a u t / ~ r _ 7 vor, der aus 
d entsteinden i s t . Vgl . auch 4 ) . 
6 ) Ähnlich wird für T l i n g i t aus Gründen der E i n h e i t l i c h k e i t 
nicht 
ds de 
für dz dj 
geschrieben und auch nicht auf die in d i e s e r Sprache an sich 
ü b e r f l ü s s i g e Durchstreichung des Graphems 1 zur Bezeichnung des 
stimalosen v e r z i c h t e t . z J 1 _ 7 f inden s ich im T l i n g i t 
nur vor Z~d_7. 
Weiteres zur Aussprache s . Pinnow (1966 :19 f f . ) . 
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o. Einleitung 
Ol. Vorarbeiten 
Bisher gab es nur wenige Versuche, die ausserordentl ich 
komplizierte Verbstammvariation des Navaho zu er fassen , ge-
schweige denn zu erklären. Die Wörterbücher von Young and Morgan 
(1943 bzw. 1971) und Halle ( 1 9 5 0 - 5 1 ) l i e f e r n das b losse Material 
- und s i c h e r l i c h nicht das v o l l s t ä n d i g e . Reichard (1951) widmet 
sich der Verbstamravarlatlon nur sehr o b e r f l ä c h l i c h . Der ers te 
Versuch, s i e in e in System zu bringen, stammt von Pike and 
Becker ( 1 9 6 4 ) ; er muss a l s richtungweisend ge l ten , wenn er auch 
in seinen Ergebnissen s icher v e r f e h l t 1 s t . Saplr and Hoi jer 
(196?) er fassen das Material nur mehr oder weniger s t a t i s t i s c h , 
was z w e i f e l l o s sehr n ü t z l i c h i s t ; aber das Problem wird dadurch 
in keiner Weise g e l ö s t . Dies gelang ebensowenig Stanley ( l 9 6 9 b ) 
In seiner an s ich genialen D i s s e r t a t i o n , obwohl durch Ihn die 
Forschung um einen grossen S c h r i t t weitergebracht wurde. Pinnow 
( 1 9 7 0 - 7 1 ) , der weitgehend auf den Angaben von Saplr and Hoijer 
(1967) f u s s t , s ieht ebenso wie Stanley die Variat ion a l s durch 
Suf f ig ierung bedingt an, ähnlich wie d ies b e r e i t s Li (1930a, 
1930b, 1933a, 1933b) f ü r S a r s i , Mattole und Chlpewyan - und so -
mit praktisch f ü r das Gemelnathapaskische - annahm. Der Wert der 
genannten Arbelten über das Navaho in bezug auf das Problem der 
Verbstammvariation s o l l h i e r nicht näher untersucht werden; 
r e s t l o s z u f r i e d e n s t e l l e n d sind s i e a l l e n i c h t . Wirkliche Klar -
hei t kann nur durch die h i s t o r i s c h e Forschung e r z i e l t werden, 
und diese 1st noch lange nicht abgeschlossen. Zu ihrer Unter-
stützung 1st es aber möglich und sogar geraten, das Material ge-
nauer, a l s es b i s l a n g geschehen 1 s t , zu sichten und zu ordnen, 
sowie unter Heranziehung der verwandten Sprachen, f ü r die Daten 
gut zugänglich sind, eine Erklärung f ü r die verworrenen Verhäl t -
n i s s e zu versuchen. Dies 1st das Z ie l der vorliegenden Arbei t , 
deren Resultate durchaus vorläufigen Charakter haben. Eine s o l -
che systematische Zusammenfassung v e r f o l g t zugleich den Zweck, 
das Erlernen der Verben etwas zu e r l e i c h t e r n . 
02 . Das Material 
Das hier verwendete Material beruht hauptsächlich auf den 
Daten von Young and Morgan (1943 bzw. 1971) und Sapir and Hoijer 
( 1 9 6 7 ) . Die Angaben bei Haile (1950 -51) sind g e l e g e n t l i c h mitbe-
rücks icht igt worden. An verwandten Sprachen wurden vor allem 
Chipewyan / ~ L i (1933a, I 9 3 3 b ) _ 7 , Sarsi / ~ L i ( l 9 3 0 a ) _ 7 , Mattole 
¿~Li ( I 9 3 0 b ) _ 7 und Hupa / " O o l l a ( 1 9 6 6 ) _ 7 herangezogen. Angaben 
von anderen Sprachen stammen g r ö s s t e n t e i l s aus verschiedenen 
sprachvergleichenden Arbeiten von Hoi jer , Krauss, Pinnow und an-
deren, s. das Li teraturverzeichnis . 
03 . Die Variat ion 
Die Verbstammvariation Im Navaho i s t , wie die verwandten 
athapaskischen Sprachen erweisen, wo weitgehend ähnliche Ver-
h ä l t n i s s e herrschen wie im Navaho, aus einer ä l t e r e n Sprachepoche 
ererbt und beruht, wie hier schon vorweggenommen werden kann, 
durchweg auf a l t e r S u f f i g i e r u n g ; vg l . auch Krauss ( 1 9 7 0 : 2 2 4 ) . 
Die Verbstammvariation der athapaskischen Sprachen und ähnlich 
des genetisch verknüpften T l i n g i t / " v g l . Pinnow ( 1 9 6 8 ) _ 7 z e i g t 
s t r u k t u r e l l e Para l le len zur Verbstammvariation mancher n i c h t -
verwandten Sprachen, so u . a . des Tibetischen und in gewisser 
Hinsicht auch der germanischen Sprachen, Es e x i s t i e r e n verschie -
dene semantische Kategorien (Imperfekt, Perfekt usw. ) , denen be-
stimmte Formen des Verbstammes entsprechen. Das zugrundeliegende 
System im Navaho 1st aber sehr schwer durchschaubar; auch bei 
mehr a l s nur o b e r f l ä c h l i c h e r Betrachtung scheint es e in solches 
überhaupt nicht zu geben; kaum umfasst e i n Bi ldetyp mehr a l s 
höchstens 18 Verben; o f t sind es nur 2 oder 3- Manchmal zeigen 
a l l e Kategorien d iese lbe Form, manchmal werden zwei, drei oder 
v i e r , g e l e g e n t l i c h sogar sieben Allomorphe unterschieden. B i s -
weilen f a l l e n die einen, dann wieder andere Kategorien formal 
zusammen. Hier mögen ein paar Beisp ie le mit den Para l le len aus 
einigen verwandten Sprachen zur ersten Information f o l g e n . Zur 
Schreibung und zu den Abkürzungen s . die Seiten V I I I - X I . Die 
B e i s p i e l e der ganzen Arbeit sind zur besseren Orientierung 
durchnumeriert worden. Werden Verben mehrmals z i t i e r t , e r h a l -
ten s i e keine neuen Nummern, sondern bekommen die Nunimer des 
l e t z t e n erstmal ig genannten Verbs mit dem Zusatz a, b, o usw. 
und einer entsprechenden Verweisung, z . B . (121a = 81) usw. 
04 . Be isp ie le 
041 . Sieben Alloraorphe 
(1) Nav. lUg 'aah , P '¿m, FO ' á á i , UIg ' ^ h , ' ¿ ( h ) , F j 
' a a i , i^i bezug auf e in rundes O b j e k t ' . 
Chip. Ij, ' á í h , P^Ij, 'am, Pj,Oj, '¿ra, FO ' a i , U ' a i h , ' a , 
•>k ' i d . ' . Sar. I ' a h , PI^j ' á ( n ) , ' aan , F ' á i , U ' i t c , DF 
' é i T ' i d . ' . Mat. I ' a a x ; ' a a , ' a i , P ' a n , ' a a n ; ' a ' , F ' a a i , 
' a a l , 0 ' a ' , N 'aan ' i d . ' . Hu. Ij, 'aW, Pj^ N ' a n , Ij^ ' a , Pj^  ' a ' , 
P ' a i ' i d . ' . Vgl . Nr. I I a . 
042 . Sechs Allomorphe 
(2) Nav. 10 zl imh,P03 z í í m ' , F z i imi , U (d)zlimh, 
z in , ziirad 'wünschen, wissen, denken'. Chip. I 6an, PUO öfm 
'denken' . Sar. IP z i i n , I z i ' ( d ) , P z l ' , z i t , U j l l j 'denken' . 
Hat. I s i i n , P s i i ' n , F s i i l « i d . ' . Hu. N sin ' ( e s ) zu tun wün-
schen' . T l . d j i 'denken'. (Im T l i n g i t sind a l t e n a s a l i e r t e Voka-
l e durch ora le e r s e t z t worden). Vgl . Pinnow (1966: Nr. 1 9 5 ) . 
043 . Fünf Alloraorphe 
(3) Nav. 10 dlaad, P dl¿ád, F d l a i , U d l a ' , P2O2 dlad ' z e r -
r e i s s e n ' , mit PgOg ' z e r s p l i t t e r n ' . Sar. IP d l a ' ( d ) , U dluuj 
'kratzen, z e r r e i s s e n ' . T l . P i i i d , F i í í d , I i í d ' a u f s c h l i t z e n ' . 
044. Vier Allomorphe 
Dies i s t die am häufigsten vorkommende Gruppe. 
(4) Nav. I né, P ná, FO n U i , U níáh ' s terben ' ( D u a l , P l u r a l ) . 
T l . P naa, F n i £ , I nán ' s t e r b e n ' . Vgl . Pinnow (1966 : Nr. I 6 I ) . 
(5 ) Nav. 10 t i ' i i d , P t i ' í í d , F t i ' i i , U t i ' i ' 'werfen' 
( P l u r a l ; verschiedene Objekte) . Chip. 10 t i ' i d , P t i ' i d , F 
t i ' E i , U t i ' i y ' f a l l e n ' (Wasser, Sand, Holz u s w . ) . Mat. 10 
t i ' i i ' i , PF t i ' i i ' d ' zerschmettern ' . T l . P t i ' i i d , F t i ' i i d , 
I t i ' i d 'wegwerfen, abstossen, v e r l a s s e n ' . Vgl . Pinnow (1966: 
Nr. 1 8 9 ) . 
(6 ) Nav. 10 n í í h , P n i i ' , FUIjOg nih, 1^0^ n i i h 'mit der 
Hand etwas tun; berühren, befühlen u . a . ' . Chip. I n i , P ni 
'handeln in bezug auf irgendetwas' . Sar. I nih, P nih 'mit den 
Fingern b e f ü h l e n ' . T l . PF n i l , I nin ' h i n s t e l l e n ' (mehrere Ob-
Jekte) . Vgl . Pinnow (1966: Nr. 1 5 9 ) . S. auch Nr. 123a. 
(7) Nav. I kam, P kan, P kaami, UOIg kaamh ' b i t t e n ' . Chip. 
IPO kan 'überreden, b i t t e n , e i n l a d e n ' . T l . P qaa, F qáá, I q¿n 
' s a g e n ' . 
045 . Drei Alloraorphe 
(8 ) Nav. lUO keeh, P ké, F keei ' s i t z e n , s ich setzen ' (Dual) . 
Chip. Ij, ke, Oj, kÉ ' s i t z e n ' (Dual) , lü káíh, P kc, 0 k { ' s i c h 
setzen ' (Dual) . T l . P qee, P I qín ' s i t z e n ' (Dual, P l u r a l ) . 
Haida q ' a ' I d . ' . Vgl . Pinnow (1966: Nr. 6 6 ) . 
(9) Nav. 10 xtóo, P xa j , FÜIjPjOa 
' b e l s s e n ' . Chip. 10 x W e , P xi» ' i d . ' , IPO x6» 'kauen, a u f b e i s -
s e n ' . T l . P Xaa, F xáá, I x H n ' e s s e n ' . Vgl . Pinnow (1966: Nr. 
282) . 
046. Zwei Allomorphe 
(10) Nav. IPPUO t ' o h . Ig t ' i ^ h 'mit einem P f e i l s o h l e s s e n ' . 
Sar. I t ' d h , P t 'uu ( f u w ) , U t ' u t c , DF t ' u h l ' i d . ' . Mat. IG 
t ' o h , PF t 'ow ' s t e c h e n ' ; IPFO t ' o ' g ' m e i s s e l n ' . Hu. t 'uw ' s t e -
chen' (Biene usw. ) . T l . P t'uugw, P t 'dágw, I t 'dgw 'mit einem 
P f e i l s c h i e s s e n ' . E. t ' i q ' ' i d . ' . Vgl . Pinnow (1966 : Nr. 1 8 6 ) . 
047 . Ein Allomorph 
(11) Nav. IPPUO t iah ' sa lben , mit Fett beschmieren', auch 
'Salbe , P o t t ' . Chip. IPO t i a y , U t i a l h 'beschmieren' . Vgl . T l . 
t i ' a k ' 'nass , nass machen'. Weitere Verwandte s . Nr. 51. 
l.Die semantischen Kategorien 
11. Die fünf Aspekte 
I I I . Navaho 
Belm Verbstamm werden im Navaho grundsätzlich fünf semaui-
t i sche Kategorien unterschieden, die t e i l s den Modus, t e i l s den 
Aspekt, die Aktionsart und das Tempus bezeichnen. Bei Young and 
Morgan (1971) werden s i e a l l e unter der Bezeichnung "modes' zu-
sammengefasst. Es l iegen folgende in Tabelle 1 gegebene Kate-
gorien vor, v g l . auch Pinnow (1971 ; Nr. 9 ) ; 
Tabel le 1 
Indikat iv j Öptatlv 
Perfekt Imperfekt (im weiteren Sinne) 
Imperfekt 
(im enge-
ren Sinne) 
Progressiv 
und Putur 
I t e r a t i v \ind 
U s i t a t l v 
(Habitual) 
Abgekürzt: 
Man führt diese fünf Kategorien in der Reihenfolge Imperfekt 
( I ) , Perfekt (P) , Progressiv-Putur (P) , I t e r a t i v - U s i t a t i v (U, 
o f t abgekürzt H - für Hepet i t iv) und Optativ (0) auf . Vgl . 
e inige Beisp ie le in 04 . Vie le Verben vari ieren nur nach diesen 
fünf Kategorien. 
112. Die verwandten Sprachen 
In den verwandten Sprachen Chipewyan, S a r s i , Hattole usw. 
sind die Verhältnisse sehr ähnlich, s . Tabel le 2: 
Tabelle 2 
Navaho: I P P U 0 -
Entsprechung im: Mattole : 
Chipewyan: 
S a r s i : 
I P Pr - 0 -
I P Pr U P -
I P K I t - DP 
Pr » Progress iv ; K » Kontinuativ; I t = I t e r a t i v ; DP =» Delayed 
Future. 
In d i e s e r Arbelt wird aus praktischen Gründen die Bezeichnung 
v e r e i n h e i t l i c h t , indem f ü r a l l e Sprachen die Abkürzungen der Ka-
tegorien des Navaho benutzt weMen, die ungefähr den Zustand des 
Proto-Athapasklschen widerspiegeln. Chip. P entspricht h i s t o r i s c h 
genau dem 0 des Navaho. DP des Sarsi s t e l l t eine Sonderkategorlo 
dar. Zu den Verhältnissen im T l l n g l t s . Pinnow (1968) , 
12. Die Aktionsarten 
121. Die Aktionsarten (allgemein) 
Zahlreiche Verben im Navaho und den verwandten Sprachen 
zeigen eine weitere Untergllederung nach Aktionsarten. 
1211. Navaho 
Im Navaho l iegen nach Saplr and Hoijer (1967 :101 f f . ) vor: 
1) Momentan (abgekürzt: M): Handlung von momentaner, kurzer 
Dauer. 
2) Kontlnuativ (K) : Handlung von längerer , ununterbrochener 
Dauer. 
3) Repet l t iv (H): Wiederholte, unterbrochene Handlung. 
4) Semelfaktiv ( S ) : Einmalige Handlung. 
5) Diversat iv (D) : Die Handlung ers treckt s ich in verschie -
dene Hichtungen. 
6 ) Heservativ (Rs) : Die Handlung wendet s ich zurück, geht in 
umgekehrte Richtung. 
7) D i s t r i b u t i v (Ds) : Die Handlung v o l l z i e h t s ich In verschie -
denen, s ich vertei lenden Einzelaktionen. 
8) Transi t ional ( T ) : tTbergang von der Ruhelage In Bewegung, 
zu übersetzen mit 'werden' . 
9) Konativ (Kn): Die Handlung wird (vergebl ich) versucht. 
Vgl . hierzu auch Pinnow (1971: Nr. 9 ) . Young and Morgan (1971: 
42) führen nur M, K, R und S an, unterscheiden dafür noch 
10) Semel i terat iv ( S i t ) mit dam P r ä f i x n t ó - (pp. 71 f f . ) : 
Die Handlung wird einmal wiederholt . 
Diese Aktionsarten kommen aber - ausser M, K und g e l e g e n t -
l i c h auch H und S - nur r e l a t i v se l ten vor. Da zu a l l e n diesen 
Aktionsarten ausser Konativ auch die in Abschnitt 11 gegebene 
Eintei lung g i l t , sind Insgesamt 8 mal 5 plus 1 - 4 1 Kategorien, 
mit Semel i terat iv sogar 
46 Kategorien vorhanden. Nun l i e g e n aber 
bei den einzelnen Verben keineswegs jewei l s 41 bzw. 46 ver -
schledene Alloraorphe vor, sondern meist nur 3, 4 oder 5, im 
Höchstfal l 7, wie b e r e i t s 03 erwähnt. Trotzdem i s t die Schwie-
r i g k e i t wegen der anscheinend oder scheinbar will ltürllohen Ver-
te i lung der Allomorphe sehr gross . Als Beispie l nehmen wir 
( I I a = 1) Nav. 'aah 'handeln in bezug auf ein rundes Objekt ' 
und 
(12) Nav. I teeh 'handeln in bezug auf ein Lebewesen' (S in -
g u l a r ) , s . Tabel le J. 
Tabelle 3 
Akt i o n s - / Navaho 
art y Modus/ ispekt/Tempus 
I P F u 0 
M 'aah teeh 'ém tím ' 4 á i t é é i 'ááh tééh ' á á i t é i i 
K ' á ( h ) t é ( h ) N H 'eiai t e e i ' aah • ' a ' " 
D 'aah teeh H II M n ' t ó h - ' á á i " 
Bs ' á ( h ) t á í h H N ' ¿ 6 i t é í i N K 
Ds ' a ' t e ' " t e ' ' a a l t e e i 'aah teeh ' a ' t e ' 
T 'aah teeh ' a ' " M H N II " teeh 
Kn •>iÁh téíh - - - - -
Die Aktionsarten B und S kommen hier nicht vor. Die Form Ij^ 
t^^h s t a t t teeh bei Saplr and Hoijer (1967 :102) und danach Pin-
now (1971: Nr. 9) 1st ein Druckfehler. Die Jeweils sieben A l l o -
morphe sind: 1) ' aah teeh, 2) 'ááh t é í h , 3) •>i(h) t é ( h ) , 4) ' a ' 
t e ' , 5) 'ám tira, 6) ' a a l t e e i , 7) ' t ó i t i i i . 
1212. 2ie_verwandten_Sgraohen 
Auch bei den Aktionsarten i s t die Si tuat ion In den verwand-
ten Sprachen recht ähnlich der des Navaho, wenn auch meist nicht 
so v i e l e Kategorien unterschieden werden. Die Formen entsprechen 
sich in sehr v ie len Fäl len ganz deut l ich , s . Tabel le 4: 
Tabel le 4 
l A k t l o n s - V Modus 
art I P ü ° 1 
Chlpewyan | 
M ' á í h t é í h 'am tIra ' a i tEi ' a i h t e i h ' a i t É ( i ) 
K ' a te ' á " N H H H ' á tí 
Tabelle 4 (Portaetzung) 
A k t i o n s - > T Modus/Aspekt/Tempus 
/ P F 0 
Mattole 
M ' a a x t l x 'an 
9aan 
teeh 
t io 
teen 
' a a i 
' a a l 
teel * — ' a ' t e ' 
K •>aa 
' a i 
tee oa' t e ' N • - N • 
Hupa 
M 'oW tiW 'an ten ' a l t e i - ( t e t c ) t e ' 
K ' a te t e ' N " - -
Li (1946:404 f f . ) gruppiert die Aktionsarten und Aspekte e t -
was anders, aber im Grunde genommen sind die tatsächlichen Un-
terschiede minimal. 
1213. Navaho^jaas 
Die 1211 fehlenden Aktionsarten B und S finden sich z .B. 
( 1 3 ) Nav. yaas 'kratzen, a u f r e i s s e n ' , s . Tabelle 5 : 
Tabelle 3 
in 
Aktionsart Modus// spekt/Tempus 
I P P U 0 
M yaas yaz ras gas aus """d-yas yaas 
R ras H " yas yas 
S H yas H gas aus d-yas H 
Vgl. Ij^ t s i i h - y i s - x a a s ' i c h reisse es (mit einem Schlag der 
Kral le) a u f (momentane Aktion; xaas nach - s - aus - c - ' i c h ' 
aus yaas) , Ig nánís-xas ' i c h kratze es wiederholt ' . Ig y i i s - i a s 
' i c h kratze es einmal ' , d - in gas i s t der sogenannte K l a s s i f i -
kator d - , ein Präfix , das hier ausser Betracht bleiben kann. 
Zu Nav. Y®®s vgl . T l . x ' é s 'kratzen, scharren' . 
122. Die "Reihen" oder "Sets " 
1221. ] l S e t s ] [ _ m l t _ e r t e n n b a r e n _ A k t l o n B a r t e ^ 
Zahlreiche Verben haben so verschiedene "Reihen" oder " S e t s " , 
Je nach der Aktionsart, und man kann die "Sets " nach Belieben zu-
sammenfassen oder auch Jedes "Set " wie ein gesondertes Verb be-
handeln. Bisweilen sind die Bedeutungen der "Sets " recht abwei-
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ohend voneinander, z .B . bei dem Verb 
(14) Nav. tseed 'schlagen, t ö t e n ' . Hier l iegen die in Tabel -
l e 6 aufgeführten Formen vor: 
Tabelle 6 
Aktions-
art 
Modus/As oekt/Tempus Bedeutung 
I P F Ü 0 
K 
Ds 
t s i d 
tseed 
tseed 
It 
t s i i 
n 
t s i ' 
It 
t s i d 
tseed 
' ( e s ) schlagen,hämmern' 
' ( s i e ) tö ten ,schlachten ' 
(Plural der Objekte) 
Vgl. hierzu Chip. 10 töer , P t e i , U t ö i y 'mit einem Felsen 
t r e f f e n ' , Mat. 10 t s i h , P t s i d , P t s i l ' zers tossen , hämmern'. 
Hu. t s i d ' z e r s t o s s e n , zermalmen'. 
In solchen (und auch in anderen) Fäl len fassen Xoung and Mor-
gan (1971) die entsprechenden " S e t s " des Navaho a l s Jeweils zwei 
unabhängige Verben a u f ; doch sind s ie in der Eintei lung keines -
wegs immer konsequent. 
1222. "Sets^_ohne_Ular2_erkenntore_A^ 
O f t i s t es schwer, die s p e z i e l l e Aktionsart auef indig zu 
machen, wei l , durch den Jeweiligen Präfixkomplex bedingt, zu 
v i e l e Bedeutungen an einem Jeden "Set " haften. Ein solcher Fa l l 
l i e g t z .B . bei dem Verb Nr. 15 vor: 
(15) Nav. I kaad 'handeln in bezug auf ein f laches Objekt ' 
(u. andere Bedeutungen). Vier " S e t s " sind hier vorhanden, s . 
Tabelle 7: 
Tabelle 7 
Aktionsart Modus/Aspekt/Tempus I 
I P F u 0 
1 kaad kaad kal: ka-? kaad 
2 n kad tt M N 
3 kad kaad K N kad 
4 N kad K N n 
Young and Morgan (1943 bzw. 1971) geben pp. I l l f f . f o l g e n -
de Bedeutungen f ü r die " S e t s " an: 
Set 1 : ' t o s lap him (once) ' (bei Xoung and Morgan Nr. 1 ) ; 
' t o drop i t (a vessel in which one i s carrying 
t h i n g s . . . ) ' (Nr. 4 ) ; 
' t o knock i t over ' (Nr. 5 ) ; 
' t o be disappointed, to s igh' (Nr. 6 ) ; 
' t o herd them out ' (Nr. 1 0 ) ; 
' t o herd them back' (Nr. 1 2 ) ; 
' t o drive them o f f of o n e s e l f (Nr. 1 6 ) . 
Set 2: ' t o sew them together ' (Nr. 9 ) . 
Set 3: ' t o pet i t , to caress I t ' (Nr. 1 8 ) . 
Set 4: ' t o clap the hands' , ' t o sew i t ' (Nr. 7 ) ; 
' t o sew' ( i n t r . ) (Nr. 8 ) . 
Zu Nav. kaad vg l . man Chip. IPO kár ' e i n grosses , schweres, 
f laches Objekt bricht zusammen, s türzt e i n ' , Sar. IP ka'>(d), DP 
kadT ' e i n Tuch a u s b r e i t e n ' . Mat. 10 k a ' i , PF ka 'd 'nähen' . T l . 
P qaa, F qiá, I q^n ' i d . ' . Vgl . Pinnow (1966: Nr. 1 1 4 ) . 
13. Stat ische und dynamische Verben 
Neben den verschiedenen Aspekten und Aktionsarten gibt es 
noch den wichtigen Unterschied zwischen dynamischen oder - im 
weiteren Sinne - aktiven Verben, abgekürzt A, und s tat ischen 
oder neutralen Verben, abgekürzt N. Erstere bezeichnen einen Be-
wegungsablauf, g l e i c h welcher Art (Vorgang, Handlung), z . B . : 
(15a = 4) Nav. I né, P ná . . . ' s t e r b e n ' . 
(15b = 5) Nav. 10 t i ' i i d , P t i ' í í d . . . ' w e r f e n ' . 
( 1 6 ) Nav. 10 btóh, P b a a ' , FU bah, IgO, baah 'auf den Kriegs -
pfad gehen, Krieg führen ' . Chip. Ij^ Pj^ Oj^  ba, I|i]Ojj ba, P b^T, Sar. 
I máh, P maai (mag), U mate ' i d . ' . Mat. 10 bah, PF bay ' i d . ' . 
Die s tat ischen Verben bezeichnen einen Zustand oder eine 
Eigenschaft , z . B . 
(1? ) Nav. neez, nééz ' l a n g s e i n ' . Chip. nÍ6 ' i d . ' , I P 
nc6 ' i d . ' , nee ' d i e Länge haben von e twas ' . Mat. nees ' l a n g 
( s e i n ) ' . Hu. nes ' lang , gross s e i n ' . 
Manche Verben sind nur dynamisch, z . B . 
(17a = 10) Nav. IP t ' o h 'mit einem P f e i l s c h i e s s e n ' . . . , 
andere sind nur s t a t i s c h , z .B . 
(18) Nav. d í í l ' gross s e i n ' . 
Wieder andere können beide Bedeutungen ausdrücken, z . B . : 
(19) Nav. 10 gáéh, P g a i i , FU gah, Pg gai 'weiss se in , weiss 
machen, weiss werden'. Chip. 10 gai , P gáí , U gaih 'weiss wer-
den ' , gai 'weiss s e i n ' . Minto guyi ' w e i s s ' . Mat. gai 'weiss 
s e i n ' . Hu. gay 'weiss s e i n ' , gay' weiss werden'. G a l . , Kato gai . 
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Kwal .Tlats . gwiyi ' w e i s s ' . Vgl . Krauss ( 1 9 6 9 : 5 8 ) . Die s t a t i s c h e 
Bedeutung wird im Navaho durch die Form gai ausgedrückt, z .B . N 
i l n i - o - g a l ' i c h bin w e i s s ' , aber A I y i i - o - g á é h ' i c h werde 
w e i s s ' . 
Zu den oben in den Tabellen 3 und 4 genannten Verben lauten 
die N-Pormen folgendermassen: 
( I9a = I I a = 1) Nav. ' aah 'handeln in bezug auf ein rundes 
O b j e k t ' ; Nav. 'ém ' e i n nmdes Objekt bef indet s ich in Ruhelage' . 
Chip. N I •'am, PO 'ám, Mat. N 'aan , Hu. N 'an ' i d . ' . 
(19b = 12) Nav, teeh 'handeln in bezug auf ein Lebewesen': 
Nav. tim ' e i n Lebewesen bef indet s ich in Ruhelage' . Chip. N I 
tim, P tim, 0 t ^ , Mat. N teen, Hu. N ten ' i d . ' . 
Zu 
(19c = 14) Nav. tseed 'schlagen, töten ' ( s . Tabelle 6 ) f i n -
det s ich die s t a t i s c h e Form t s i d ' e i n Schmied s e i n ' . 
Die s tat ischen Formen derjenigen Verben, die auch a l s dyna-
mische Verben vorkommen, bes i tzen keine s p e z i e l l e n Morphemvari-
anten; s ie sind - wenigstens im Navaho - s t e t s mit einer oder 
mehreren Formen des entsprechenden dynamischen Verbs ident isch ; 
in den vorliegenden Beispie len sind 'ám und tim mit den P-For -
men gleichlautend, t s i d entspricht der Ij^-Form des dynsunischen 
Verbs. Erwähnt werden muss in diesem Zusammenhang Jedoch, dass 
bisweilen die s p e z i e l l e Form des A-Verbs, die zur Bildung des 
N-Verbs d ient , n icht belegt i s t , so dass praktisch ge legent l ich 
doch s p e z i e l l e Morphemvarianten für die N-Formen vor l iegen. Wei-
teres zu den N-Verben s . Sapir and Hoijer ( 1 9 6 7 : 9 3 f f . ) . Im 
Chipewyan werden bei den N-Verben auch die Aspekte I , P und 0 
( l e t z t e r e r » Chip. F) unterschieden, z .B . 
( I9d =. 19b) Nav. N tim ' e i n Lebewesen bef indet s ich in Ruhe-
l a g e ' . Chip. Ij, e i t im ' i c h l i e g e ' , Pjj y i i t im ' i c h hatte g e l e g e n ' , 
°N ^N ' Twasté ' i c h werde l i e g e n ' . Vgl . Li ( 1 9 4 6 : 4 0 6 ) . 
14 . Z i t i e r e n der Verbformen 
141. Methode 
Einige Bemerkungen seien gemacht zur Z i t ierung der Verbfor-
men. Die günst igste , ü b e r s i c h t l i c h s t e und platzsparendste Me-
thode i s t d i e , dass Jedes Allomorph nur einmal gesetzt wird, 
z u s ä t z l i c h der Abkürzung der Kategorien I , P, F, U, 0 , wie es 
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b e r e i t s In d i e s e r A r b e l t geschehen 1 s t . Liegen zwei oder mehr 
" S e t s " vor , l a s s e n s i c h zwei Methoden anwenden, und zwar kann 
man entweder d i e e inzelnen " S e t s " getrennt z i t i e r e n oder s i e 
zusammenfassen, z . B . 
(19e - 1 3 ) Nav. M: 10 joas, P yaz, F jab, Ü gas ; B: IPUO T^S , 
P r a z ; S: IPPO T«», U gas ' k r a t z e n ' . Bei e i n e r Zusammenfassung 
e r ^ b e s loh h i e r a l l e r d i n g s e ine recht umständliche Z i t i e r u n g , 
nämlich I „ 0 „ raas , P„g yaz, IHSPS^ MHSVRS T»». "MS 
ohne weiteres k l a r , dass l e t z t e r e Z i t i e r u n g f ü r prakt i sche Zwek-
ke n i c h t oder kaum in Frage kommt. Eine Vereinfachung i s t aber 
durchaus möglich, wenn man auf d i e Angabe der s p e z i e l l e n Ak-
t i o n s a r t , d ie o f t sowieso n i c h t k lar i s t , a l s o auf M, K, H, S 
usw. , v e r z i c h t e t und nur d i e Varlanten Innerhalb der Modi I , P, 
F, U, 0 b e r ü c k s i c h t i g t , d i e dann entsprechend mit I ^ , I j , I ^ , 
usw. zu markieren wären. Im vorliegenden B e i s p i e l ergäbe das 
10 yaas, P yaz, FUIgPgOg Tas, Ug gas ' k r a t z e n ' . Bei Bedarf kön-
nen die " S e t s " sekundär angegeben werden, h i e r a l s o M: IPUgO, 
H: IgPDOg, S: I^P^f^zOy Die Angabe f ü r P e n t f ä l l t h i e r , da f ü r 
F nur e in Allomorph vorhanden i s t . 
Das Verbum 
(19f - l A ) Nav. tseed kann wie f o l g t z i t i e r t werden: IPO 
t s e e d , P t s i i , U t s i ' , IgOg t s l d ' s i e ( P I . ) t ö t e n , schlachten ' 
(mit IG) , ' ( e s ) schlagen, hämmern' (mit I2O2) . 
1A2, Reihenfolge 
In diesem Zusammenhang e n t s t e h t d i e Frage der Reihenfo lge , 
d . h . , welche Variante a l s I usw. und welche a l s I ^ usw. b e z e i c h -
net werden s o l l . Drei Möglichkelten sind h i e r vorhanden: 
1 ) Nach häufigem und weniger häufigem Vorkommen der Formen, 
2) Nach e i n e r an s i c h w i l l k ü r l i c h e n Reihenfolge der A k t i o n s -
arten ( s . 1 2 1 1 ) , wonach z . B . d i e Form Ij^ a l s I , Ij^ a l s Ig g e -
wertet wird. 
3) Nach r e i n formalen Gesichtspunkten, d . h . nach der Verb-
l e i t z a h l ( s . 2 2 ) , wonach zunächst Formen mit t i e f t o n i g e m Lang-
vokal , dann mit hochtonigem Langvokal und a n s c h l i e s s e n d Formen 
mit t i e f t o n l g e m und z u l e t z t hochtonigem Kurzvokal a u f g e f ü h r t 
und entsprechend numeriert werden. 
In der vorl iegenden Arbei t wird nach Möglichkeit d i e zweite 
Methode, wo d i e Aktionsart unklar i s t , d i e d r i t t e Methode b e f o l g t . 
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2. Die Verb Stammvariation 
und ihre systematische Erfassung 
20. Allgemeines 
Unser Aufgabenbereich 1st nun die Schaffung einer Möglich-
k e i t zur Eintei lung der Verben des Navaho in Verbklassen nach 
den verschiedenen formalen Bildetypen und zum verkürzten Z i t i e -
ren von Verben. Die Forderung l a u t e t , dass es möglich sein s o l l -
t e , Jedes Verb mit nur einer Form, die dann die Basisform dar-
s t e l l e n würde, zu z i t i e r e n mit einem möglichst kurzen Zusatz, 
etwa einer Klassennummer, deren Bedeutung aus einer Tabel le her-
vorginge. Bei der ungeheuren Fül le der Formen i s t es a l l e r d i n g s 
k l a r , dass es nicht mit einer Klassennummer getan i s t ; man muss 
vielmehr von vornherein zugestehen, dass pro Kategorie (a lso I , 
P usw.) Je eine Nummer - natür l ich unbedingt eine e i n s t e l l i g e -
anzusetzen i s t . Dieser a l s " V e r b l e i t z a h l " zu bezeichnende Zu-
satz müsste zusammen mit der Basisform die Variation des Verbs 
v o l l er fassen . 
21. Die Ansetzung der Basisform 
210. Allgemeines 
Bei der Auswahl der Basisform wird man tunl ichst die von 
A f f i x e n gänzlich f r e i e Wurzel herauszulösen trachten. Auf k e i -
nen Fal l darf die F-Form a l s Ausgangspuiikt gewählt werden, well 
das F s u f f i g i e r t i s t , vom historischen Standpunkt aus sogar 
s t e t s . Aber auch die I-Form eignet s ich nicht immer, weil auch 
s i e nicht se l ten schon A f f i x e enthäl t . Somit braucht die B a s i s -
form keineswegs grundsätzlich mit einer aktue l l vorkommenden 
Form gleichlautend zu se in , sondern s i e wird besser in e iner 
zugrundeliegenden morphophonemischen Gestal t angesetzt , die 
zwar den his tor ischen Verhältnissen nicht unbedingt entsprechen 
muss, d ies aber o f t genug wenigstens annähernd tun d ü r f t e . Aus 
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der in morphophonemlscher Ansetzung gebrachten Basiaform müs-
sen die aktuel len Formen mit H i l f e weniger Regeln und der Verb-
l e i t z a h l a b g e l e i t e t werden können. Dabei i s t es wünschenswert, 
wenn die Basisform in s ich schon e inige Informationen über das 
Verhalten des Verbs l i e f e r t . 
211. Der Anlaut 
2111. P2r_Wurzelanlaut 
Der Anlaut der Wurzel i s t grundsätzlich konsonantisch ( s . 
aber 2113) . Es können theoret isch a l l e Konsonanten der Sprache 
inklusive ' im Anlaut der Wurzeln vorkommen. Rechnet man 
t* k' dl t i ti' kW (yw xw) 
(•m) 'n ( ' y ) dz t s t s ' 
dj tc t c 
a l s je einen Konsonanten, besteht der Anlaut s t e t s nur aus einem 
Konsonanten; rechnet man t ' , dl usw. a l s Verbindungen, kann der 
Anlaut b is zu drei Konsonanten enthalten. 
2112. S e k ^ d ä r e r Anlautwechsal 
Der Wechsel im Anlaut eines Verbs i s t vorwiegend bedingt 
durch Hinzutreten eines K l a s s i f i k a t o r s ( i - , d - , 1 - ) oder (bzw. 
und) eines personalpronominalen Präf ixes ( c - ' i c h ' , n i - ' d u ' , 
i i d - ' w i r ' , oh- ' i h r ' ) . Die daraus result ierenden Veränderun-
gen können hier weitgehend unberücksichtigt bleiben, da s ie 
deut l ich sekundär sind und am besten bei der Behandlung der e n t -
sprechenden Präfixe vermerkt werden können. Der K l a s s i f i k a t o r 
gehört a l l e r d i n g s insofern auch direkt mit zur Verbstammvaria-
t ion , a l s o f t nur manche Kategorien einen bestimmten K l a s s i f i -
kator zeigen, die anderen aber ohne ihn (mit K l a s s i f i k a t o r 
" N u l l " ) gebraucht werden. Die Kategorie U weist z .B . häufig den 
K l a s s i f i k a t o r d - auf , so bei 
(20) Nav. I rámh, PO r^ém', P Y^éml, aber U gáémh ' t ö t e n ' 
(Plural der Objekte) . Sar. IP y i [ n ) , U yátc ' i d . ' . Chip, yam 
'kämpfend' o . d g l . , vorliegend in 'eyamdané ' K r i e g e r ' . Vgl . e v t l . 
T l . P djaaG, P djééo, I d jéo ' t ö t e n ' , g - in gáámh i s t aus """d-y 
entstanden, vg l . Nr. 13 gas aus """d-yas. Der Anlaut des Verbs 
z e i g t automatisch x - (bzw. h - ) nach - c - ' i c h ' , z .B . F d e e - c -
-x¿¿mi ' i c h werde s i e t ö t e n ' , I yi-c-x6mh ' i c h töte s i e ' , aber 
P yí-yéám' ' i c h habe s ie g e t ö t e t ' . In der l e t z t e r e n Form i s t 
das P r ä f i x - c - in y i - enthalten. 
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Diese und zahlreiche andere raorphophonemisehe Gesetze werden 
hier nicht berücksicht igt . Vgl . u . a . Nr. 78. 
2113. ? i i ® 2 r ® r _ ^ i ? ü t w e c h s e l 
Ein primärer, die Verbwurzel a l s solche direkt berührender 
Anlautwechsel i s t im Navaho s e l t e n ; er f i n d e t s ich z . B . bei der 
Wurzel für ' gehen ' : 
(21) Nav. I yááh, P yi, PO gáái , U dááh, Ig yé, F^ gaai , 
y a ' , mit ständigem d - K l a s s i f i k a t o r lU dááh, P dzá, P dáái , 0 
dza ' 'gehen' (S ingular ) . Vgl . auch F deec¿6i ' i c h werde gehen' , 
d í í n t ó i 'du wirst gehen' , doogáái ' e r wird gehen' , Progressiv 
1 . y i c á á i , 2. y ínáái , J. yigéái, entsprechend Chip. T E s a i , 
yimgyai, yegyai; Hu. wiWaal, wiyaal, Gaal ; Mat. yicéái, y i n d j á 4 i , 
gaai ; I .Koy. y 8 s ( h ) o i , y ihoi , yshoi ; Minto y s s y o i , y i y o i , yayoi ; 
Eyak Gexaai, Oi iyaai , Gaai ' i c h gehe gerade, du gehst gerade, 
er geht gerade ' , s . Krauss ( 1 9 6 9 : 6 0 ) . Nach Krause l a u t e t die 
Wurzel hier vokalisch an, und y - usw. sind Überreste von a l ten 
K l a s s i f i k a t o r e n . Weiteres zu diesem komplizierten Problem und 
Einzelheiten zum Anlautwechsel s . Krauss (1969) und Pinnow (1970a) . 
Der Anlautwechsel wird hier nicht behandelt. Findet er s ich , muss 
er bei den hier anzusetzenden Basisformen besonders aufgeführt 
werden. 
212. Der Inlaut 
2121. Dis .Vokale 
21211. Der Vokalwechsel (al lgemein) 
Bei den Verben kommen a l l e v ier Vokale vor, und zwar sowohl 
kurz a l s auch lang; 
a e i o aa ee i i 0 0 
(Zu den Diphthongen s . 2 1 3 8 . ) 
Es wechseln nun: 
1) Die Vokalquantität (aa : a u s w . ) . Zwar finden s ich Verben, 
die in a l l e n Formen nur lange Vokale zeigen und solche, die nur 
kurze haben, aber der häufige Wechsel der Quantität innerhalb 
eines Verbs deutet darauf hin, dass die Quantitätsopposition 
nicht b a s i s h a f t i s t . Deshalb werden a l l e Verben in der B a s i s -
form nur mit einer Quantität angesetzt . Aus P a r a l l e l i t ä t zu den 
Diphthongen der Basisformen ( s . 21212) e i n e r s e i t s und wegen der 
historischen Verhältnisse anderersei ts , wonach die kurzen Vokale 
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durch Kürzung aus langen Vokalen oder Diphthongen entstanden 
sind, und nicht umgekehrt die langen Vokale das Produkt einer 
Dehnung d a r s t e l l e n , werden an Monophthongen nur die v i e r Vokale 
aa ee i i oo 
angesetzt . 
2) Die Vokalqualität (aa : i i ; a : i usw.) und häufiger 
3) die Vokalquantität und - Q u a l i t ä t (ee : o u s w . ) . 
Nur der Wechsel der Vokalqualität mit oder ohne g l e i c h z e i t i -
gem Wechsel der Vokalquantität wird im folgenden a l s Ablaut be-
seichnet , nicht b losser Wechsel der Vokalquantität . Mit anderen 
Worten: Als Ablaut g i l t hier nur der q u a l i t a t i v e . 
Die Nasalvokale, die t r a d i t i o n e l l durch einen kleinen Haken 
unter dem Vokalbuchstaben a l s solche bezeichnet werden ( f , ^ 
usw. ) , können s t r u k t u r e l l a l s Kombinationen aus Vokal + N a s a l i -
t ä t (Öffnung des Gaumensegels) a u f g e f a s s t werden. Die N a s a l i e -
ming l ä s s t s ich in den athapaskischen Sprachen gut durch m wie-
dergeben, v g l . Pinnow (1970 : Nr. 1 ) , a lso ^ = am, ^ = aeun usw. 
Das Phonem /m/ hat so zwei Allophone: C ^ J vor Vokal, C J J 
sonst . Eine Sonderbehandlung der Nasalvokale erübrigt s ich so -
mit. Vgl . 2131. 
21212. Der Ablaut 
Der Ablaut, der nur bei etwa einem V i e r t e l der Verben vor -
kommt, l ä s s t s ich durch die Ansetzung von acht morphophonemlsehen 
Diphthongen f a s t v ö l l i g in den G r i f f bekommen. (Zu den aktuel l 
im Navaho vorliegenden Diphthongen s . 2 1 3 8 . ) Entsprechend dem 
Vierersystem der Vokale - a e i o - sind theoret isch folgende 
Vokalkombinationen möglich, s . Tabel le 8 : 
Tabel le 8 
a e - r 0 
a aa ae ä i ao 
e ea ee e l eo 
i i ä Is. i i i s 
0 oa oe o i 00 
Die unterstrichenen Vokalkombinationen kommen vor. Die Mono-
phthonge aa, ee , i i , oo erweisen s ich somit s t r u k t u r e l l gesehen 
a l s Kombinationen aus zwei g le ichart igen Vokalen. 
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Die beiden Hauptregeln lauten nun: 
1) Bei bewahrter Länge wird der ers te Besteindteil des Di -
phthongs an den zweiten a s s i m i l i e r t , z . B . 
ae > ee 
2) Bei Kürzung f ä l l t der zweite Bestandtei l weg, z . B . 
ae — » a 
(Die Ursache f ü r die Vokalkürzung s . 3 1 9 . ) 
Gelegentl ich f i n d e t s ich das umgekehrte Resultat , a lso 
ae — » aa 
ae — ^ e 
Diese Abweichung i s t z . T . mit der Art des folgenden Konsonan-
ten zu erklären, z . T . mit der betreffenden Bedeutungskategorie. 
So f indet s ich ein sonst nicht zu erwartender a-Vokal gewöhnlich 
im Perfekt - ähnlich wie im Mattole , s . Li ( 1 9 3 0 b : 4 9 ) . Die Ab-
weichungen, f ü r die s ich keine Ratio finden l ä s s t - Inklusive 
der erwähnten Perfekt-Pormen, weil s ie nicht durchgängig a-Vokal 
haben - müssen in der Verble i tzahl ( s . 22) besonders gekenn-
zeichnet werden. 
21213. Einte i lung der Verben 
Zum genaueren Verständnis des Ablautes empfiehlt es s ich , 
die Verben in zwei Gruppen e i n z u t e i l e n : 
1) Verben mit dem Auslaut - d (die sogenannten d-Verben) und 
Verben mit den Auslauten -i, - s , - o , - y , - x (die soge-
nannten S-Verben, d . s . Spirant-Verben) . 
2) Verben mit vokalischem und nasalem Auslaut (die sogenann-
ten 0 - ( " N u l l - " ) und n-Verben) . 
(n i s t nicht zu verwechseln mit N - Neutral , s t a t i s c h . ) 
Der hier erwähnte Auslaut i s t der der Basisform, s . 213 und 
216. 
21214. Die d - und S-Verben 
Hier l iegen folgende Verhältnisse ( inklus ive der der n i c h t -
ablautenden Verben) vor, s . Tabel le 9 . 
Die abweichenden Vertretungen kommen nur bei sehr wenigen 
Verben vor. Sie müssen in der Verble i tzahl besonders gekennzeich-
net werden. Bei den folgenden Beispie len wird die Basisform zu-
sammen mit der Verble i tzahl angeführt. Zum Auslaut der Basisform 
s . 213, Verble i tzahl s . 22. Die Basisform wird hier nicht 
extra durch / / . . . / / o . d g l . markiert; s i e i s t durch die unmit te l -
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Tabelle 9 
Regel- Abwei-
mässlge chende 
Vertretung 
aa a 
aa 1 
o 
ee a 
ee e 
ee i 
( e i ) a 
Basis -
vokal 
aa 
ia 
oa 
ae 
ee 
ie 
Regel-
mässige 
Abwei-
chende 
Vertretung 
ee 
i i 
i l 
00 
00 
Basis -
vokal 
oe 
e i 
i i 
io 
oo 
Zu der Vertretung ei s. 2138, Nr. 113. 
bar auf s ie folgende Verbleitzahl genugsam gekennzeichnet. 
Es folgen einige Beispie le . 
1) Basisvokale aa 
(22) Nav. 10 'aao , P '>ií¡, PUIg ' a o 'gehen' (Dual) = 'aao 
1 6 3 , 3 . Chip. 10 ' á s , P ' a z 'zwei Personen gehen', 10 ' é s , P ' a z , 
U ' á í s 'mehrere Tiere gehen'. Sar. I ' a s , P 'ááz ( ' ¿ d z - ) , P ' ä s , 
U ' a c 'gehen' (mehrere T iere ) . Hu. ' a t o ' ' ( T i e r e ) gehen, wandern 
( e n t l a n g ) ' . E. ' a ' t c 'gehen' (P lural ) . PA " ^ ' a ' t C ( ? ) , s . 
Krauss ( 1 9 6 9 : 6 2 ) . 
(23) Nav. 10 naad, P niii, P nai , U na' ' lecken' = naad 1 2 3 . 
Mat. 10 naah, P naad, P naal ' i d . ' . Hu. nad ' i d . ' . 
(24) Nav. 10 taai , P t á á l , PUI2P2O2 Fusse s t o s -
sen' - taai 163 ,333 . Sar. I t a i , P tá&l, U t a i t o 'den Puss bewe-
gen' . Hu. I t a i , P t a t i ' ' i d . ; mit dem Fuss s t o s s e n ' . E. t a ' 
' i d . ' . Vgl. Nav. - t a l , Chip, t á l , Minto tudl , E. ( q i ) t a t i ' 
' F e r s e ' . Nach Krauss a 9 6 4 : Nr. 45, 1970:226) zu PA. "^tadl' 
'den Fuss bewegen'. 
(25) Nav. 10 baams, P báámz, FU bams ' r o l l e n ' = baans I 6 3 . 
Chip. 10 bame, P bam6, U baime ' i d . ' . Mat. IPPO baas. Hu. mas 
' i d . ' . Urverwandt mit 
(26) Nav. 10 méás, P miiz, FU mas ' r o l l e n ' =• maas 2 6 3 . Sar. 
IF mas, P m44z, máts*, U mate, DP masi ' f a l l e n , r o l l e n ' , maaz, 
mats' 'rund s e i n ' . 
(27) Nav. IPU f a m s , P t'tóraz, 0 t'aaras 'schälen, spira len-
förraig schneiden' = t 'aans 363I. Chip. 10 t ' á » , P t ' a 6 , U t'ii» 
' schneiden' . Sar. I t ' a s , P t ' á á z ( f á d z - ) , U t ' a c , DP t ' a s i 
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' i d . ' . Mat. I t ' a a s , P t ' a a ' t s ' i d . ' . Hu. I f o s , P f a t s ' 
'Wildbret zum Trocknen aufschneiden' . 
2) Basisvokale ia 
(28) Nav. 10 djtóh, P d j a a ' , FU d j i h , Ig djaah 'handeln in 
bezug auf eine Masse, v i e l e kleine Objekte' = d j i a x 253 ,1 . Chir . , 
Mesc., KA. I djéáo, P djaa, SC. I djáh, P djaa, J i c . d j í f h , P 
d j a i , Lip. I djáo, P djaa ' i d . ' . Chip. lUO dzaih, 
dzáy, P dzal 'handeln in bezug auf Kömer u s w . ' . Sar. I dzeh, 
P d j e e j ( d j e d j - ) ' i d . ' . Mat. 10 djaao, PF djaadj ' i d . ' . Der 
PA.-Auslaut des Verbs war "^xy, s . Hoijer ( 1 9 3 8 : 8 2 ) . 
(29) Nav. 10 taiid., P tsaad, F t s i i , U tsi"», Ig tsaad 'im 
Sitzen sich herumdrehen' = t s iad 213 ,1 . Chip. 10 tear, P teár, 
U t ö i y ' s i c h sohneil hinsetzen, in eine sitzende Posit ion ge-
langen ' . Mat. I tsaa, P - , F t s a a l , 0 t s a ' ' s i c h h insetzen ' . 
(30) Nav. 10 t iáád, P t iah, F t i i i , U t i i ' ' (an)hal ten , 
brennen, Feuer fangen' = t i i a d 2'?3. Chip. 10 t i a r , P t i a ' f a n -
gen; gehen l a s s e n ' . 
(31) Nav. 10 t s ( x ) á á E , P t s ( x ) a s , FUIgOg t s ( x ) i 8 'peitschen' 
- t s ( x ) i a s 253 ,303 . Chip. IPO teae, U teaie ' i d . ' ( t r . ) , IP 
t » a i e ' i d . ' ( i n t r . ) . tdaiö ' P e i t s c h e ' . Vgl . f e m e r Chip. lUO 
tei©, P teaé ' e i n Feuer auslöschen' . Hu. tsas ' p e i t s c h e n ' . 
Die P-Form hat die abweichende Vertretung (a s t a t t i ) . 
( 3 2 ) Nav. IF z i s , PUO zas, Pg zaaz ' s i c h gürten, einen Gür-
t e l umbinden' = z ias 33333 ,05 . Mat. IPFO t s i s '(am Str ick) hän-
gen ' . zas ze ig t die abweichende Vertretung. 
3) Basisvokale oa 
(33) Nav. 10 yiÁa, P yaaj , FUIg yoo 'kochen, sieden, spru-
deln' = Yoao 253,3* Chip. 10 xas, P xáz, U xus 'kochen' , yus 
'kochend s e i n ' , ywos 'Schaum'. 
4) Basisvokale ae 
(34) Nav. 10 jeeh, P j e e ' , PU Jah ' jagen ' = jaex 153- Chip. 
10 ZE, P zi, U zaih ' i d . ' . T l . cÉqX '(Hobben) jagen ' . 
(35) Nav. 10 neeh, P n a ' , FU nah 'verschlucken, den Schlucken 
haben' = naex 173, Chip. 10 n i , P néy, U néíh 'verschlucken' . 
Sar. I neh, P nik* , F nih, n i i , U n i t o ' i d . ' . 
( 3 6 ) Nav. 10 tcéáh, PFIgOg tea, U tcah 'weinen, schreien' = 
tcaex 23332,303- SC.,WM. tcag 'weinen' . Chip. 10 tSE, P t s { , U 
tsa ih ' s c h r e i e n ' , IPUO tsaih 'aufschreien ' ( S ) , IPO tsay ' s c h r e i -
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en' (K). Sar. I tséh, P t s e e i ( tseg , t s e y ) , F t s í í ( t s l y ) , U 
t o l t o ' i d . ' , I tséh, P tBlt 'um Hi l fe r u f e n ' . Mi . , In. trex, 
Ku. tree . Han tra , Ts. pfe ' s c h r e i e n ' . Mat. 10 toeh, PF tciT 
' i d . ' . Hu. toiw ' i d . ' . E. kiimX ' i d . ' . Nach Krauss (1964: Nr .? ) 
zu PA. "^kyvcx. Vgl. auch Pinnow (1966: Nr. 247) . T l . P GaaX, F 
oéáx, I oéx ' s c h r e i e n ' . 
5) Basisvokale ee 
(37) Nav. IPFO yeh, U geh 'heiraten' - yeex 333. Vgl . auch 
IPPUO geh (aus """dyeh) ' s t a t t f i n d e n , vor sich gehen (Hochzei t ) ' . 
(38) Nav. 10 k'eems, P k'eemz, PU k'ems ' s i c h beei len, rasch 
gehen,wandern' = k'eens 153. Sapir and Hoijer (1967 :66) haben 
PU k'ims. 
(39) Nav. 10 heems, P heemz, FU hems, hiéms 'Jucken' = 
heens 1 5 3 , 2 . Chip, YE® 'Juckend', IPO XEO 'Jucken l a s s e n ' . Sar. 
yéo-ee® 'die Krätze haben'. 
(40) Nav. 10 gé^mc, P geemj, PU gerne. Ig g^^mj ' (an)8tarren ' 
= geenc 253 ,6 . Sapir and Hoijer (1967 :64) geben I y^^mc, F yimo 
'move eyes s t a r i n g l y ' . 
6) Basisvokale ie 
(41) Nav. IPO bíÉj , PU bic 'kochen' = biec 6 6 3 . Chip. IPO bez 
'F le isch kochen'. Sar. IP miiz 'kochen', m^ts 'gekocht s e i n ' . 
Hu. medj 'kochen' . 
(42) Nav. 10 doei, P iíél, FUI2 d i i 'Beeren, Eier , Schnee 
u .a . essen; herabfallen (von einem langen, biegsamen Objekt, 
wie einem Sei l u . d g l . ) ' . Li (1965:132) gibt die Bedeutung 'eine 
Gruppe wechselt das Lager' . Sapir and Hoijer (1967 :59) haben I 
d i i , P á i i l ' mehrere Objekte f a l l e n durch den Haum'. » d i e i 
1 6 3 , 3 . Chip. IPO d£i , P de l , U d ( i 'mehrere Personen gehen; meh-
rere Objekte f l i e g e n ; mehrere Objekte werfen; verschiedene ( k l e i -
ne) Stücke e s s e n ' . Sar. I dei , P déél ( d i t i ' - ) , F d i i , U d i i t c , 
DP de i l ' i d . ' . Mat. 10 d i i , P d e e ' l , F d i i , d i i 'mehrere Perso-
nen gehen; f l i e g e n (Plural ) ; werfen' . Hu. IP d t i , P d e t i ' ' g e -
hen' (Dual, P l u r a l ) , ' f l i e g e n ' (Dual ,Plural ) , 'Beeren essen; 
kleine Stücke werfen' . Haida dal 'entlanggehen' . 
(43) Nav. I k ' é í s , P k ' i z , PUOIgPj 'bers ten ,aufspr in -
gen' - k ' i e s 2733 ,33 . Mat. IP k ' e ' t s ' i d . ' . Vgl. Hoijer (1938: 
8 4 ) , Pinnow (1966: Nr. 4 6 ) . T l . k'udz ' zerreissen (Hiemen)'. 
(44) Nav. 10 t ' é é h , P t ' i ' , PUIgOj t ' i h ' s i c h a l s dünne Linie 
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erstrecken; aufreihen (Perlen u s w . ) ; ziehen (Draht usw. ) ' = 
f l e x 273 ,303 . Chip. 10 f í í h , P f l y , U f i ' I d . ' . Sar. I f e h , 
P t 'TT ( t ' I y - ) , DF f e h l ' e i n S e i l (oder dergleichen) spannen; 
eine Linie b i l d e n ' . Hu. IP f I k ' ' I d . ' . T l . téx ' ' e i n S e i l ma-
chen' . Nach Hol jer ( 1 9 3 8 : 8 3 ) 1st der PA.-Auslaut "''xy''. Vgl . 
Pinnow (1966 : Nr. 259) . 
(45) Nav. 10 f e e s , P f é , PU f Is ' rös ten , braten, kochen' 
- f i e s 1^3. Chip. 10 f í e , P f E ' r ö s t e n ' . Sar. I f e s , P f e 
i-t'i), P f I s , DP f e s l ' trocknen, r e i f e n , backen, r ö s t e n ' . 
Man beachte den A u s f a l l des auslautenden Konsonanten s bzw. e 
In a l l e n drei Sprachen im P. Ähnlich Hu. IP f e t s * ' r ö s t e n ' , 
N f e ' 'Prucht r e i f t , Essen wird gekocht ' . 
7) Baslsvokale oe 
(46) Nav. 10 ' e e i , P '6É1 , PU ' o i ' f l l e s s e n , f l u t e n ' = ' 'oei 
1 6 3 . Chip. I P ' e l , 0 ' { i , PU ' d i 'mehrere Personen schwim-
men', vg l . auch IP 'mehrere Objekte hängen'. Sar. I ' t o , P 
'd f i l , P ' u i , U ' u i t o , DP ' u U 'baden, schwimmen'. Hu •>ii ' I d . ' 
(Dual, P l u r a l ) . 
(47) Nav. 10 géíd, P geed, P goi, U go'. Ig god 'graben, 
hacken' » goed 213,3. Chip. IP gwor 'graben, stochern' (B), 10 
gyer, P syi 'Speeren, stochern' , 10 gulh, P gwor 'Speeren, 
stechen' . Sar. I gé'(d), géd, P g e ' ( d ) , ged, P güi, U gute, 
DP gédl ' graben ' , I g e ' ( d ) , P gud ' s t o c h e r n ' . Ml. gud ' I d . ' . 
Mat. I goh, god, P god, P go l , 0 goh 'Speeren ' , mit anderem Vo-
kallsmus Mat. I geeh, P geed, P geel ' I d . ' . Hu. gud 'Speeren, 
s tochern ' . Krauss (1964 : Nr. 59) führt die Formen auf """g^ed, 
"""g^ed, das zu "'"gud wird, zurück. Vgl . auch T l . P guuG, P gádo, 
I g(ÍG 'einen Speer werfen ' , s . Pinnow (1966: Nr. 4 5 ) . Vgl . 
f e m e r Abschnitt 3222. 
(48) Nav. 10 kees, P kééz. PU kos 'husten; nachdenken' = 
koes 1 6 3 . Chip. IPO kwoe ' h u s t e n ' . Sar. IF k¿s , P kfist, U küct 
' I d . ' . Mat. IPPO kos ' I d . ' . Hu. xus ' I d . ' . T l . P kuu, F kfi, 
I kuéín ' w i s s e n ' . 
(49) Nav. 10 leeh, P l o ' , ^ l ^ ^ Q ^ loh, U dich 'mit einem 
Sei l hantieren, Lasso werfen' = loex 1 7 3 , 3 3 3 . Chip. IPO 1<1, U 
( d ) l i , P l ó i 'mit einem S e i l hant ieren ' . Sar. IP luh U lue 
'mit H i l f e eines S e i l s etwas t u n ' , vg l . IP l u ' ( t ) , U l ü t c , DP 
lutT 'mit einem S e i l hant ieren ' . Mat. 10 loh , PF low 'Lasso 
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werfen ' , IPFO l o i ' ' e i n Se i l winden'. Hu. l o y ' 'mit einem S e i l 
hant ieren ' . Vgl . auch Nav. I lé, P lá, PO l é é i , U dlé^h 'handeln 
in bezug auf e in S e i l ' (Nr. 70 ) . 
(50) Nav. 10 yeed, P yod, F yoi , UIg YO' ' l a u f e n , s ich schnell 
bewegen' (Singular) = yoed 133,U. S t a t t yeed auch yeed, s t a t t 
yod, yoi , yo ' auch wod, woi, wo'. T l . P guud, P g í í d , I gíd, 
Imperativ gd 'gehen ' . 
(51) Nav. 10 t l e e h , P t i é é ' , PU t ioh ' b r e i i g , nass se in , b r e i -
ig , nass werden, befeuchten; handeln in bezug auf eine b r e i i g e , 
nasse Masse; s ich bewegen (von einem nassen Objekt ) ' » t i o e x 
1 6 3 . Chip. IPO t iey ' e i n nasses Objekt l i e g t , Schmutz u . a . 
l i e g t . ' Koy. I t i a x , P t i a q 'handeln in bezug auf eine weiche, 
k lebrige Masse' . DH. IP t i e 'handeln in bezug auf eine schlammi-
ge Masse' . Toi . i e e , i e k ' , Gal. i eh , i e ' 'handeln in bezug auf 
F l ü s s i g k e i t ' . T l . i u u q ' , ' ausgieasen ' . Vgl . Pinnow (1966 : 
Nr. 4 7 ) . Vgl . auch Nr. 11. 
(52) Nav. 10 keems, P kéémz, FU koms 'herunter fa l len (von 
einem dünnen, harten Objekt ) ' =• koens 1 6 3 . Chip. 10 k^e, P k c 6 , 
U kííe, P kwoe ' e i n langes Objekt f ä l l t , t r o p f t herab; etwas 
t r o p f t aus einem Sack heraus ' . 
8) Basisvokale e l 
(53) Nav, 10 n í í h , PI2O2 n e ' , FU nih 'sprechen (mit 1 0 ) , e r -
zählen (mit I j O g ) ' nelx 273 ,707 . Vgl . Nr. 92 : Nav. I n l i h , P 
n i l d , F n i l i , U ' n i l h , 0 n e ' , Ig n i ' s a g e n ' . 
9) Basisvokale 11 
(54) Nav. 10 t c ' l i d , PI2O2 t c ' i d , P t c ' l i , U t c ' l ' ' ( z e r ) -
kratzen' = t c ' l i d 1 3 3 , 3 0 3 . Chip. IPO t s ' i r , ü t s ' i y ' i d . ' . M l . , 
In . t r ' e d , Ku., Han t r ' a d ' i d . ' . E. k ' l m ' t ' ' i d . ' . Mit anderem 
Vokalismus Mat. 10 t o ' o o ' i , PF t c o o ' d ' d i e Binde eines Baumes 
abschaben, abkratzen ' . Nach Krauss (1964 : Nr. 12) aus PA. 
•^kyw'ad-». 
(55) Nav. IPFUO t i ' l s , Pg t i ' l z 'verhärten, v e r s t e i f e n ' , 
t i ' l z 'hart s e i n ' - t i ' l i s 333 ,07 . SC. , Chlr. t i ' l z . Meso, 
t i ' i d z , J l c . , L i p . , KA. t i ' l s 'hart s e i n ' . S. Hol jer ( 1 9 3 8 : 8 4 ) . 
Chip. t i ' { 6 ' s t a r k sein (schwierig zu brechen) ' . Mat. 10 t i ' e ' s , 
PF t i ' e ' t s ' l iart werden', t i ' e ' t s 'hart s e i n ' . Hu. t i ' t t s ' 
'hart s e i n ' . Wal l , t i ' e t s ' ' i d . ' . Der Auslaut 1st nach Hol jer 
( 1 9 3 8 : 8 4 ) PA. " ^ s ' / z ' . 
(56) Nav. IPO t l ' , FU t i h 'sprechen, erzählen' = t l i x 773. 
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sc . IP t l ' , Chir . , Meso. IP t i , J l c . IP k i ' , Lip. IP k l , KA. 
IP t o l ' I d . ' . Chip. IPO tay ' i d . ' . Auslaut nach Hoijer (1938: 
83) PA. " ^ ( Y ) / ' . 
(57) Nav. 10 dz i lh , P d z í í ' , FU dzlh 'atmen' = d z i i x I63 . 
Chip. lUO d j i , P d j l 'Atem holen' (M), IPO d j i 'atmen' (K). Sar. 
I d j ih , P d j é í i ( d j é y - ) , U d j i t o ' i d . ' , dj aus •^d-(r)y, vgl . 
Sar. I yih, P yiii, U yi to 'Atem bekommen, Luft bekommen'. 
(58) Nav. I ' í í ra i , PFUO ' i m i ' ( T i e r e ) aufziehen, züchten' , 
nach Sapir and Hoijer (1967 :60) ' t o have intercourse with' = 
' i i n i 2333. 
10) Basisvokale io 
(59) Nav. 10 káíh ( e i g . wohl kw^^h), PU kwih, F koh ( e i g . 
kwoh) ' s i c h übergeben' = kwiox 23332. Chip, kui ' i d , ' . Mat. IP 
koi , F koi l ' i d . ' . Hu I » i y , P xoy' ' i d . ' . 
11) Basisvokale 00 
(60) Nav. 10 dl^^h, P dlo">, PU dloh ' lachen, lächeln ' =« dloox 
2 7 3 . Chip. IPO dl^Y, U dl^ih ' i d . ' . Sar. IF dluh, P dluu, U 
dlutc ' i d . ' . Mat. loh 'Gelächter ' . 
( 6 1 ) Nav. 10 f o o d , P f ^ ^ d , F f o i , UIg f o ' 'saugen' = 
f o o d 1 2 3 , U . Chip. I f ( í í h , P f u r 'saugen' , IPO f u y 'saugen, 
rauchen'. Sar. I f u ' ( d ) , P f á " > ( d ) , U f u u j , DP f u d i ' rau-
chen', I f u u j ( f u d j - ) , P f í i ( í j ( f f i d j - ) , DF f u d j i ' saugen' . 
Mat. 10 f o h , P f o o ' d , F f o o l ' i d . ' . Hu. I f u d , P f u f 
I i d . ' . 
( 6 2 ) Nav. 10 t s i^d , P tsood, F t s o i , U t s o ' ' ( e r ) g r e i f e n , 
packen' = tsood 2 1 3 . Chip. 10 tcu, P tcó, U to iy ' ergre i fen , 
f a s s e n ' . Sar. I t c d ' i d ) , P t c u ' ( d ) , F t c ó i , U tcuuj, DF tcfidl 
' i d . ' . Mi. tcud 'em sich reissen, packen'. Mat. I tyoh, tyod, 
P tyod, F t y o l , 0 tyoh ' ergre i fen , fangen' . Hu. kid ' i d . ' . 
E. kuu't 'an sich reissen, packen'. Nach Krauss (1964: Nr. 21) 
aus PA. "^kyud. Vgl, Pinnow (1966: Nr. 233) . 
(63) Nav, 10 tsóés , P tsooz, PU tsos , tsoos 'handeln in 
bezug auf ein biegsames, f laches Objekt (Tuch, Decke, Papier 
u . d g l . ) ' = tsoos 2 5 3 , 1 . Chip. 10 tcue, PI^ Or " ^ 
tCE» 'handeln in bezug auf S t o f f , Gewebe', IjjPjjO^ tcfíó ' l i egen 
(von Stof f u s w . ) ' . Sar. IF t s ó s , P tsuuz 'handeln in bezug auf 
S t o f f , Gewebe', I^ P^j^  tsuuz. DR IP t c i ' i d . ' . Mat. IPFU tyoos 
• i d , ' , N tyoos. Hu. kos ' i d . ' . Gal. IP tcos ' i d . ' . S. Nr, 122a. 
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(64) Nav. 10 ts 'ooms, P ts'á^mz, PU ts'oms 'saugen' = ts 'oons 
163. Chip. IPO te-áme, U t e - ó í e ' i d . ' . Nach LI (1965:132) noch 
P te'^m». Mat. IPO t s ' o o s , P t s ' o o ' t s ' i d . ' . Hu. I t s ' u s , P 
t s ' u t s ' ' i d . ' . 
21215. Die 0 - und n-Verben 
Die Verhältnisse sind im ganzen ähnlich wie bei den d - und 
S-Verben, dooh i s t die Situation insofern komplizierter, a l s der 
s p e z i e l l auftretende Vokal zum Teil von der Art des folgenden 
Konsonanten abhängt. Die Einzelheiten gehen aus der Tabelle 10 
hervor. 
Tabelle 10 
Regelmässige Vertretung Spezie l le Vertretung Basisvokal 
aa a - - aa 
ee vor h,i a vor 0 ,h ,m aa vor m e vor ae 
ee e 11 vor m 1 vor m ee 
ee vor h , i 0 vor m 1 1 vor m e vor 9 oe + 
i vor m 
i i vor i , a vor m aa vor 0 . i vor 
+ m ,n 
mh, mi m' a l 
ee vor h e vor 9 
1 1 e - 1 vor e i 
11 i - - 1 1 
0 0 i vor 0 - 0 vor 0 " io 
0 0 0 - - 0 0 
Das Sternchen bedeutet hier, dass die geneinnten Vertretun-
gen in der Verbleitzahl besonders bezeichnet werden müssen, 
well s ie sich nicht kombinatorisch ergeben. Einfacher i s t es 
a l lerdings , die spez ie l le Vertretung grundsätzlich in der Verb-
l e i t z a h l zu markleren. Weiteres s. 222. 
Bei den 0 - und n-Verben finden sich also die Diphthonge oa 
und ie nicht , dafür t r i t t ein Diphthong ai auf , der bei den d -
und S-Verben f e h l t . 
Wie die Tabellen 9 und 10 zeigen, haben die Verben mit Mono-
phthongen (aa, ee, 11, 0 0 ) nur in einem Fal le Ablaut: 
Bei den 0 - und n-Verben t r i t t vor Nasal s t a t t ee, e entspre-
chend i i , 1 e in . Bei den d - und S-Verben f indet sich dieser Wan-
del nicht oder nur fakul tat iv , s . die Nummern 38-40 . 
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Es folgen wieder e inige Beispie le mit der Baslsform und der 
V e r b l e i t z a h l . 
1) Basisvokale aa 
(65) Nav. I ' é , POIg ' a ' , ' aad , P^ 'ém, F ' a a l , U 'aah 
'senden, befehlen, herrschen' ( c h a r a k t e r i s i e r t durch eine Bewe-
gung des Kopfes) , verwandt mit 'aah usw. 'handeln in bezug auf 
ein rundes Objekt ' (Nr. 1 ) . Vgl . auch Nr. 66. Baslsform und Verb-
l e i t z a h l : ' a a 4 7 1 7 , 7 9 , 0 8 . Chip. 10 ' a , P ' á , U ' a i h ' b e f e h l e n ' . 
Sar. I ' a a ' , P ' a ' , P ' a i , u ' a t o , DF ' a ' I ' i d . ; senden' . 
Hat. I ' a a , ' a i , PO ' a ' , F ' a a l ' i d . ' . Hu. I ' a , P ' a ' ' e i n l a -
den, rufen, kommandieren'. 
(66) Nav. I ' a a h , P 'áám' , PO ' í i á l , U ' i á h ' l ernen ' = ' a a 
182F. Hu. ' a , Pjj ' a ' ' e s (Wissen, Technik) i s t (ihm, ihr) 
k l a r , wird verstanden' . T l . PF 'aaX, I 'Äx ' h ö r e n ' . Vgl . Nr. 1 
und 65. 
(67) Nav. I kaah, P kém, PO kéál , U kááh, ké 'handeln in 
bezug auf etwas in einem Behälter (Korb, Schachtel u s w . ) ; däm-
mern, Tag werden' « kaa 182P,4 . Chip. Ij^ kéíh, Pj^  kam, PO kai , 
U kaih, Ijj ka, Oj^  ká 'handeln in bezug auf F l ü s s i g k e i t in einem 
B e h ä l t e r ' , kam, P^Oj, kém ' e i n Behälter l i e g t ' . Sar. I kah, 
P k6(n) , F kat 'mit einer Schüssel hant ieren ' . DR. I ka, P kom 
'handeln in bezug auf einen g e f ü l l t e n B e h ä l t e r ' . Mat. I kaax; 
kaa, k a i ; P kao, kaan; k a ' ; P kaal ; 0 ka' 'handeln in bezug 
auf ein G e f ä s s ' . Hu. Ij^ xaW, P^ N^ xan, Ij^ xa, Pj^  x a ' , F xai 'han-
deln in bezug auf einen g e f ü l l t e n B e h ä l t e r ' . Gal. 1 kac, P kaam 
' i d . ' . 
(68) Nav. lUO k'tómh, P k'ám, F k'áámi, Pg k ' tóm' 'brennen' 
= k'aan 2 4 2 , 6 . Chip. 10 k'áímh, P k'am, Og k'ám 'brennen' ( i n t r . ), 
I k'aimh, P k'am, 0 k'£m ' e i n Feuer machen', k ' i n 'brennend 
s e i n ' . Sar. I k ' á ( n ) , P k'aan ' e i n Feuer machen; brennend s e i n ' , 
IP k ' ¿ ( n ) 'brennen' ( t r . ) . Mat. 10 k ' a ' o , PF k'aan 'brennen' . 
Hu. I q 'an , P q 'an ' ' e i n Feuer machen'. 
(69) Nav. I y6m, P yaamd, F yaami, 0 yéám' ' e i n e r Sache ge-
wahr werden, wachsam sein , s o r g f ä l t i g se in ' - yaan £9106. Vgl . 
Nav. yám 'weise s e i n ' (Nr. 7 5 ) . Mat. I yao, yaan, P yaa'n, F 
yaal , 0 ya'o 'wachen, bewachen, behüten' . Hu. yan ' i d . ' . Vgl . 
auch e v t l . T l . PF ytó , I yán 'wachsen*. 
2) Basi«vokale ae 
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(70) Nav. I l é , P l á , FO l é é i , U ( D l é ^ h 'handeln in bezug 
auf ein S e l l , eine Schlange, Haar oder ein anderes dünnes, b i e g -
sames O b j e k t ' . Dies Verb wird auch benutzt, um ein unbekanntes 
Objekt anzugeben. Basisform lae 442P. Chip. l e , P^^ Ij^  l a , FO 
l e i , U I i , Pj^  l á 'handeln in bezug auf mehrere O b j e k t e ' ; Ijj l a , 
PjjOjj l á 'verschiedene Objekte l i e g e n ' . Sar. I l á , P l a , l á , P 
l & i , U l á t c , DF l á t l , 0 l a ' 'handeln in bezug auf verschiedene 
O b j e k t e ' ; Ijj l á , Pj^  l a ' 'verschiedene Objekte l i e g e n ' . DR. I l e , 
P l a 'handeln in bezug auf mehrere O b j e k t e ' . Key. I l a , P l o , F 
l a i ' i d . ' . Mat. I l i x , l e e , P l a i , l e ' , P l e e l , l e e l , 0 l e ' 
'handeln in bezug auf ein Se i l u . d g l . oder auf mehrere O b j e k t e ' . 
Hu. Ij^ l iW, Pj^ N l a , Ijj l e , Pj^  l e ' , F l e i ' i d . ' . Gal. I l a c , P 
laa ' i d . ' . Vgl . Nr. 49. 
(71) Nav. lU nééh, P n&, FO náái 'das Lager verlegen, umzie-
hen (mit dem Hausrat) ' = nae 242F. Sar. I néh, P ná, F n ^ l , ü 
nátc , DP na'T ' i d . ' . Mat. I nix , P naa, na i , F n e e l , 0 n e ' 'das 
Imager verlegen, in G e s e l l s c h a f t gehen' . 7 Chip. I na, P nam, UO 
náíh ' s i c h bewegen', 
(72) Nav. lU tcéáh, P toáám', FO tciii ' l a u f e n ' (Dual) = 
tcae aSaP. ? Sar. I tsáh, P t s á ( n ) 'im Lauf e r r e i c h e n ' . 
( 73 ) Nav. lU t i ' é á h , P t i ' á h , FO t i ' á ^ i ' t r o t t e n ' = t i ' a e 
242F. Chip. lUO t i ' i , POg t i ' a ' t r o t t e n , s ich bewegen (nur vom 
B e n ) ' . Sar. I ti'i, P t i ' ä , t i ' á , F t i ' é i , ü t i ' e t c , DF t i ' a ' T 
' l a u f e n ' . 
(74) Nav. lU tsáéh, P tsám, FO t s é á i , Ig t s e ' 'sehen, ( f l ü c h -
t i g ) anblicken' = tsae 282F,7 . Sar. IP tsáh, U t c á t c ' s e h e n ' . 
(75) Nav. lU sééh, P sám, FO s é í i , Ig s í , Pg s e ' 'aufwach-
sen, r e i f werden' = sae 282F,47 . Vgl . Nav. yám 'weise s e i n ' 
(Nr. 6 9 ) . Chip, yam ' w i s s e n ' , Sar. I yá (n) , P yeen 'weise , klug 
s e i n ; w i s s e n ' . Mat. IF yaax, P yaan ' a l t werden'; yaan ' a u f g e -
wachsen s e i n ' ; 10 y a ' o , P yaa'n, F yal 'wachsen' . Hu. yan ' a l t 
s e i n ; Dinge kennen, I n t e l l i g e n z haben' . Vgl . Pinnow (1966 : Nr. 
30 ) . 
(76) Nav. lUO zéáh, P zám, F z^ál ' (von einer grossen Menge) 
s ich bewegen, dahinwälzen' ; mit d - K l a s s i f i k a t o r lUO dzááh, P 
dzám, F dzáái 'enthaaren' = (d)rae 282. 
3) Basisvokale ee 
(77) Nav. I bé, PO b í í m ' , F beei , U beeh 'baden, schwimmen; 
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(Beeren, Früchte) pflücken' = bee ^SlS . Chip. lU b i , P bim, 0 
b i , F bEi 'schwimmen'. Sar. I máh, mah, P míí , míy- , F mái, U 
mate ' i d . ' ; I ma, P rai(n), U mato, DF ma'I 'Beeren p f l ü c k e n ' . 
Mat. I bee, PO b e ' , F beel ' e i n Bad nehmen, schwimmen; Beeren 
p f l ü c k e n ' ; v g l . I b i i x , P b i i n , F b i i l , 0 b i ' 'obenauf schwim-
men, t re iben ; dahinschmelzen'. Hu. Ij^ mtW, Pj^  men, Ij^ me, Pj^  
me' , F mel 'schwimmen, baden' ; I me, P me' 'Beeren sammeln, 
Früchte p f l ü c k e n ' . 
(78) Nav. I yi, P yim, PO y^^i , U yfsih ' s i c h töten, S e l b s t -
mord begehen' ; I xé, P xira, PO xééi , U xééh ' t ö t e n ' = yee/xee 
^ 2 F . Sar. I yi, P yi .(n) , U yeto ' e i n Wesen t ö t e n ' (Singular des 
Objekts ) . Mat. I gee, P g i i n , F gee l , 0 ge ' ' t ö t e n ' , x - i s t wohl 
aus K l a s s i f i k a t o r 1 - + y entstanden. 
(79) Nav. I yeeh, P yira, PO yééi , U gééh, yé ' e ine Last 
tragen, handeln in bezug auf eine Last, einen Packen, eine Bür-
de' = yee l 5 2 P , 4 . Chip. P yim, 0 y i , F yEi 'auf dem Bücken t r a -
gen ' . Mat. I g4x, P g io , g i i n , F geel , 0 ge ' ' t r a g e n ' . Vgl . Pin-
now (1966 : Nr. 1 1 8 ) . 
Weitere Beisp ie le für die Basisvokale ee s . Nr. 8 und Nr. 12 . 
4) Basisvokale oe 
(80) Nav. I l eeh , P l í í m ' , P l e e l , U dleeh, 0 l e ' , l im, 
I j l6m ' s e i n , werden' = loe 1 8 1 7 , 8 , 8 . Chip. 10 l i , P l im, U d l i , 
Op 1Í ' s e i n , werden', Ijj l im, Pj,0jj l £ ' s e i n ' . Sar. I l e h , P 
l i ( n ) , F l e i , 0 l e ' 'werden' , I l i ( n ) , P l i i n , 0 l e ' ' s e i n ' . 
Mat. I l i D , l i n ' s e i n ' , 10 l e ' , 14y, P l i i ' n , F l i y 'werden' . 
Ig und I j des Nav. sind e i g e n t l i c h Perfektformen. 
5) Basisvokale a i 
(81) Nav. I l ééh , niih, P l a a , yaa, P l í í i , n í í i , O l e ' , n e ' 
'machen, schaf fen ' = l a i / n a i 21207. Chip. 10 1E, nE, P 1 ¿ , d j á , 
yá 'machen, handeln, verursachen' . Sar. I léh , P l a ' ( g ) , P l e i , 
U l e t c , DF l é h l ' tun, machen'. Mat. 10 l e h , P l a y , F l e e l ' i d . ' . 
T l . P nee, na, F néé, né, I né, néén, nén ' i d . ' . Vgl . Pinnow 
(1966: Nr. 2 3 8 ) . Vgl . f e m e r Nr. 70. 
(82) Nav. lU biimh, P bám, F bi imi , 0 báám' ' ( e i n S p i e l ) s p i e -
len , im Spiel gewinnen' = bain 1416. 
(83) Nav. I dlám, PO dláám', F d l í í m i , U dlíímh ' t r inken ' = 
diain 4626. Sapir and Hoijer ( 1 9 6 7 : 6 2 , 64) geben I dlam' s t a t t 
dlám. Haile ( 1 9 5 0 : 3 2 9 ) hat I dlám. 
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(84) Nav. 10 t l imh, P tára, POg t í írai , UIg tíímh, t i n , 
táám' 'handeln In bezug auf ein dünnes, hartes Objekt, wie einen 
Stock usw. ; verstehen; regnen' = ta in 1 ¿ 2 , 2 0 P , 2 0 6 . Chip. Ij^ ten 
( t a n ) , tarn, P^O^^^j tám, l^ ^Uj, tim, tim.Fj, t i m i , Fj, t imi 
'handeln in bezug auf ein langes , s tockart iges O b j e k t ' . Sar. I 
t i h , P t 6 ( n ) , P t l i , DP tanl ' i d . ' , Ij^ t á ( n ) , Pjj taan ' e i n l a n -
ges Objekt l i e g t ' . DB. I tim, P tom 'handeln in bezug auf e in 
s tookart iges O b j e k t ' . Koy. I t i y , P ton, F t i i ' i d . ' . Hat. I 
t i i x , P tan, taan, P t i i l , 0 t4'' ' i d . ' . Hu. t i n , t e n ' , 
tiW, Pj^ N tan, P t i i ' i d . ' . Wail . I t i o , P tat) ' i d . ' . Gal. I tac , 
P taam ' id . •. Vgl . Nr. 85. 
(85) Nav. I t i n , PO ttóm-', P t i irai , U tiimh ' l ehren , unter -
r ichten ' = ta in 2616 . Chip. I ten, P tarn, 0 tám ' i d . ' . Sar. I 
t i i n , P t l l n , DP tinT ' ze igen , i n s t r u i e r e n ' . Mat. I t i n , P t i i ' n , 
P t e e l , 0 t i ' o ' v e r a r z t e n ' . Das Verb gehört zu Nr. 84. Vgl . auch 
T l . P t i i n , F t i i n , I t i n ' s e h e n ' . S. Pinnow (1966 : Nr. 1 4 6 ) . 
(86) Nav. I tiimh, PO táám', F t í í m i , U tira 'galoppieren ' = 
ta in 16246. 
( 8 ? ) Nav. IP t '6m, PO f i i m i , U t ' i i m h , 0 t ' t ó m ' ' r e i f e n ' = 
t ' a i n ^ 2 6 . Mat. IP f a a ' n , P f a a l , 0 f a ' D ' r e i f werden'. 
(88) Nav. I t c i n , POIg tcáára', F t c i i m i , U tciimh ' r iechen, 
einen Geruch ausströmen' = toain 2 6 2 6 , 6 . Sapir and Hoijer (1967: 
58) geben noch die Formen Ij^ tciimh, lU tcimh, P t c i i m i . Chip. 
10 tsan, P tsam, Og tsim ' i d . ' . Sar. IP tsITn, DP tsTnl ' i d . ' , 
I t s i t , P t s i t , t s i ' , U tcTtc ' r iechen, w i t t e r n ' . Mat. I t o ' i i , 
PO t c ' i ' , P t c ' i i l ' r i e c h e n ' . Hu. t c i n ' s t i n k e n ' . Vgl . Nr. 89 . 
(89) Nav. lUO tciimh, PO^ tcaam-», F t c i i m i , 
P j tciimd ' s i c h entleeren (IgPOj) ; masturbieren (IPO^); Jeman-
den ängstigen (IPgOg); ä n g s t l i c h sein , ä n g s t l i c h werden (IgP^O)' 
= tcain 1 5 1 , 7 7 7 , 0 9 5 . Chip. 10 tsán, P tsám ' s i c h e n t l e e r e n ' . 
Ku. I trkm', P team', 0 tryara'' ' i d . ' . Mat. 10 t c i ' D , P t c i ' D , 
t c e ' n , F t c e ' n ' i d . ' , IP t c i ' D , t c e ' n , F t c e ' n ' sch lecht s e i n ' . 
Hu. tcen ' ' s i c h ent leeren ; schlecht , häss l ich s e i n ' . Toi . orara' 
' s i c h e n t l e e r e n ' . Vgl . Nr. 88 und Pinnow (1966 : Nr. 1 7 2 ) . 
(90) Nav. lU t s ' i i m h , PO ts'éám->, F t s ' i i m i , t s ' a ' 'hören, 
zuhören, ein Geräusch machen, ein Auto s tarten , gehört werden' = 
t s ' a i n 2626. Ig s t e l l t eine Ausnahme dar, weil der Nasal f e h l t ; 
es handelt s ich praktisch ura zwei - a l l e r d i n g s eng verwandte -
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Verben. SC., WM. t s ' a g 'hören ' , s . Hi l l (1963 :150) . Chip. I 
t» 'am, PO te'ám, U te ' im 'zuhören' ; I t e ' a y , P tö'am, U te ' im, 
0 t®'ám 'hören, verstehen' . Sar. IP t s ' é í n ) , P t s ' í i , ü t c ' I t o 
' e i n Geräusch e r t ö n t ' ; I t s ' i h , P t s ' i { n ) , U t o ' T t o , DP t s ' a n l 
'hören ' . Mat. I t s ' a o , t s ' a a n , P t s ' a a ' n , P t s ' a a l , 0 t s ' a ' o ' z u -
hören' ; I t s ' e h , t s ' i y , P t s ' a a ' n , P t s ' * y , 0 t s ' e h 'hören ' . Hu. 
t s ' a n ' ' e i n Geräusch i s t hörbar' , t s ' a ' 'irgendetwas macht Länn, 
Geräusch'. 
(91) Nav. I yám, PO yáám', P yi imi , U díímh ' e s s e n ' ; I sám, 
PO s t ó n ' , P s í ími , U síímh ' f ü t t e r n ' ; I dám, PO dáám', P díími, 
U díímh ' s i c h überessen' = yain, sain, dain 4626. Chip. IPO yi 
'essen' ( P l u r a l ) , I y i , P yé 'zu essen beginnen' (P lura l ) . Mat. 
1 yas, yaan, P ya 'o , yaa'n, P yaal, 0 ya'o ' e s s e n ' . Hu. I yan, 
P yan' , F yai ' i d . ' . T l . yan 'Hunger', yaan ' e s s e n ' . S. Pinnow 
(1966: Nr. 8 5 ) . Der a l t e Anlaut der Wurzel war '*'yy. Aus K l a s s i -
f l k a t o r "^i- +'*'yy ergab sich im Nav. (über """xy) s ; aus K l a s s l f l -
kator ^d- +^yy wurde im Nav. d.^yy wurde vor a zu y ,vor i zu y. 
6) Basisvokale e i 
(92) Nav. I n i i h , P n l i d , P n i i i , ü ' n i i h , 0 n e ' , Ig n i 
'sagen' = nel 1917 ,4 . Chip. 10 n i , P n i ' i d . ' ; IP n i , DO ni 
'd ie Neuigkeiten erzählen ' . Sar. I n i , n l , P n i ' , U nie , n i t c - , 
DP n i ' T ' sagen ' , I n l , P n l , U n ie , DP n i ' I 'rufen ( T i e r e ) ' , IP 
n i , U n i t c ' p f e i f e n ' , I n i , n i ' , P n i t , n i in , n i , U n i t c , DP 
n i i d l 'Geräusch machen'. Mat. I n i i , nee, P - , P n i l , 0 ne ' 
' sagen ' . Hu. I t g 'sagen, erzählen ' . T l . P n i i g , P n i i g , I nig 
' erzählen ' , s . Pinnow (1966: Nr. 160) . Vgl . auch Nr. 53 und Nr. 
95. 
(93) Nav. IPO n e ' , P n i i i , U n i i h ' e i n rundes Objekt herum-
schleudem' = nei 771. Chip. 10 ne, P nay, U naih 'werfen ( e i -
nen lebenden oder toten Körper) ' . Mat. IP n i ' 'd ie Glocke 
l ä u t e n ' . 
7) Basisvokale I i 
(94) Nav. I j i h , P j i ' , F J i l i , U d j H h , 0 Jiih 'benennen, 
beim Namen nennen' » Jii 4711. Chip. I ce, P et 'benennen, hela -
s e n ' . Sar. I z i , P z i , U Jito ' r u f e n ' . Mat. I - , PO x i ' , P x i i l 
'beim Namen r u f e n ' . Hu. I We, P We' ' i d . , benennen'. T l . P saa, 
P séá, I séin 'benennen'. S. Pinnow (1966: Nr. 204) . 
(95) Nav. I ' n i i h , PUO 'n lh , P ' n i i i , I j ' n i 'donnern' = 
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•nli 13133 ,1 . Mat. I leh , 14y, PF 14y, 0 l e ' ' i d . ' . Hu. niW ' I d . ' . 
Vgl. Nr. 92. 
(96) Nav. lUO t l l h , P t i i d , P t i i i , P j t l ' 'zögern, v o r s i c h t i g 
sein ' = t i i 1 9 1 , 0 7 . 
(97) Nav. I 'ira, P ' l imd , F ' i i m i , Ü0 ' l imh, ' í í m ' 'han-
deln, tun' = ' i i n 4911 ,006 . Chip. I ' im, U '<m, t ' im ' i d . ' . Sar. 
IP •'i(n), U ' i t o ' i d . ' . Hat. I ' i n , ' i i n , P ' i i ' n , F ' i i l ' i d . ' . 
Hu. I ' e n ' ( s o ) tun, handeln, (Jemanden) . . . behandeln' . Vgl . 
e v t l . T l . P ' i i , F ' Í Í , I ' í í n 'kochen' . 
(98) Nav. IPG ' í í m ' , F ' i i m i , U 'iirah, Ig ' im 'sehen, schau-
en' = ' i i n 6 6 1 6 , 4 . Chip. IP ' im, 0 ' im 'hinschauen, bemerken, be-
obachten' ; I - , P ' im, 0 ' im, U t ' im ' s e h e n ' ; IPUO ' i m , F ' i m i 
' schauen ' ; I ' s n , P ' im, 0 ' im 'examinieren' . Sar. I ' i h , P 
' i ( n ) , F ' i h , ' i l , U ' T t c ' s e h e n ' ; I ' i ( n ) , P ' i i n ' schauen' . 
Mat. I ' i o , ' i i n , PO ' i ' D , F ' i i l ' s e h e n ' ; I ' I D , P ' i i ' n , F 
' i i l 'ausschauen nach etwas ' . Hu. N ' e n 'auf jemanden schauen', 
' e n ' 'hinschauen, anstarren ' , IP ' e n ' 'bewachen'. 
(99) Nav. IPG bin, F biimi, U biimh, Pg biimd ' v o l l werden, 
f ü l l e n ' = bi in 2 2 2 , 0 9 . Chip, ben 'das Wasser i s t ( s t e h t ) hoch' , 
I bim, P ben, F bimi ' s t e i g e n (vom Wasser ) ' . Hat. I bin, P b i i ' n , 
F b i l , 0 b i ' o ' v o l l werden'. Hu. N mm ' v o l l s e i n ' . 
(100) Nav. IPO bim' , F biimi, U biimh 'e in (neues) Haus 
(Hooyan) bauen' = bi in 771. Mat. IP bi 'D , be 'n , F be 'n , 0 bi 'D 
' e in Haus bauen'. Hu. men' ' i d . ' . Nach Hoijer (1938 :84) PA.-Aus-
laut "^n'. 
8) Basisvokale io 
(101) Nav. lU dlé íh , PI2 d l i , FO d l á í i , I , d l ¿ , Ug dio ' k a l t 
se in ' - d l i o 242P,40030,4 . Chip. lU d l i , P d l l , F d lu i ' k a l t 
werden', I diu, 0 dllir ' es i s t Tod durch Hunger und K ä l t e ' . Sar. 
P dl(i(i, F d l á i 'Kälte f ü h l e n ' . Hu. N l e ' f r i e r e n , kal t sein (von 
Personen) ' . 
9) Basisvokale 00 
(102) Nav. lUO t i ¿ í h , P t i é í ' , F t i i ^ i ' s c h l a f f machen, lockern 
( S e i l , Schnur usw. ) ' - t ioo 262. Vgl. Nr. 103-
(103) Nav. lU t i ' é é h , P t i 'ám, FO t i ' ^ é i . Ig t i ' i 'binden, we-
ben' - t l ' o o 282F,1 . Chip. IPO tl 'um ' e i n Netz zuschnüren, eine 
Schlinge legen, binden' . Sar. I t i ' u , P t i ' ¿ ( n ) , F t i ' d i , U 
t i ' ü t c , DP t i ' Ä i T ' e in Se i l binden' ; I t i ' u u n , P t i ' f i ( n ) , F t i ' ü i , 
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U t i ' ü t o ' e in Netz, eine Schlinge machen'. Mat. I t i ' o o , t i ' o i , 
P t i ' o o n , F t i ' o l , 0 t i ' o ' 'einen Korb h e r s t e l l e n ' . Hu. I t i 'oW, 
P t i ' o n 'weben'; I t i ' o , P t i ' o n ' 'einen Korb f l e c h t e n ' . T l . 
i 'uun 'zur See Jagen'. S. Pinnow (1966: Nr. 228) . S. auch Nr. 102. 
(104) Nav. lUO k66mh, PI2O2 k^ém', F ké^mi 'schwimmen' = koon 
2 6 2 , 6 0 6 . T l . P huu, F húó, I héén ' i d . ' ; T l . kwan 'schwimmen (vom 
V o g e l ) ' ; T l . P q'aaG, P q 'ááo, I q 'áo 'schwimmen (vom F i s c h ) ' . 
Einzelheiten der Verknüpfung ungeklärt. Vgl. Pinnow (1966; Nr. 
210) . 
(105) Nav. lUO koomh, P kom', F koomi ' g l ä t t e n , ebnen, p l ä t -
ten' = koon 1 7 1 . Vgl. e v t l . Mat. 10 ko 'o , PF koo'n ' s i c h an das 
Feuer setzen und sich wärmen'. 
Zu den aktuell im Nav. vorliegenden Diphthongen s . 213 8 . 
2122. Die_Töne 
Es wechselt Tiefton mit Hochton, z .B . 
aa : áá ; a : á ; aa : i ; a : áá usw. 
Der in Verbindung mit der Negation u . a . eintretende Fallton 
i s t eine reine Ton-Seuidhi-Angelegenheit und ble ibt hier unbe-
rücksichtigt . Aus der Verteilung der Formen ohne und mit Hoch-
ton ( s . Tabelle 11) wird deutl ich, dass der Ton den Verben nicht 
inhäriert , sondern sekundär i s t . Der Hochton ksum a l s merkmal-
h a l t i g und somit a l s ein Superfix betrachtet werden. Er e n t f ä l l t 
unbedingt bei der Ansetzung der Basisform. 
Anmerkung; Bei Langvokal handelt es sich streng genommen um 
doppelten Hochton. 
Tabelle 11 
Imperfekt Perfekt Beispiel 
Tiefton Tief ton 
Tiefton Hochton 
Hochton Tief ton 
Hochton Hochton 
10 ' a a i , P ' a a l , FU ' a i 'kauen' = ' a a i 153 
. . ( lo5a = 106) 
10 ' e e i , P ' 6 6 1 , FU ' o i ' f l i e s s e n ' = ' o e l I 6 3 
. . (105b = 46) 
10 s&ai, P saal , FU sai 'wehen' = saai 253 
. . ^^ (105c = 1 0 7 ) 
10 maas, P maaz, FU mas ' r o l l e n ' = maas 2 6 3 
( 1 0 5 d = 26 = 1 0 7 b ) 
( 1 0 6 ) Nav. 10 ' a a l , P ' a a l , FU ' a i ' ( e i n hartes Objekt) kau-
en' = ' a a i 153. Chip IG •>ái, P ' é l (K) 'kauen' ; lUO ' á í i , P ' á l 
(M) ' b e i s s e n ' . Sar. IP ' a i , P ' a a l 'kauen' ; IPF ' a i , U ' a i t c , 
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DP ' a i l ' s o h l a o h t e n ' . Mat. 10 ' a i , P ' a a ' l 'kauen ' . Hu. ' a i , P 
' a t i * 'kauen, s c h l a c h t e n ' . Vgl . auch Nav. IPPUO ' a h ' schlachten ' 
= ' a a x 333. 
(107) Nav. 10 sáái , P saa l , FU sai 'wehen, durch d ie Luft s e -
ge ln ' = saai 253. 1 Chip. IPO sii, P ó á í i 'gähnen' . 
Auch innerhalb der Kategorien wechselt der Ton bei einem Verb 
mitunter, so z . B . 
(107a = 1) Nav. I ' aah . Ig ' éáh , Chip. ' á í h , Ij^ ' a 'handeln 
in bezug auf ein rundes O b j e k t ' . 
Für das 105d genannte Verb 
(107b = 26) Nav. máás ' r o l l e n ' gibt Halle ( 1 9 5 0 : 7 3 ) etwas ab-
weichende Formen an: 10 maams, P máámz, FU mams; dazu IPPUO mams 
'rund werden; runden', IFUO mams, P máámz ' e s gegen etwas r o l l e n ' 
u . a . Im KA. l i e g t I maas, P méÁs vor, während Chir. I máás, P 
múÁz, Meso. I máás, P máádz haben. Dazu kommt das verwandte Verb 
(107c = 25) Nav. 10 baams, P báámz, FU bams ' r o l l e n ' . 
So i s t der Ton k lar sekundär; er i s t keineswegs mit der Bedeu-
tung des Verbs a l s solchem verknüpft. Weiteres s . Abschnitt 318. 
213. Der Auslaut 
2 1 3 1 . Die beiden_Positionen 
Im Auslaut sind zwei Positionen zu unterscheiden: 
1) Die e r s t e Pos i t ion - strenggenommen noch I n l a u t , s truktu-
r e l l gesehen aber zum Auslaut zu zählen - i s t entweder l e e r oder 
wird von einem der beiden Nasale /m/ oder / n / eingenommen, / m / 
ze igt die Nasalierung des Vokals an, z . B . /am/ = /~%_7, /aam/ = 
C ^ J bzw. C ^ ' . J . /m/ i s t ein gesondertes Phonem, das wie ein 
Konsonant gewertet werden kann, / n / i s t phonetisch • Vor 
folgendem Konsonanten steht nur / m / , vor 0 (Nul l ) stehen / m / oder 
/ n / , v g l . 21211. /m/ und / n / können in die beiden 2132 genannten 
Reihen gruppiert werden. Der Nasal geht grundsätzl ich bei a l l e n 
Formen des jewei l igen Verbs durch, i s t a lso wurzelhaft und muss 
entsprechend in der Basisform angegeben werden. Eine Ausnahme 
(Wechsel m : 0 ) s t e l l t das Verb 
(107d = 90) dar, Nav. lU t s ' í í m h , PO t s ' á á m ' , P t s ' í í m i , Ig 
aber t s ' a ' (ohne mJ) ' h ö r e n ' . 
2) Die zweite Posi t ion kann ein Konsonant innehaben oder l e e r 
sein . Es kommen nur e i n i g e , nicht a l l e Konsonanten der Sprache 
in d i e s e r Ste l lung vor: 
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d i l s z c j h ' ( g y ) 
Es fehlen a lso b k y t w x und die Verbindungen dz t s t s ' usw. 
Näheres s . weiter unten. 
2132. P l 2 _ " le iohte ; [_und_dle_ "sohwere ;_He 
Die Auslautkonsonanten t e i l e n s ich d e u t l i c h In zwei mite in -
ander korrespondierende Helhen, die sogenannte " l e i c h t e " und die 
sogenannte "schwere" Heihe. Letztere z e i g t vorwiegend stimmhafte 
Konsonanten. Die Einze lhei ten gehen aus der Tabel le 12 hervor. 
Tabel le 12 
Ohne Nasal Mit Nasal 
Leichte 
Reihe 
Schwere 
Reihe 
B e i s p i e l e ; 
Nr. : 
Leichte 
Reihe 
Schwere 
Reihe 
B e i s p i e l e ; 
Nr. : 
d d 23 ,47 md md 108 
i 1 2 4 , 4 2 m3b ml 58 
s z 26 ms mz 2 5 , 2 7 
c J 2 2 , 3 3 mc mj 40 
h 1 2 8 , 3 4 , 3 5 , 8 9 mh m' 20 , 68 , 72 
. . . 
0 "70 7 " 8 4 ' 
- g kommt nur in Ausnahmefällen vor, s . 314. Zu - y s . 2138. Ein-
mal (bei d) steht e i n Konsonant in beiden Reihen. 
B e i s p i e l f ü r -md: 
(108) Nav. IPO djí ímd, P d j í í m i , U djíímh 'springen, s ich 
p l ö t z l i c h bewegen' » d j i l n d 22262. 7 Mat. 10 d j l h , P d j l d , F 
d j l l 'galoppieren, stürzen, j a g e n ' . 
Die schwere Reihe, die hauptsächlich im Perfekt vorkommt, 
i s t durch Suffixeinwirkung / ? A . """-l (bzw. """-s) oder ^ - a 7 e n t -
standen und d e u t l i c h sekundär, s . 317. Bei der Ansetzung der Ba-
sisform wird daher nur eine Reihe benöt igt , und zwar an s ich 
die " l e i c h t e " Reihe, a lso d, i , s , c, h. Nur bei m/n wird die 
Vertretung der "schweren" Reihe übernommen, und zwar der h i s t o -
rischen Verhältnisse wegen, n i s t unbedingt der ä l t e r e Laut, 
der s ich nur in Verbindung mit einem folgenden Vokal, welcher 
l e t z t e r e schwand, gehalten hat , sonst aber zu m wurde, d . h . die 
Nasalierung des vorangehenden Vokals bewirkte. So wird in der 
Basisform gemäss diesen Verhältnissen nur n g e s e t z t , n icht m; 
es l i e g e n a l so die Auslaute n i , ns usw. vor. 
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2133- Auslaut_auf_ -h_ 
- h i s t mehrdeutig. Dies ze igt s ich k lar bei der Bildung der 
F-Kategorie . Während die Verben auf auslautendes i , s und o ira 
P kein S u f f i x aufweisen ( h i s t o r i s c h gesehen i s t hier das S u f f i x 
^ - i geschwunden) und bei den Verben auf auslautendes - d bei 
Schwund dieses Konsonanten im F - i (aus älterem - d i ) v o r l i e g t , 
z .B . Nr. 23, 47 u . a . , t e i l e n s ich die Verben auf - h in zwei Grup-
pen. Die eine Gruppe verhält s ich im F wie die Verben auf i , s , 
c, d . h . , s i e z e i g t unverändert - h ( z .B . Nr. 28, 34, 35 u . a . ) . 
Die andere Gruppe hat bei Fehlen des - h im F - i (aus " " " - i ) , z . B . 
Nr. 66, 6 ? , 71 u . a . 
Die Lösung des Problems i s t e infach . Die e r s t e Gruppe der Ver-
ben l a u t e t auf einen a l t e n Spiranten aus, der am besten mit x zu 
markieren i s t . Dieses - x wird a lso in der Basisform angesetz t . 
Die zweite Gruppe behält (zunächst) das auslautende - h . In der 
"schweren" Reihe l i e g t somit im ersten F a l l morphophonemisch 
(und auch h i s t o r i s c h ! ) y vor. Die Entwicklung bzw. A k t u a l i s i e -
rung l ä s s t s ich in die einfache Regel f a s s e n : 
- X — » - h -Y — > 
2134. Weohsel_h¿0 
- h - und -0 -Aus laut gehen v i e l f a c h zusammen. Es finden s ich 
so Verben mit dem Auslaut im Imperfekt auf 
-uuh, -(Ah (u deutet bel iebigen Vokal an) , z . B . Nr. 66, 
67 , 72 u . a . , n i c h t aber auf 
-uu, -CÁ. 
Bei den Vokalen -u und -6. herrscht starkes Schwanken zwischen 
0 - und h-Auslaut . So l ä s s t s ich eine Reihe 
-uuh : -(íííh : - u ( h ) : - ( i (h) 
a u f s t e l l e n . Demgemäss kann entweder der vokalische oder der h - Aus-
laut für die Basisforra gestrichen werden. Da es eine Dreieroppo-
s i t i o n 
X : h : 0 
nicht g i b t , bieten s i c h a l t e r n a t i v folgende Ansetzungen an: 
Entweder x : h oder x : 0 oder h : 0 . 
Wir entscheiden uns für die Lösung x : 0 , da dies bequemer 
in der Schreibung i s t a l s x : h. 0 wird natür l ich in der B a s i s -
form nicht a l s solches g e s e t z t . Um Missverständnissen aus dem 
Wege zu gehen, i s t x : 0 der Ansetzung h : 0 vorzuziehen. 
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X : 0 entspricht ferner den historischen Tatsachen am ehesten. 
Das morphophonemische x geht auf PA. x und xy zurück, v g l . 
321. Die hier mit 0 -Auslaut angesetzten Verben waren auch vom 
histor ischen Standpunkt aus vorwiegend vokalisch auslautend. Zu 
beachten i s t aber, dass der 0 -Auslaut - zunächst einmal grund-
s ä t z l i c h - in der " l e i c h t e n » Reihe a l s h, in der "schweren" a l s 
' a k t u a l i s i e r t wird, h und ' können dann schwinden, s . 2135. 
Im F steht - i . 
2135. Konsonantenausfall 
A u s f a l l von Konsonanten f indet s ich bisweilen, z . B . Nr. 
36¿ A u s f a l l von - h aus - x . A u s f a l l kommt vor allem vor, wenn 
hochtoniger Kurzvokal s t e h t . Kurzvokal mit Hochton wird nur bei 
0 - und h-Auslaut geduldet ; andere Konsonanten schwinden - oder, 
wenn s i e b le iben, geht der Hochton in T i e f t o n über, s . z . B . Nr. 
+5 : A u s f a l l von z . Bei 0 - A u s l a u t , der, wie eben 2134 gezeigt 
wurde, a l s h a k t u a l i s i e r t wird, f indet s ich häufig " A u s f a l l " , 
d .h . a k t u e l l e Aussprache ohne auslautenden Konsonanten. Bei -
s p i e l e s . Nr. 65 , 6? , 70 u . a . 
2136. Aü8laut_auf_Nasal 
Bei den auf Nasal auslautenden Verben i s t die Si tuat ion 
ähnlich wie bei den 0-Verben; es handelt s ich hier e i g e n t l i c h 
um 0-Verben, bei denen die e r s t e Posi t ion des Auslauts besetzt 
i s t ( s . 2 1 3 1 ) . - n ( 0 ) der Basisform wird in der " l e i c h t e n " Reihe 
gewöhnlich a l s -mh a k t u a l i s i e r t , in der "schweren" a l s - m ' . Bei 
" A u s f a l l " s teht In der " l e i c h t e n " Reihe -m, in der "schweren" 
hingegen - n . Man beachte, dass dies keine his tor ischen Ansetzun-
gen sind. Vgl . Nr. 68, 83 -89 u . a . 
2137. A ¡ í l iaüt_aü£_ :d 
- d hat keinen abweichenden korrespondierenden Laut in der 
"schweren" Reihe; h i s t o r i s c h gesehen verändert s ich d n i c h t . 
In einigen Fäl len kommt nun durch Suffixeinwirkung s t a t t - d ein 
- h vor, das s t r u k t u r e l l gesehen in die Lücke der "schweren" Rei -
he gesetzt werden kann, so dass s ich eine Opposition 
d : h 
e r g i b t , s . Nr. 30 und Nr. 109 : 
(109) Nav. 10 ' áád , PU ' a h , P ' a i ' e i n f l a c h e s , biegsames 
Objekt (Decke, Tuch, F e l l u . ä . ) werfen' = 'aad 273P2. Chip. 
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IPO ' a r , U ' a y 'e inen S t o f f o . d g l . werfen, h e f t i g mit Ihm han-
t l e r e n ' . Mat. I ' a h , ' a d , P ' a d , P ' a l , 0 ' a h ' e ine Decke wer-
f e n ' . Hu. ' o d 'handeln in bezug auf e in tuchartiges Objekt, ein 
solches herabhängen l a s s e n ' . Wal l . IP 'ad ' I d . ' . 
2138. Aus laut_auf_ ;y 
Eine Besonderheit s t e l l e n die wenigen Verben dar, die an 
der Oberfläche Diphthonge enthalten. Sie stehen In deutlichem 
Gegensatz zu den zahlreichen Verben, die In der Aktual is ierung 
Monophthonge zeigen. In der Basis fora aber mit Diphthongen ange-
s e t z t wurden ( s . 2121) . Aktuell kommen die Diphthonge 
a l , a l l , e i l und o l , o l l 
bei den Verbstämmen vor. Der Wechsel bewegt s ich - an der Ober-
f l ä c h e - in folgenden Bahnen, s . die Tabel le 1 3 : 
aa : a i a i i a 
aa : e i l : 1 
00 : Ol o l l : 0 
Es l i e g e n vor : 
(110) Nav. 10 h4¿h (x tóh) , P hal ( x a l ) , PU hah (xah) 'Winter 
sein , werden'. 
(111) Nav. IG kiih, PIgOg ka l , PU kah 'gehen, wandern' (Plu-
r a l ) . Vgl . 10 k i i h , P k t ó ' , FU kah, I2O2 kaah 'auf der Spur ver -
f o l g e n ' , ' t o t r a i l ' - kaax 263 ,101 . Chip. 1 kc, P kai 'Spuren 
v e r f o l g e n ' , v g l . Ooddard a920:278); 10 kt , P ke, P k6i ' i d . ' ( L I ) . 
Mat. IPP ke ' ' i d . ' . Sar. I k a ' , P káái , P kai ' i d . ' . T l . PF kee, 
I keen ' i d . ' , s . Pinnow (1966 : Nr. 5 7 ) . 
( l i l a - 19) Nav. 10 gíiáh, P g a l l , PU gah, Pg gai 'weiss sein , 
weiss werden, weiss machen'. 
(112) Nav. IPPUO k 'ah, P j k ' a l i ' f e t t se in , f e t t werden', v g l . 
k ' a l ' f e t t ' . Chip. 10 k ' a , P k ' á , U k ' a i h ' f e t t werden', k ' a 
' f e t t ( s e i n ) ' . Sar. I k 'áh , P k 'äh 'Jmd. mit Pett beschmieren' , 
k 'áh ' f e t t ' . Ml. k ' o x . Hare k ' a ' f e t t ' . Mat. k 'ah ' F e t t ' . Hu. 
q'aw ' f e t t sein ,werden' . Gal. k'ah ' f e t t s e i n ' . Kato k'aG, k 'ah 
' i d . ' . Vgl . Krauss ( 1 9 6 9 : 5 8 ) , Pinnow (1966 : Nr. 2 5 6 ) . 
(113) Nav. 10 t s tóh , P t s e i i , FU t s i h ' t r o c k n e n ' . Mat. I t s a l , 
P - , F t s a l l , 0 t s a l ' ' trocken s e i n ' , IPPO t s a l ' ' t r o c k n e n ' . Hu. 
tsay ' trocken s e i n ' , t say ' ' t r o c k n e n ' . 
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(114) Nav. 10 d^áh, P d o l l , FU doh, Pg dol 'warm werden, sein, 
helas werden, s e i n ' . SC., WM. dog 'warm s e i n ' , vgl . Hi l l (1963: 
150) . ? Sar. duh 'welch s e i n ' . 
(115) Nav. 10 t 8 ( x ) ¿ í h , P t s ( x ) o l , P t8 (x )o , U tB(x)oh 
' g e l b ; gelb sein, werden'. N » Ü,P. Chip. töOY 'ge lb s e i n ' , 10 
tdu, P td(¡ ' g e l b werden, gelb maohen'. Sar. 1 telxi, P tsuu 
' g e l b sein, g e l b g e s t r e l f t sein, gelb anmalen'. Ml. teux 'ge lb 
( s e i n ) ' . Mat. tsow 'blau s e i n ' . Vgl . Krauss (1964: Nr. 6 5 ) : 
PA. "^tsux^/tsux" ' ' g e l b ' . T l . s'uw 'grün' , s . Pinnow (1966: 
Nr. 249) . 
(116) Nav. IPUO k ' a l , PIg k ' a l ' , 0 k 'a lh ' s i c h gabeln, die 
Beine spreizen ' . Halle (1950 :213) gli)t IPFUO k ' a l , für die 
Aktionsarten S und (oder) M k ' a l oder k ' a l ' . Chip, ( ' e ) k ' a y e 
'Belnesprelzen' . Mat. IPO k ' a l , P k ' a l l ' s t e h e n ' . Hu. q ' a y ' 
'd ie Beine spreizen ' . 
Diesen Vokalen können im Nav. nur die Konsonanten h oder 
seltener ' fo lgen. Da das P hier im Nav. grundsätzlich kein i 
aufweist , handelt es sich sicher nicht um 0-Verben. Wegen des 
Fehlens der Korrespondenz h : ' (nur einmal vorkommend, s. Nr. 
116) l iegen auch keine auf - x auslautende Verben vor. Die t a t -
sächliche Korrespondenz zwischen den Formen der " le ichten* und 
der "schweren" Reihe besteht in 
h : 1, 
und damit haben wir den Schlüssel zu der strukturellen (nicht 
h is tor ischen! ) Erklärung der Verhältnisse in der Hand: 1 nimmt 
hier eine Stel lung a l s Konsonant e in ; es i s t a l s / y / zu i n t e r -
pretieren. Entsprechend sind 
a i , a l l , e i l , o l und o i l a l s 
/ a y , a iy , e iy , oy / und / o i y / 
zu werten, ungeachtet der tatsächlichen Aussprache. Weiter kön-
nen / a i y / , / e i y / und / o i y / a l s durch Assimilation aus 
/ a a y / , / e e y / und / o o y / 
entstanden aufgefasst und strukturel l auch so Interpret iert 
werden. Die Verben Nr. 110, I I I , l i l a , 112, 114 und 115 sind 
somit ablautlos und in der Basisform mit den Vokalen aa (Nr. 
110-112) bzw. 00 (Nr. 114, 115) anzusetzen. Nr. 113 hat a l s 
Basisvokal deutl ich ia . Nr. 116 s . welter unten. 
Die Auslautkonsonanten ( s . 2132, Tabelle 12) können so um 
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ein "Paar" ergänzt werden: 
Leichte Reihe: h Schwere Reihe: y ( r e a l i s i e r t a l s i ) . 
Bei diesem Auslaut f indet sich kein vorangehender Nasal. 
Für die Basisform bieten sich a l s AnsetzungsmSglichkeiten 
h, hy, xy oder y 
an. Wir entsohliessen uns für y, weil dies der charakterist isch-
ste Konsonant i s t - trotz der Tatsache, dass hier (wie im Fall 
von m/n) ein Vertreter der "schweren" Reihe in die Basisform 
übernommen wird. Zu den historischen Verhältnissen s . 321. 
Die Verben können also wie f o l g t angesetzt werden: 
(110) haay 273 ; ( H D kaay 2 7 3 , 7 0 7 ; ( l i l a = 1 9 ) gaay 2 5 3 , 0 7 ; 
(112 ) k 'aay 3 3 3 , 0 5 ; (113 ) t s iay 253; ( 11+ ) dooy 2 5 3 , 0 7 ; ( 1 1 5 ) 
t8(x)ooy 27^32. Bei (113) t s iay l i e g t in der " l e i c h t e n " Reihe 
regulär ts¿¿h vor, in der "schweren" steht s t a t t """tsaii ( = 
/ t s a a y / ) durch Assimilation t s e i i (» / t s e e y / ) . 
Schwierigkeiten bereitet Nr. 116. Der Vokalismus i s t sicher 
a i , ein Diphthong, der sich vor / y / gehalten hat. Die Basisform 
lautet also k ' a i y . PIg k ' a i ' s t a t t des zu erwartenden k ' a i f ä l l t 
ganz aus dem Strukturrahmen heraus, der nicht zwei Konsonanten 
im Auslaut duldet. Hier ze igt s ich das Schwanken in der Auf fas -
sung des i / y . Zur historischen Situation vgl . Hu. q ' a y . Dieses 
Verb i s t das e inzige , das durch das Schema der Verbleitzahlen 
nicht klar e r f a s s t werden kann. 
2139. Sekuntóre_Verben 
In diesem Zusammenhang sind noch einige Verben auf - 1 zu erwäh-
nen, die von den eben genannten zu trennen sind, obgleich sicher 
manche Ausgleichungen zwischen den beiden Gruppen vorgekommen 
sein mögen. Bei den folgenden Verben handelt es s ich um sekundä-
re Ableitungen von Verben und Nomina, die um ein r e l a t i v i s c h e s 
S u f f i x - Í erweitert wurden und meist zweis i lb ig sind. Die Formen 
mit -Í waren zunächst nominal oder adjekt ivisch , konnten dann 
aber auch a l s Verben benutzt werden. Vgl . ähnliche Verhältnisse 
in deutsch 'rauben* - 'Räuber' - 'räubern' . Es folgen einige 
Beispie le . 
(117) Nav. N j6ni 'schön, hübsch s e i n ' , Ableitung von Nav. 
I jém, P Joomd, F Joomi, U djomh, 0 Jomh 'schön werden' » Joon 
49133. Vgl . auch I coomh, P ooomd, F coomi, UO coomh 'zähmen' =• 
coon 191. Chip, zum 'gut sein, gutaussehend s e i n ' , P zdm, F zumi 
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'gut werden'. Mat. xwoo, xwoon 'gut s e i n ' . Hu. Won ' i d . ' . Wail. 
ooD ' I d . ' . 
(118) Nav. N t s ' í í s í , t s ' í s í 'k le in s e i n ' , ' & i t s ' < í s í ' k l e i n ' . 
T l . k ' a t s ' ' k l e i n ' . S. Pinnow (1966: Nr. 25) . S. auch 119. 
(119) Nav. N ts'íizí ' lang, dünn s e i n ' , t s ' é z í , t s ' é s í , 
- t s ' é í z , ' á i t s ' é í z í ' lang , dünn'. Vgl. - t s ' o o s 'Blutgefäss , 
Nerv' . Wohl l e t z t l i c h mit Nr. 118 verwandt, s . Pinnow (1966: 
Nr. 267 und l 8 2 a ) . 
Neben diesen Verben, die wegen der Zweisi lbigkeit eindeutig 
sind, seien auch Verben z i t i e r t , wo - Í unmittelbar an einen Vo-
kal t r i t t : 
(120) Nav. N bá 'grau s e i n ' , in halbá ' e i n Ort, Platz i s t 
grau' , diálbá ' e s i s t grau, gräulich' und i ib l í í ' g r a u ' . Vgl. 
Chip, ba 'grau s e i n ' . Mi. Isboyi ' grau ' . Mat. d í l b a i 'id." .Hu. 
dilmayi. 'grau s e i n ' . Kato dalbai ' i d . ' . S. Krauss ( 1 9 6 9 : 5 7 ) . 
(121) Nav. yéí ' v i e l sein, anwachsen'. (Gesprochen wie / ~ y ö : _ 7 
mit /~ö_j7, in internationaler phonetischer Schreibung 
wie in 'Löwe'. 
Dieses S u f f i x - Í gehört nicht unmittelbar zum Verbstamm; Ver-
ben, die es zeigen, können durch die Verbleitzahl nicht e r f a s s t 
werden. 
213 .10 . Suf f ixe_ 
An der Oberfläche - also direkt - erscheinende Suf f ixe 
sind: 
1) - i im P bei Verben mit 0 - , n - und d-Auslaut, wobei - i das 
-h oder - 0 bzw. - d der Kategorie 1 e r s e t z t . Dieses (aus PA. 
"""-i) taucht grundsätzlich in den angeführten Fällen auf und 
braucht bei der Verbleitzahl nicht besonders vermerkt zu werden. 
2) im U bei Verben mit dem Auslaut - d . ersetz t das - d 
der Kategorie I . Historisch gesehen i s t aus - d + U - S u f f l x gy 
der Glott isverschlusslaut geworden, s . 312. braucht bei 
der Verbleitzahl ebenfal l s nicht besonders not iert zu werden; 
es ergibt sich automatisch. Bei den Verben mit 0 - und n-Aualaut 
f indet sich im U - h , vom historischen Standpunkt aus die Ver-
tretung des PA. -Suf f ixes für den U ^ - g y , von strukturel ler War-
te aus nicht unbedingt a l s S u f f i x zu werten. 
3) -h im P bei Verben mit dem Auslaut auf - d . Dies g i l t 
strukturel l a l s "schwere" Reihe, s. 2137. 
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4) -m und -m'' Im P bei Verben mit dem Auslaut 0 ( z . T . auch n) 
der Basisform, z .B . Nr. 66, 6? , 72, 74 -80 . Diese S u f f i x e müssen 
bei der Verbleltzahl gekennzeichnet werden, well s ie sich nicht 
kombinatorisch ergeben, s . Abschnitt 22. 
5) - d im P bei Verben mit 0 - und n-Auslaut der Basisform, 
z .B . Nr. 65, 69, 89. Dieses S u f f i x muss ebenfal l s bei der Verb-
l e i t z a h l angegeben werden. 
2 1 3 . 1 1 . g ^ f o n d S r í S i í 
Eine Besonderheit sei noch vermerkt. In einigen Fällen z e i -
gen a l l e vorhandenen Formen des Jeweiligen Verbs einen Konsonan-
ten der "schweren" Reihe. Dann i s t es durchaus möglich - aber kei-
neswegs unbedingt n ö t i g - , auch in der Basisform berei ts den 
entsprechenden Konsonanten dieser Reihe zu geben. Da ' zweideu-
t i g i s t , müsste das mit x korrespondierende ' dann a l s y ange-
setzt werden. Beispiele s . Nr. 17 und Nr. 18. Weniger geraten 
wäre es , auch in Fällen, wo I und P nur einen Konsonanten der 
"schweren" Reihe zeigen, diesen Konsonanten in die Basisform 
zu übernehmen, z .B . Nr. 41 ( b l e j s tat t b l e c ) , Nr. 56 ( t i ly s t a t t 
t i l x ) usw. Wir sehen indes von diesen Möglichkeiten gänzlich ab. 
213 .12 . Ubersicht 
Eine Übersicht über die Aktualisierung der Basiskonsonanten 
bietet die Tabelle 14. 
Tabelle 14 
Belhe: Kat. Bas1skonsonant{en) 
0 d 1 s c y x n(0) nd n l ns no nx 
I .Ml t Konsonant 
I I . Leicht 
Mit S u f f i x 
(kombinator.) 
12. Schwer 
13. Mit S u f f i x 
(nicht komb.) 
IPO 
PO 
JJO_ 
IPO 
P 
P 
h d i s c h h 
i i i s c h h 
h ' i s c h h 
' h 1 z J y 
ái.... 
mC) 
mh md ml ms mc mh 
mi ml ml ms mc mh 
mh m"' ml ms mc mh 
m' mh ml mz mj m' 
'm~{'~)" ". 'Z' Z' Z' 
2. Ohne Konsonar 
(Ausfa l l ) 
21^_Leioht 
22. Schwer 
it 
I-O 
N u l l 
N u l l 
m m m m^ 
n (n n n n n) 
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214. Ptaaraloht üb«r dla Baalsformen 
Für die Basisformen ergeben sich somit für den I n - und Aus-
laut nur folgende Morphophoneme, s . Tabel le 1 5 : 
Tabel le 15 
I n l a u t : Auslaut : 
Posi t ion 1 : Posit ion 2: 
aa ae ai 
ee e i 
ia ie 11 io 
oa oe 00 
0 0 
n d 
i s c y X 
Das ergibt theoret isch maximal 12 x 2 x 7 
ten für den I n - und Auslaut. 
168 Möglichkei-
215. Suppletivformen 
Suppletivformen, d . h . Ersetzung einer Verbwurzel in man-
chen Kategorien durch eine andere, f indet s ich g e l e g e n t l i c h , 
z .B . 
(121a = 81) Nav. I lééh , nééh, P l a a , yaa, F l í í i , n l í i , O 
l e ' , n e ' , aber U ' i m , Ug ' i i m h 'machen, schaffen , t u n ' , ' i m , 
' i i m h sind Formen eines ganz anderen Verbs: 
(121b = 97) Nav. I ' i m , P ' i i m d , F ' i i m i , UO ' i i m h , ' í í m ' 
'handeln, tun, benutzen; s ich ekeln vor etwas ' . 
Die Suppletivformen bleiben hier unberücksichtigt . Vgl , auch 
Krauss ( 1 9 7 0 : 2 2 3 ) . 
216. Eintei lung der Verben 
Die Verben können h i n s i c h t l i c h ihres Verhaltens bezüglich 
"des I n - und Auslautes auf zweifache Welse e i n g e t e i l t werden: 
1) Bezüglich des I n l a u t e s : 
a) Verben ohne Ablaut, b) Verben mit Ablaut. 
2) Bezüglich des Auslautes : 
a) d-Verben, d . h . Verben mit dem Auslaut auf - d . 
b) S-Verben, d . h . Verben auf Spirant, nämlich i , s , c , y, x. 
c) 0-Verben, d . h . auf Vokal (im Wechsel mit h) auslautende 
Verben. 
d) n-Verben, d . h . auf Nasal auslautende Verben. An s ich ge-
hören die n-Verben zu den 0-Verben; v g l . das Verhältnis von 
nd, nc zu n = n0, s . 2132. 
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Bezüglich des Ablautes i s t eine Eintei lung in K-Verben, d . h . 
konsonantisch auslautende Verben, also eine Zusammenfassung von 
d - und S-Verben e i n e r s e i t s und 0-Verben, worin die n-Verben e i n -
geschlossen sind, andererseits wichtig, s . 21213. 
22. Die Verblei tzahl 
220. Allgemeines 
Die Verble i tzahl wird em S t e l l e der aktuel len Formen hinter 
die Basisform g e s e t z t . Sie e r f a s s t den Gesamtkomplex des I n -
und Auslautes, soweit er nicht schon durch die Basisform angege-
ben i s t , durch ein System von Zahlen ( 0 - 9 ) , Buchstaben (F, P und 
U) und drei Zeichen (_ , , d .h . Unter- , überstreichung, Komma). 
Bei der der Basisform hinzuzufügenden Verble i tzahl müssen be-
handelt werden: 
1) Die V e r b l e i t s t e l l e ( " s l o t " ) und 
2) die e i g e n t l i c h e Verble i tzahl ( " f i l i e r " ) . 
221. Die V e r b l e i t s t e l l e 
Jede Kategorie erhält zunächst eine - aber auch nur eine -
V e r b l e i t s t e l l e in der folgenden Reihenfolge : 
I P F U 0 , l 2 Pg F2 U2 02 . I 3 P3 F3 U3 O3. P^ F^ U^ 0^ . 
Dies ergibt maximal eine zwanzigste i l ige Zahl, die Je nach fünf 
S t e l l e n durch ein Komma getrennt werden muss. In der Praxis kom-
men aber so v i e l e Positionen nicht vor; die v i e r t e Gruppe f i n -
det s ich kaum, die d r i t t e auch nur s e l t e n . Ausserdem lassen s ich 
mehrere Vereinfachungen t r e f f e n : 
1) U hat f a s t immer diese lbe Verble i tzahl wie F. Die Angabe 
von U i s t daher gewöhnlich nicht n ö t i g . Eine Verble i tzahl mit 
nur v ier S t e l l e n vor dem Komma bedeutet daher, dass U d i e s e l b e 
Zahl hat wie F. 
2) 0 i s t o f t identisch mit I . Liegt daher eine d r e i s t e l l i g e 
Verble i tzahl vor dem ersten Komma vor, bedeutet das, dass U = 
F und 0 = 1 i s t . ( I s t 0 = I , U aber abweichend von F, muss 0 in 
der Verble i tzahl angegeben werden. ) 
3) Bei der 2 . , 3. und 4. Reihe kommen mit wenigen Ausnahmen 
nur I , P und 0 vor. Eine Verble i tzahl nach dem ersten Komma mit 
drei S t e l l e n bedeutet hier also Ig Pg 02* S t e l l e n Ig Pg 
und mit einer S t e l l e I g . 
Das normale Schema i s t a l s o : 
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I P F / U 0 , I j Pg Og O d e r I / O P F / U , I g Pg Og. 
4) Fehlt eine Kategorie, wird dies In der ersten Reihe - a l -
so b i s zum ersten Komma - immer durch Null (0 bzw. 0 ) bezeichnet , 
sonst nur, wenn die Kategorie nicht an l e t z t e r S t e l l e s t e h t . 
Ein Schema wie 
I P F, Ig 
bedeutet a l s o , dass U = F, 0 = I i s t , und nur eine zweite I-Form 
v o r l i e g t , keine zweite P-Form usw. Bei einem Schema wie 
I P 0 , Ig 0 Og 
f e h l t a lso eine Pg-Form. Das bedeutet nun nicht , dass bei dem 
zweiten " S e t " kein Perfekt vorkommt; es i s t nur keine besondere 
P-Form vorhanden, und das P des zweiten " S e t s " wird durch Pj^  
wiedergegeben. 
5) Die s tat ischen Formen werden - wenn überhaupt - gekenn-
zeichnet durch Formeln wie N=I, N=P usw., d . h . , die s t a t i s c h e 
Form i s t g l e i c h dem I bzw. g l e i c h dem P usw. Diese Angaben rech-
nen nicht direkt zur V e r b l e i t z a h l . 
222, Die e i g e n t l i c h e Verble i tzahl 
2221. 2 i e _ Z a h l e n _ l - 7 
Bei den Vokalen und Tönen l i e g e n , wie bekannt, v i e r Möglich-
keiten vor: 
1) Langvokal mit T i e f t o n : aa ee I i oo, symbolis iert durch uu 
2) Langvokal mit Hochton: ái éá í í 66 , " " fió 
3) Kurzvokal mit T i e f t o n : a e i o , " " u 
4) Kurzvokal mit Hochton: é é { 6 , " " ó 
Mit den beiden Reihen " l e i c h t " und "schwer" der Konsonanten 
ergibt das pro Verb maximal acht Möglichkeiten: 
1 uu, 2 fifi, 3 u, 4 fi + m + » l e i c h t e " Reihe (h d i s c h h) 
5 uu, 6 fifi, 7 u , ( 8 fi)+ m + "schwere" Reihe ( ' h 1 z j y ' ) . 
Nr. 8 kommt nicht vor ; Nr. 4 i s t sehr s e l t e n . Zwischen Vokal 
und Konsonant kann m stehen; dies braucht bei der Verble i tzahl 
nicht berücksichtigt zu werden. Die An- oder Abwesenheit von m 
ergibt s ich aus der Basisform. 
Die Abweichungen der F - und U-Formen (Posi t ion der V e r b l e i t -
s t e l l e 3 bzw. 3 und 4) erhel len aus dem 213.10 und 2 1 3 . 1 2 , Tabel -
l e 14 Angeführten. Bei Verben mit dem Auslaut - d hat das F a l -
so - i , U entsprechend - ' ; bei Verben auf - x zeigen F und U - h 
usw. Bei Verben auf 0 hingegen l i e g t im F - i , im U - h vor; Ver-
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ben auf - n haben das F auf -mi und den U auf -rah. 
2222. Unter8treiohung_ 
Nichtvorhandensein eines auslautenden Konsonanten ( g l e i c h 
ob A u s f a l l oder n i c h t ) wird in der Verble i tzahl durch Unterstre i -
chen der Zahl angedeutet, z . B . 4 bedeutet hochtonigen Kurzvokal 
ohne folgenden Konsonanten. Unterstreichung wird auch bei aus -
lautendem m bzw. n angewendet, denn auch hier f e h l t der auslau-
tende (echte) Konsonant. Es ergibt s ich s o : 
1 uu, 2 66 , J u, 4 6 + m ( " l e i c h t e " Reihe) 
¿ uu, 6 66 , 2 u - - + n ( "schwere" S e i h e ) . 
Auslautendes - n wird a lso durch die Verbleitzahlen 6 oder 
2 s i g n a l i s i e r t . 
Bei 0 -Auslaut der Baslsform i s t darauf zu achten, dass 0 ge-
n e r e l l in der " l e i c h t e n " Reihe a l s - h . In der "schweren" a l s 
a k t u a l i s i e r t wird, v g l . 2134. Wirklicher vokalischer Auslaut 
wird auch bei den 0-Verben durch Unterstreichung der V e r b l e i t -
zahl angedeutet. 
2223. 
Wenn 0 g l e i c h der Porra für F 1 s t , und diese auslautendes - i 
z e i g t , wird 0 nicht durch eine Z i f f e r , sondern durch ein F, d . h . 
" g l e i c h der P-Form" gekennzeichnet. Hat die 0-Form auslauten-
des i , stimmt aber der Vokal nicht mit der entsprechenden F-Porm 
überein, was nur ganz se l ten vorkommt, steht P mit herunterge-
s e t z t e r Z i f f e r , a lso etwa Fg. Diese Zahl nimmt dann keinen S t e l -
lenwert e i n ; s i e s i g n a l i s i e r t die Art des Vokals; 2 a l so 66 usw. 
Ähnliches g i l t , wenn Ig oder Pg eine Form wie U haben, was nur 
sehr s e l t e n bei auf - d auslautenden Verben vorkommt. Dann steht 
keine Z i f f e r , sondern U, d . h . " g l e i c h der U-Porm". In ganz der -
selben Weise bedeutet P " g l e i c h der betreffenden P-Porra". 
2224. 2 i 5 _ Z a h l e n _ 8 _ ^ d _ 9 
In P-Pormen tauchen biswellen zwei (bzw. d r e i ) s p e z i e l l e 
P e r f e k t s u f f i x e , nämlich -m bzw. -m' und - d auf . Sie finden s ich 
nur bei Verbauslaut auf Vokal und n, s . 2 1 3 . 1 0 . -ra' kommt nur 
in Verbindung mit Vokalen des Schemas 66 , -m mit Vokalen des 
Schemas 6 vor; - d f indet s ich gekoppelt mit den Vokalen des 
Schemas uu und 6 6 . Die Nuraerleining 1st wie f o l g t : 
66m' erhäl t die f r e i e Nummer 8 , 
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dm erhält dio Beteiohnung 8 , well gewlssermasaen der aus-
lautende Konsonant f e h l t . 
uu(in)d bekommt Nummer 9 und 
fifi(m)d die e i n z i g noch f r e i e Bezeichnung 9 . (Hier wird das 
Schema der Z i f f e r n l e i d e r durchbrochen; es i s t jedoch nicht zu 
ändern.) 
2225. überstrelchung 
Der Ablaut, sofern er die regulären Vertretungen z e i g t , 
braucht In der Verble l tzahl nicht besonders angegeben zu werden. 
Er erg ibt s ich aus der Basisform und den 21212 genannten Hegeln 
von s e l b s t . Z e i g t er hingegen die se l tenere Vertretung, wird 
dies in der Verble l tzahl durch überstreichung angedeutet, z . B . 
BasisTokal ae, a k t u a l i s i e r t a l s ee, Verble l tzahl 1 
" " " " a , " 3 
« « " « aa, " 1 
" " " " e , " 3. 
An S t e l l e der überstreichung kann n a t ü r l i c h auch der Jewei l i -
ge Vokal in Klammem hinzugefügt werden: 
ae " ee 1 , - - a 3, aber — aa 1 ( a ) , — e 3(e)* 
Bei den 0 - und n-Verben braucht an s ich nur dann O b e r s t r e i -
chung der Verble l tzahl zu geschehen, wenn eine S i tuat ion vor-
l i e g t , die in der Tabel le 10 (21215) durch markiert i s t . We-
gen der Schwierigkeit der Regeln empfiehlt es s ich jedoch, bei 
a l l e n s p e z i e l l e n Vertretungen der Diphthonge die überstreichung 
anzuwenden, a lso immer deuin, wenn die Hauptregeln 1 und 2 im 
Abschnitt 21212 durchbrochen sind. 
2226. Dle_Behandlung_der_;^Set8" 
Die einzelnen " S e t s " ( s . 122) können die V e r b l e l t z a h l ge-
trennt oder gemeinsam erhalten, man v g l . das Verbum Nr. 13 , 
Tabel le 5 : r^as M 173, K 373, S 333 oder yaas 1 7 3 , 3 3 3 . Vgl . auch 
Abschnitt 141. Der K l a s s l f i k a t o r wird bei der Verble l tzahl nicht 
berücksicht igt . 
223. Übers ichts tabe l le und Beisp ie le 
Sämtliche möglichen Formen sind in der Übers ichts tabe l le 
(Tabel le 16) zusammengefasst. Es folgen nun B e i s p i e l e von Ver-
ben mit der Angabe der Basisform und V e r b l e l t z a h l , und zwar die 
Verben Nr. 1 - 2 1 . Ab Nr. 22 sind diese Angaben b e r e i t s j e w e i l s 
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Tabelle 25 (Portaetzung) 
B. 
aa 
ee 
I i 
00 
la 
oa 
ae 
le 
oe 
a i 
e l 
io 
Aktuel le Porra 
Häufigere 
Vertretung 
aa a á 
ee úé e é 
I i <í i í 
00 o 6 
i í 
o 6 
aa 
aa áá 
ee éé a á 
(_h.i)( ja h. 
m) 
ee áí 1 í 
ee éé o 6 
( _ h , i ) (_m) 
i i í í a á 
(_m) 
11 í í e é 
DO éé 1 í 
Seltenere 
Vertretung 
I i { { 
( m) 
1 í 
( m) 
e l - a a 
- ii e i 
1 1 í í 
( m) 
e i 
e í 
(_m) 
1 í 
{ ' ) 
aa a 
i l ^ ' -
(Sonderfal l 
- - 1 í 
( _0 ) 
6 
(_0) 
- - o 
Bemerkungen: 
B. ° Baslsformvokal. 
Die Bemerkunifen In Klammem 
gelten nur für die Verben mit 
0 - und n -Auslaut . WlohtlgJ 
_m usw. bedeutet " f i n d e t s ich 
vor m" usw. 
Der Wechsel von e e / 1 1 und e / 1 
bei baslshaftem ee, oe und a l 
braucht n icht s p e z i e l l angege-
ben zu werden; er r e g e l t s ich 
kombinatorisch: 11 bzw. 1 steht 
vor Nasal , ee bzw. e sonst . 
Reihenfolge der Verble i tzahl 
( V e r b l e i t s t e l l e ) : 
I 2 P 2 usw. I P F U 0 , 
verkürzt : 
I P F/U 0 , I , 
und stärker verkürzt : 
I /O P F/U, Ig Pg Og 
Weiteres s . 221. 
.2 P2 O2 
Basisformkonsonant: 
0 d 1 s 0 y X n0 nd n i ns nc nx 
"Leichte " Reihe: 
1 2 3 4 1 2 3 4 IPO: h d i s o h h 
FO: i i i s o h h 
UP: h - > i s o h h 
mh md mi ms mo mh 
mi mi mi ms mo mh 
mh m^ mí ms mc mh 
'Schwere' Reihe; 
O) 
u > 
F 5 7 - IPO: *> h 1 z .1 y m*? mh ml mz m.i m*? 
A u s f a l l , ' L e i c h t e ' Reihe: 
0 (Nul l ) m i 2 JJ 4 1 2 1 
l i l - i l í -
A u s f a l l , 'Schwere' Reihe: 
0 (Nul l ) n 
- 8 - § 
- 8 - 8 
S u f f i x des P -m' 
S u f f i x des P -m 
9 9 5 9 S u f f i x des P - d 
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gemacht víorden. 
(1) ' a a 1 8 2 F , 4 7 1 7 , 7 , 2 'handeln in bezug auf ein rundes Objekt ' . 
(2) z l l n 161 .777 .096 'wünschen, wissen, denken'. 
(3) dlaad 123 ,033 •zerre lssen ' . 
(4) nae ?42F ' s t e r b e n ' . 
(5) t i ' i i d 123 'werfen ' . 
(6) n l i x 253 ,303 ,101 'mit der Hand etwas tun,berühren,befühlen' . 
( 7 ) kaan Ji211, l ' b i t t e n ' . 
(8) kee 141 ' s i t z e n , sich setzen' (Dual) . 
(9) xaao 273,333 ' b e i s s e n ' . 
(10) t ' o o x 333 ,2 'mit einem P f e i l schiessen ' . 
(11) t iaax 333 ' salben, mit Fett beschmieren'. 
(12) tee 1 8 2 F , 4 7 1 7 , 7 , 2 'handeln in bezug auf ein lebendes Ob-
j e k t ' . (Verbleitzahl genau wie bei Nr. 1 ) . 
(13) yaas 173 ,333 'kratzen, a u f r e i s s e n ' . 
(14) t s i e d 113 ,303 'schlagen, töten, schlachten' . 
(15) kaad 113 ,333 'handeln in bezug auf ein f laches O b j e k t ' . 
(16) baax 253,101 'auf den Kriegspfad gehen, Krieg führen ' . 
(17) nees 5 + 6 ' lang s e i n ' . 
(18) d i i i 6 'gross s e i n ' . 
(19) gaay 253,07 'weiss sein, weiss werden, weiss machen'. 
(20) yaan 462 ' t ö t e n ' . 
(21) y&a 242P,40107 Anlaut: P y, F g, U d 'gehen' (Singular) . 
23. Ordnung des Verbmaterials 
Für eine l istenmässige Erfassung des Verbmaterials bieten 
sich mehrere Verfahren an. Eins sei hier kurz angedeutet. 
1) Zunächst Gruppierung nach den drei Verbklassen S - , d - und 
0 - (mit ni(-) Verben. 
2) Sodann Gruppierung nach der Verble i tzahl : 0 1 1 1 1 2 2 
usw., P F U. So kommen die gleichen Bildetypen automatisch zu-
sammen. 
3) Innerhalb einer Gruppe mit derselben Verbleitzahl empfiehlt 
es sich, die Verben nicht alphabetisch nach dem Anlaut zu ord-
nen, sondern nach den Vokalen, dann nach dem Auslaut und zuletzt 
nach dem Anlaut, da so die Verben mit dem gleichen Ablaut zu-
sammenstehen. 
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S.Versuch einer Erklärung 
der Variation 
30. Allgemein»« 
Die Basisform, s e i s i e nur a l s zugrunde l iegender t h e o r e t i -
scher Ansatz zur möglichst genauen Erfassung der Variat ion anzu-
sehen oder a l s mehr oder weniger h i s t o r i s c h gegebene Vorform, 
s t e l l t den l e x i k a l i s c h e n Ausgangspunkt f ü r d ie Variat ion dar. 
Die Verble i tzahl f a s s t diese zwar zusammen und bringt s i e in ein 
System, erk lärt s i e aber n i c h t . Wie schon erwähnt, kann eine 
wirkliche Erhellung der verwickelten Verhältnisse nur durch i n -
tensive h i s t o r i s c h e Forschung e r z i e l t werden, eine Aufgabe, die 
hier nur rudimentär g e l e i s t e t werden kann. Immerhin i s t es mög-
l i c h , e inige Angaben beizutragen, um die Tendenz aufzuzeigen, 
in der die Entwicklung gegangen sein könnte. Richt ig d ü r f t e e s , 
wie e b e n f a l l s schon erwähnt, auf a l l e F ä l l e se in , dass die Ursa-
che für die verworrene Si tuat ion in einer Reihe von Suf f ixen zu 
suchen i s t . A l lerdings l ö s t s ich in gewisser Hinsicht das Problem 
dadurch nicht v ö l l i g , s o n d e r n verschiebt s ich nur etwas. Es lassen 
s ich nämlich o f t keine Gründe erkennen, warum einmal d i e s e s , e i n -
mal Jenes S u f f i x (oder jene Suffixkombination) angetreten i s t , 
und warum einmal d i e s e , einmal Jene Kategorie f e h l t . Im folgenden 
behandeln wir aus praktischen Gründen zunächst die S u f f i x e und 
kommen dann nochmals auf die Basisform zurück. 
31. Die S u f f i x e 
310. Allgemeines 
Die Verhältnisse lassen s ich am besten erklären durch An-
setzung von acht Suf f ixen , von denen e inige ganz evident , andere 
mehr oder weniger problematisch sind. 
311. Progressiv-Futur ; """-t 
Das S u f f i x für den Progressiv und das Futur (P) i s t einwand-
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f r e i Nav. - i ; PA., PN., Chip. , S a r . , Koy. , Hu. u . a . Sprachen - i , 
Mat. - i , - 1 ; v g l . Eyak - i ( P r o g r e s s i v ) , T l . - ( e e ) n Progress iv -
I n t e n s i v , nach Story (1966) Kategorie H, nach Boas (1917) Incho-
a t i v , d . i . etwa Imperfekt, s . Pinnow ( 1 9 6 8 : 5 l 6 ; 5 2 7 ) . Kategorie 
H entspricht dem F der athapaskisohen Sprachen am meisten. Das 
S u f f i x - i t r a t im Nav. an d ie 0- und n-Verben direkt an; aus 
auslautendem ^ - i - i (be i den d-Verben) ergab s ich bei den S -
Verben schwand das S u f f i x . B e i s p i e l e ; 
(121c » 6?) Nav. Basisform ( fernerhin abgeküret B) kaa, 
PO kááí , I kaah, P k^m, I ^ ká 'handeln in bezug auf etwas in 
einem B e h ä l t e r ' . Chip. I ká^h, P kam, FO kal . . . Sar. I kah, P 
ká(n) , P k 6 i . Mat. I kaa(x) , P kao, F k a a l . Hu. I xa, P xa?, F 
xai . . . 
(121d = 8) Nav, B kee, P k e e i , lUO keeh, P ki ' s i t z e n ' . T l . 
P qee, F qéé, I qín ' i d . ' . Vg l . Pinnow ( 1 9 6 8 : 5 2 6 ) . 
(121e - 7) Nav. B kaan, F kaami, I kam, P kan, UOIg kaamh 
' b i t t e n ' . T l . P qaa, F q6¿, I qín ' s a g e n ' . 
(121f - 5) Nav. B, 10 t i ' i i d , F t i ' i i , P t i ' í í d , U t i ' i ' 'wer-
f e n ' . . . . Vgl . Pinnow ( 1 9 6 8 : 5 2 6 ) . 
(122) Nav. B k ' i e d 123, 10 k 'eed , P k ' i i , P k ' i á d , U k ' i ' 
'Geschlechtsverkehr ausüben' . Chip. I k ' { ( r ) , P k ' e ( r ) , 0 k ' i r 
' i d . ' . Sar. I k ' e ' ' ( d ) , P k ' 6 ' ( d ) , DP k ' e d l ' i d . ' . Mat. I k 'eeh, 
k 'eed , P k ' e e ' d , F k ' e e l , 0 k ' e e h ' i d . ' . Hu. I q ' e d , P q ' e t ' 
' i d . ' . 
(122a - 6 3 ) Nav. B, Ig t soos , . 10 t s é í s , FU t s o s , P tsooz 
'handeln in bezug auf e in Tuch u . d g l . ' . Chip. 10 tcu» , F toEÖ 
. . . . Die P-Porm das Nav. i s t s icher aus '*'kyoos-i entstanden. 
(PA. ^ky wird im Nav. zu t s . ) Dass auch hier ursprünglich - l 
vorlag , z e i g t Koyukon IP kui , Pr k t i - t i ' i d . ' , entstanden aus 
PA. """kyuus, """kyuus-i. Jünger """kyus-i (bzw. "'"kuus, """kuus-i. Jün-
ger "" "kus-i) . Im Koyukon wird l a u t g e s e t z l i c h PA. ""'s zu i . Die 
Vokalkürzung z e i g t e b e n f a l l s an, dass im Auslaut a l t e Doppel-
konsonanz vorhanden war. Näheres zur Vokalkürzung s . 319. Vgl . 
Henry ( 1 9 6 5 : 1 1 4 ) , Landar ( 1 9 6 7 : 2 6 6 ) , Krauss ( 1 9 7 0 : 2 2 4 ) . 
312. U s i t a t i v - I t e r a t i v : "*"-gy 
Den U s i t a t i v und I t e r a t i v (U) bezeichnet e in S u f f i x , das 
im PA. a l s •'•-gy vorlag . Vgl . hierzu T l . - g ( w ) , Eyak - g , Chip, 
- y , - i h , Sar. - t c , - o . Li (1933b :453) s e t z t e PA, "^-xy an, das 
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er von dem S u f f i x PA "'"-ky unterschied, v g l . Li ( l 9 3 0 a : 1 3 ) . T l . 
und Eyak weisen aber deut l ich darauf hin, dass das a l t e S u f f i x 
aus einem Versohlusslaut bestand. Die Weiterentwicklung mag t e i l -
weise über """xy und ^x gegangen sein , v g l . die Ansetzung des U-
S u f f i x e s für Nav. a l s - x bei Stanley ( 1 9 6 9 b : 9 3 6 ) . Zwei S u f f i x e 
zu unterscheiden, i s t nicht n ö t i g . Im Nav. wurde "'"-gy bei 0 -
und n-Verben zu - h ; aus """-d-gy ergab s ich bei den S-Verben 
schwand das S u f f i x . Die hier vorhandene Vokalkürze bei den mei-
sten Verben weist wieder auf a l t e Doppelkonsonanz, v g l . 3 I I , 
s p e z i e l l N r . 1 2 2 a , und 319. B e i s p i e l e : 
{122b = 65) Nav. B ' a a , I •>á, U 'aah , POIg ' a ' , P ' a a i ' s e n -
d e n ' . Chip. 10 ' a , P •>é, U ' a i h . Sar. I •>&, P ' a ' , P ' a i , U 
' a t c . . . 
(122c - 106) Nav. B, 10 ' a a l , FO ' a i , P ' a a l 'kauen' . Chip. 
lUO ' á í i ' b e i s s e n ' . Sar. IPF ' a l , U ' a i t c ' s c h l a c h t e n ' . Chip, 
' é í i i s t über """ 'tóixy aus " ' " 'aai-gy entstanden. Vgl . auch Li 
( 1 9 3 0 a : l 4 ) . 
Bei d-Verben kommt s t a t t -"> (aus """-d-gy) - v g l . Nr. 121f und 
Nr. 122 - g e l e g e n t l i c h auch - h vor, z . B . 
(122d = 109) Nav. B ' aad , 10 'áád, PU ' a h , P ' a i ' e i n Tuch 
u . d g l . werfen ' . Chip. IPO ' a r , U ' a y , d ieses aus "'^'adxy aus PA. 
•^'aad-gy. Vgl . Li ( 1933b !453 ) . 
- h i s t v i e l l e i c h t durch Einwirken des S u f f i x e s - x ( s . 3192) 
entstanden. Vgl . auch die Nummern 126 und 126a ( = 1 0 8 ) . 
313. Perfekt I : "'"-d 
PA., PN., Nav. , Mat. - d bezeichnet das Perfekt (P) . Im Nav. 
i s t das S u f f i x nur bei den 0- und n-Verben erhalten , sonst ge -
schwunden. Stanley (1969b :936) s e t z t dafür - d i an; doch besteht 
"""-di aus zwei Morphemen, s . 317. Im Sarsi taucht das S u f f i x a l s 
- t auf , s . Li ( I 9 3 0 a : l l ) , v g l . auch Pinnow ( 1 9 6 8 : 5 2 5 ) . B e i s p i e l e : 
(122e - 92) Nav. B n e i , P n i i d , I n i i h , P n i i i , U ' n i i h , 0 
n e ' . Ig n i ' s a g e n ' . Chip. 10 n i , P n i . Sar. I n i , P n i t , n í í n 
'Geräusch m a c h e n ' . . . . 
(122f = 65 = 122b) Nav. B ' a a , P^ ' a a d , P^ 'ém, POIg ' a ' , I 
. . . ' s e n d e n ' . . . 
(122g = 2) Nav. B z i i n , P^ ziimd, PO^ z í í m ' , ^¿^Z^Z 
zlimh, F z i i m i , U (d)ziimh ' w ü n s c h e n ' . . . . Sar. IP z i i n , I 
z i ' ( d ) , P z l ' , z i t , U j l l j 'denken' . Vgl . Li ( 1 9 3 0 a : l l ) . 
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(122h = 69) Nav. B yaan, P yaamd, I yára, P yaami, 0 ytóm'' 
' s o r g f ä l t i g s e i n ' . 
(123) Nav. B n i l 4 9 1 1 , 3 , I n i , P n i i d , F n l i i , UO n i i h . Ig 
nlh ' h e f t i g nach Bes i tz verleingen, wünschen, etwas zu b e s i t z e n ' . 
Bemerkung; Das Perfekt mit dem S u f f i x - d g i l t vom his tor ischen 
Standpunkt aus a l s Perfekt I . Die Ansetzungen P ( i ) , Pg usw. f o l -
gen einem anderen Schema, so dass s ich eine Korrespondenz nicht 
immer e r g i b t . S. Abschnitt 14. 
Das S u f f i x - d t r i t t manchmal im Hat. auf , während es im Nav. 
nicht v o r l i e g t , so 
(123a - 6) Nav. B n l i x 2 5 3 , 3 0 3 , 1 0 1 , 10 n i i h , P n i i ' , PUIgOg 
nih, I^Oj n i i h 'mit der Hand etwas tun, berühren, b e f ü h l e n ' . 
Damit wohl l e t x t l i c h eine Wurzel bildend 
(123aa) Nav. B n i i x 153 , 10 n i i h , P n i i ' , P nih, U ' n i h ' ( d a -
von) hören, durch Hören l e r n e n ' . Mat. IFO ntx , P nid 'geben, Es -
sen v e r t e i l e n ; hören' . 
314. Perfekt I I ; "^-g 
3141. B 2 £ i 2 2 _ ; l 
Ein zweites S u f f i x f ü r das Perfekt i s t PA. """-g. Es i s t a l -
lerdings n icht so s icher wie es die S u f f i x e P """-i, U """-gy und 
P "^-d sind. Li (I933t) :450 f . ; 1965 :132 ) nimmt a l s a l t e s P e r f e k t -
s u f f i x an, das Reflexe im Hupa und Mattole z e i g t , z . B . 
(123b = 106, 122o) Nav. B, 10 ' a a i , P ' a a l 'kauen' , aber Mat. 
I ' a i , P ' a a ' l . Hu. I "»ai, P ' a t i ' ' i d . ' . 
Hat. - ' i und Hu. - t i ' l e i t e n s ich her aus - " ^ - i ' . Im Nav. ,Mat. 
und Hu. kommt aber auch direkt a l s Perfektmarkierung vor: 
(1230 = 65, 122b, 1 2 2 f ) Nav. B ' a a , I ' á , P ' a ' 'senden' 
Sar. I ' á , P ' a ' . Mat. I ' a a , P ' a ' . Hu. I ' a , P ' a ' . . . . 
(123d » 94) Nav. B J i i , I j l h , P j i ' 'benennen' . Hu. I We, 
P W e ' . . . . 
(123e = 1) Nav. B 'aa , I 'aah, P •>im, P^ ' a ' . . . 'handeln 
in bezug auf ein rundes O b j e k t ' . Mat. I ' a a x , P ' a o , ' a ' . . . 
Hier und in anderen Beispie len des P entspricht das ' des 
Nav. , Mat. und Hu. wahrscheinlich nicht einem a l t e n sondern 
es l a g ein ursprüngliches """-g vor. Kaum aber geht das aktue l l 
erscheinende auf b losses """-g zurück, da d i e s e s S u f f i x , wie 
3143 gezeigt werden wird, im Nav. t o t a l geschwunden i s t . Weil 
die Perfektformen in ihrer Mehrheit im Nav. zur "schweren" Reihe 
gehören, die durch das S u f f i x "^-i bewirkt i s t ( s . 2132 und 317) , 
dürf te der Ref lex einer a l ten Kombination """-g-i se in . Die Ent-
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Wicklung wäre dann "^-gl zu zu """y zu ' ; v g l . d ie Entwicklung 
•^ x zu h, x i zu *yi z u ' r zu ' ( s . 2133 ; 3 1 7 ) . 
3142. B e f l e x _ - h 
Bei e in igen Verben auf - d f i n d e t s i c h im P, das normaler-
weise h ier den Auslaut - d wie im I z e i g t ( z . B . Nr. 3, 5 , 14 , 1 5 ) , 
e i n - h , z . B . 
(123f = 109 , 122d) Nav. B "»aad, 10 ' á á d , PU ' a h , P ' a i ' e i n 
Tuch u . d g l . w e r f e n ' . . . . 
(123g = 30) Nav. B t i i a d , 10 t i á á d , P t i a h , P t i i i , U t i i ' 
' b r e n n e n ' . . . . 
Hier l i e g t es nahe, wieder das S u f f i x "^-g (diesmal ohne " ' " - i) 
anzunehmen; Aus '^'-d-g konnte s i c h wohl - h entwickeln. 
3143. 
Im Nav. g i b t es f e r n e r Perfektformen, d i e keinen Konsonan-
ten im Auslaut aufweisen, z . B . 
(123h = 81) Nav. B l a i , I liih, P l a a , F l í í i , 0 l e ' 'machen' . 
Chip. 10 i E , P l á . Sar. I l é h , P l a ' i g ) . Mat. 10 l e h , P lay 
Es i s t unwahrscheinlich, dass u n s u f f i g i e r t e Perfektformen u r -
sprünglich s ind . Eher i s t anzunehmen, dass e in Konsonantenausfal l 
s tat tgefunden hat . Nun kommen m (= n, d, i , 1 , s , z , 0, 
J, h, ' , y (= / ~ i _ 7 ) im Auslaut vor ( s . 2131) , x und y werden 
durch h bzw. ' v e r t r e t e n , während b, w, k und t gänz l ich f e h l e n . 
Es b l e i b t a l s o nur g übrig , das a u s g e f a l l e n se in könnte. Auslau-
tendes g kommt im Nav. sehr s e l t e n vor . Es f i n d e t s i c h vor al lem 
in onomatopoetischen Ausdrücken, z . B . t c ' o g ' e i n Kaugeräusch' , 
dog ' e i n bumsendes Geräusch' , t i o g ' e i n plumpsendes Geräusch' , 
s . Young and Morgan ( 1 9 4 3 : 2 2 3 f . ) . Sapir and Hoi jer ( 1 9 6 7 : 6 ) 
geben f e m e r deg ' a u f , über, oben, a u f w ä r t s ' , v g l . Haile ( 1 9 5 0 ; 
82) deg, de ' a u f , ü b e r ' , Young and Morgan ( 1 9 4 3 : 6 5 - Grammar) 
de, dei ' a u f w ä r t s ' . An Verben auf - g geben Sapir and Hoi jer 
( 1 9 6 7 ; 6 4 ) nur 
(1231) Nav. I dog, F doh ' e inen Sack ( u . d g l . ) so ( p r a l l ) an-
f ü l l e n , dass er s i c h ausbaucht ' . Bei Young and Morgan f e h l t d i e -
ses Verbum. V i e l l e i c h t e n t s p r i c h t h i e r IPFUO doh ' s t e i f e Muskeln 
bekommen, den Muskelkater bekommen'. 
Auslautendes - g l i e g t häuf iger im San Carlos und White Mountain 
Apache vor, v g l . H i l l ( 1 9 6 3 : 1 5 0 ) . Im Nav. entsprechen h, ' oder 
0 , z . B . : 
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( 1 2 3 j » 36) Nav. B tcaex, 10 tcéáh, PFIjOg tea , U tcah ' w e i -
n e n ' . SC. , vm. toag ' I d . ' . PA. "^kywaeg. 
(123k = 90, 107d) Nav. B t s ' a l n , lU t s ' í í m h , aber Ig t s ' a ' 
' h ö r e n ' . SC. , WH. t s ' a g ' I d . ' . PA. "^ts 'aln bzw. "^ta 'aig . 
(123L = 130) Nav. B taax, I t a ' ' z ä h l e n ' . SC.,WM. tag ' i d . ' . 
PA. """taag. Zum Auslaut im PA. v g l . Abschnitt 321. 
(123ni = 114) Nav. B dooy, I d^^h 'warm s e i n ' . SC. , WM. dog 
' i d . ' . PA. "^dooy ( s . 3213) . 
Wir kommen auf die Form Nav. P laa (123h) zurück. Sie wäre 
dann aus "^lai -g zu erklären. Hoijer ( 1 9 3 8 : 8 3 ) f a s s t die Form 
a l l e r d i n g s anders a u f ; er s t e l l t s ie zu dem Wandel PA. x : y 
und re iht s i e in d iese lbe Rubrik ein wie z . B . das Verbum 
(123n =• Íi6) Nav. B baax, 10 bááh, P baa-» 'auf den Kriegspfad 
gehen' . S. auch Li ( 1 9 3 0 b : 4 1 ) . Die Verhältnisse sind zusammenge-
f a s s t in Tabel le 1 7 : 
Tabel le 1? 
(123n = 16) (1230 = 123h = ö l ) 
Imperfekt Perfekt Imperfekt Perfekt 
Navaho biih baa' liih laa 
Chirioahua tík baa Ii l a a 
Chipewyan ba bár l e l á 
Sarsi máh maai (mag) Ii l a ' í g ) 
Mattole bah bay leh lay 
Hupa mah maw leh law 
'auf den Kriegspfad 
gehen' 
' tun. machen' 
Es scheint aber, dass hier in einigen Sprachen eher sekundä-
rer Ausgleich stattgefunden hat, a l s dass die Unterschiede im 
Nav. und Chip. Neuerungen d a r s t e l l e n , bááh i s t ein S-Verb, das 
die Basisform baax hat und auf PA. """waax zurückzuführen i s t , 
während l ¿ í h ein {(-Verb i s t mit der Basisform l a i ; die PA.-Form 
l a u t e t e wohl auch """lai. Dies wird durch die Bildung des F-Stam-
mes mit erhaltenem - i - Nav. l l i i , Mat. l e e l , Sar. l e l - evident, 
desgleichen durch T l . nee, das vokalisch auslautend i s t . Dagegen 
v g l . man Nav. F bah. Mat. baT 'Krieg f ü h r e n ' ; Hier i s t das - i 
geschwunden. 
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315. Perfekt I I a : 
Eine weitere Bildung des Perfekts geschieht durch die Kom-
bination des S u f f i x e s """-g ( s . 314) mit einem vorangehenden Nasal, 
der am besten a l s ""'s angesetzt werden kann und im Nav. grundsätz-
l i c h Hoohton bewirkte. Näheres zu dem S u f f i x """-d s . 318. Diese 
Bildung wird gewöhnlich a l s einfaches n -Perfekt bezeichnet . Die 
Vertretungen sind wie f o l g t : Nav. -m C i J / T t ' ' J ^ Chip, 
-m C I n g a l i k , Koyukon - n , Wailaki - o , Mat. , Hu. -o und - n . 
Im Sarsi 1st ^-Dg vor folgendem Vokal a l s -n vertreten , sonst 
geschwunden, v g l . Li ( 1 9 3 0 a : 1 2 ; l 9 3 0 b : 2 9 ) . An der Existenz einer 
Perfektbildung mit Nasal kann an s ich nicht gezwei fe l t werden, 
obgleich Stanley (1969b) s i e nicht a n s e t z t . Man v g l . noch T l . 
- i i n ' d e c e s s i v / p e r f e k t i v ' , s . Pinnow ( 1 9 6 8 : 5 2 5 ) . """-Dg i s t im Nav. 
nur nach vokalischem - e v t l . auch nasalem - Auslaut des Verbs 
direkt nachweisbar. Dass die ä l t e s t erreichbare Form des P e r f e k t -
markierers a l s """-og und nicht a l s """-n emzusetzen i s t , ergibt s ich 
deut l ich aus dem Wechsel -m : -m' und dem damit konsequent ver -
knüpften Vokalismus, der wegen des Nasals s t e t s hochtonig i s t : 
-m hat immer kurzen, -m' langen Vokal vor s i c h . Das bedeutet : 
-(im i s t entstanden aus ^ -uu-ng , 
-dfüm"' i s t entstanden aus ^ - u u - o g - i . 
(u symbolis iert bel iebigen Vokal . ) Wie bei 314 wird """-g zu 0 , 
^ - g - i aber zu Bei Doppelkonsonanz im Auslaut wurde der Vo-
kal gekürzt : -uutJg wurde zu -6m. Bei der ursprünglichen V e r t e i -
lung der beiden Konsonanten auf zwei Si lben durch das s u f f i x a l e 
"""-i b l i e b der lange Vokal erhalten : " " " -uu-og-i , s i l b i s c h """uuo/gi, 
wurde zu -fifim'. Näheres s . 319. 
Es fo lgen e inige B e i s p i e l e . 
(123p = 1 , 123e) Nav. B ' a a , lUg 'aah , P 'ám, Pg ' a ' . . . 'han-
deln in bezug auf ein rundes O b j e k t ' . Chip. I ' a , P 'am, '6m, 
' á . Mat. I ' a a x , ' a a , P 'arj, ' aan , ' a ' . Hu. I 'aW, P ' a n , ' a ' . 
Sar. I ' a h , P ' ¿ ( n ) . K o y . . I ' o y , P ' o n , DH. I ' a , P ' o m . . . 
(123q = 12) Nav. B tee , X teeh, P tim, P j t e ' . . . 'handeln in 
bezug auf e in Lebewesen'. Chip. I tiih, P tim. Mat. I t i x , P t t n , 
teen. Hu. I tiW, P ten . . . 
Vgl . auch die Nummern 6 ? , 75, 76, 78, 79. 
(123r = 66) Nav. B ' a a , I ' aah , P ' á á m ' , FO U ' ¿ ¿ h ' l e r -
nen' . . . 
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Weitere Beisp ie le s . die Nummern 72, 77, 80 . 
Versteckt f indet s ich die Suffixkombination auch bei n-Verben, 
z . B . 
(123s = 99) Nav. B b i i n , IPO bin, F bí ími , U bíímh, Pg biimd 
' v o l l werden, f ü l l e n ' . Mat. I bin, P b i i ' n Nav bin im P i s t 
wohl aus """biin-Dgi, ä l t e r ^ w i i n - o g - i entstanden. Mat. b i i ' n hin-
gegen v i e l l e i c h t aus "^wiin-g. Vgl . 3191. 
3150. Mehrere Perfektformen_bei_einem_Verb 
Dass es s ich t a t s ä c h l i c h um mehrere Perfektbildungen han-
d e l t , die v i e l l e i c h t ursprünglich Bedeutungsnuancen markierten, 
geht daraus hervor, dass in manchen Verben d r e i , in anderen zwei 
Bildungen nebeneinemder vorkommen, s. Tabelle 18 . 
Tabel le 18 
Nr. Basisform Imper- Perfekt 
fekt - d ( i ) - K d ) - D K d ) 
123t = 65 ,122b ,123c l ' a a 'senden' ' aad •Ja' 'ám 
123u = 2, 122g z i i n 'wünschen' zllmh zlimd — z in , 
z í í m ' 
123v = l , 1 2 3 e , 1 2 3 p »aa 'handeln in 
bezug auf ein 
'aah - •>a'> 'ám 
rundes Objekt ' 
tím 123w = 12 ,123q tee 'handeln in teeh - t e ' 
bezug auf ein 
Lebewesen' 
123x = 75 sae ' r e i f wer-
den' 
BÜh - s e ' sám 
I23y = 99, 123s bi in ' v o l l wer- bin biimd bin 
den' 
Zu - i v g l . 317. z í ím ' i s t aus " " " z i i n - o - x - g - i entstanden, s . 
319. 
316. Imperfekt: - x y 
Schwierig zu verstehen i s t der Auslaut auf - h bei 0-Verben, 
d .h . bei solchen, die im P -i aufweisen. Er kann gemäss den b i s -
herigen Ausführungen nicht wurzelhaft se in , eine Pests te l lung , 
die dadurch b e s t ä t i g t wird, dass in verwandten Sprachen die v e r -
gleichbaren Pormen bisweilen vokalisch auslauten; s . d ie Bei -
s p i e l e in Tabel le 19 . Das In Frage stehende - h mag in manchen 
Fällen "Inorganisch" se in , wäre a lso nur zur Vermeidung des un-
bel iebten vokalischen Auslauts e ingetreten . Stanley (1969b) f a s s t 
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dieses - h sogar grundsätzlich so auf . Aber die Entsprechungen 
in den verwandten Sprachen, so vor allem im Kiowa-Apache und 
Galioe, wo - c v o r l i e g t , weisen auf PA. - x y hin, und d ies l ä s s t 
die Theorie ins Wanken geraten; - c und - x y sind a l s Konsonanten 
zur blossen Vermeidung eines sonst vokalischen Si lbenauslauts 
unwahrscheinlich. Somit b l e i b t nur der Schluss übrig, dass d i e -
ser Auslaut s u f f i x a l i s t . Die Formen KA. I t c e e - c , P t c í í - m 'han-
deln in bezug auf ein Lebewesen' demonstrieren dies wohl am e i n -
prägsamsten. Die Situation e r h e l l t s ich r e l a t i v gut aus den e n t -
sprechenden Formen der beiden Verben 
(123z = 1) Nav. B ' a a , I 'aah 'handeln in bezug auf ein run-
des Objekt ' . . . und 
(123za = 12) Nav. B tee , I teeh 'handeln in bezug auf ein Le-
bewesen' S. Tabelle 19 : 
Tabel le 19 
Sprachen A. U n s u f f i -
g l e r t 
A. S u f f i g i e r t A. Doppelt s u f f i g i e r t 
PA. ? """'aa "'"tee ? """'aa-xy ^tee -xy 7 """'aa-D-x-xy """tee-o-x-xy 
Mat. 
Hu. 
Chip. 
KA. 
SC. ,Chin 
Mese. 
Lip. 
J i c . 
Nav. 
K ' a a tee 
K ' a te 
K ' a te 
M ' a a x t i x 
M 'oW tiW 
H téíh 
K ' a a -
' a a tee 
' a a k l i 
M ' a a c 
b M T ' a a h teeh (mit " I n -
orgainlschem" 
- h ) 
' a i 
'aah 
tceec 
kee 
teeh K ' á h t i h 
Gal. 
Koy. 
' a c 
' o y 
tac 
tay 
A. = Aktionsart . Zu der Rubrik "Doppelt s u f f i g i e r t " s . 319. 
Möglicherweise gehören einige der unter " u n s u f f I g i e r t " genannten 
Formen in die Rubrik "Doppelt s u f f i g i e r t " - oder in beide Ru-
briken, nämlich die Formen des Hu. und Chip. - Die Tabel le i s t 
wahrscheinlich unvol lständig . 
Die Formen SC. , Chir . , Mec. ' a a , tee . Lip. ' a a , k l i sind wahr-
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8cheinlloh u n s u f f i g i e r t ; auslautendes PA. ^ - x y wurde in diesen 
Sprachen zu - o . Möglich wäre es a l l e r d i n g s , dass hier im I die 
"schwere" Reihe v o r l i e g t , auf die J ic . ' a i und kee hinzuweisen 
scheinen.Man vergleiche die Vertretungen im Südathapaskischen 
für PA. "^-xy und '^'-yy (aus "^-xyi) nach Hoijer (1938 : 82 f . ) : 
PA. "^xy: Nav. h, SC. h, Chlr . ,M o s e . ,Lip. ,KA. c, J io . ih 
PA. "^yy: Nav. •>, SC. 0 , Chir . ,Meso . ,L ip . ,KA. 0 , Jio . i . 
Nicht ganz klar i s t die Bedeutung des S u f f i x e s ^ - x y . Ein 
blosses "Leermorph" i s t nicht wahrscheinlich. Da das S u f f i x nur 
im I nachweisbar i s t , wird es hier provisorisch einfach a l s Im-
p e r f e k t - S u f f i x gewertet, obwohl das I a l s "merkmalloser" Aspekt 
häufig u n s u f f i g i e r t b l e i b t , "^-xy darf nicht mit dem U s i t a t i v -
I t e r a t i v - S u f f i x """-gy verwechselt oder i d e n t i f i z i e r t werden, 
weil """-xy o f t bei der Aktionsart M (Momentan) Verwendung f i n d e t . 
Andererseits kann ^ - x y nicht a l s Momentativsuffix aufgefasst 
werden, weil es zusammen mit dem Kontinuativsuf f ix ^ - x vorkom-
men kann ( s . 3192) . 
317. "Leichte" und "schwere" Reihe. Intens iv ; ' '"-i 
Der Grund für den Unterschied zwischen der " l e i c h t e n " und 
der "schweren" Reihe der Konsonanten ( i : 1 , s : z usw. ) , wo-
bei d im Nav. in beiden Reihen b le ibt ( s . 2132) , l i e g t im An-
t r i t t eines vokalischen S u f f i x e s , wie man schon früh erkannt 
hat, s . Li ( I 9 3 0 b : l 6 f f . ) : Konsonant ohne vokallsches S u f f i x 
führte zur " l e i c h t e n " , Konsonant mit vokalischem S u f f i x zur 
"schweren" Reihe. Vgl. schon 2132. Als S u f f i x wird allgemein PA. 
"""-e angesetzt , doch i s t """-l wahrscheinlicher. Der Unterschied 
i s t gering, wenn mem a l s PA.-Vokalsystem ein solches ansetzt , 
das durch die Opposition Langvokal zu Kurzvokal s t a t t Vollvokal 
zu Reduktionsvokal gekennzeichnet i s t , s . Tabelle 20. 
Tabelle 20 
Ansetzung h i e r ; Langvokale: 11 ee aa uu Kurzvokale: i e a u 
Ansetzung sonst ; Vollvokale : i e a u Reduktions- i e a u 
vokale: ^ ^ 
oder ( Jüngeres i e a u " 8 o u 
Stadium): 
Möglicherwelse e x i s t i e r t e n auch zwei oder mehr vokalische 
S u f f i x e , so etwa "^-a. Näheres s . 3222. Das S u f f i x "^-i l i e g t im 
Mattole, Hupa und Wailaki direkt vor, in gewisser Hinsicht auch 
im Sars l , z .B . 
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(123zb = 21) Nav. B yaa, I yááh, P yi 'gehen' (Singular). 
Mat. "leichte" Form yaa, "schwere" Form yai, (im I und P), 
yaax, PgO ya', F "leichte" Form yaai, "schwere" Form yaal 'ge-
hen' (Sg.). Ähnlich Hu., Wail. "leichte" Form yaa, "schwere" 
Form yai. Vgl. Li (I930b:l9). Golla (1966) gibt für Hu. abwei-
chende Daten: Ij^  haW, Pj^  ya, Ij^  ha, Pj^  ya'. Vgl. auch Sar. I 
yá, P ya, F yii, U yátc 'id.'. 
(124) Nav. B "»aax 253, 10 ''ááh, P •'aa'', FU 'ah 'betrügen, 
narren'. Chip. 10 'a, P 'á, U 'aih 'id.'. Sar. I 'áh, P 'aai 
('ag-), U 'atc 'id.'. Mat. 10 'ah, PF 'ay. Hu. IP 'aw 'id.'. 
Vgl. auch Nr. 1, 65, 66. 
Gewöhnlich ist das Suffix """-i nicht direkt erhalten, sondern 
nach Veränderung des Auslautkonsonanten der Wurzel geschwunden, 
z.B. 
(124a = 27) Nav. B t'aans, IFU t'ams, P t'áámz, 0 t'aams 
'schälen (Apfel usw.), spiralenförmig schneiden'. Chip. 10 t'ád, 
P t'a6, Sar. I t'as, P t'ááz 'schneiden' ... Nav., Sar. z, Chip. 
6 sind hier entstanden aus '*'s unter Einwirkung des Suffixes "'"-i. 
Vgl. f e m e r Nr. 22 (c : j), Nr. 24 (i : 1), Nr. 28 (h : ' aus 
X : y; aus PA. "^xy : yy), Nr. 23 (d : d) u.a. ^ 
Altes auslautendes -n wurde als solches bewahrt, wenn -i an-
trat, s. z.B. Nr. 99 u.a.; vgl. f e m e r Abschnitt 2132. 
Zum Unterschied zwischen "leichter" und "schwerer" Reihe im 
Chip. vgl. Li (1933b:450 ff.), im Sarai vgl. Li (l930a:10 ff.). 
Im Mat. kommen sowohl im I, P als auch im F häufig je eine 
"leichte" und eine "schwere" Form vor, vgl. Nr. 123zb = 21 und 
(124b = 1) Nav. B 'aa, I 'aah ... 'handeln in bezug auf ein 
rundes Objekt'. Mat. I 'aa, "schwere" Form 'ai, P 'at), "schwe-
re" Form 'aan, F 'aai, "schwere" Form 'aal 'id.'. 
Im Hupa ist die Verteilung abhängig davon, ob ein Vokal oder 
ein Konsonant folgt, wie Golla (1966) gezeigt hat. Im Nav., Chip, 
und Sar. tauchen die "schweren" Formen grösstenteils im Perfekt 
auf, finden sich aber gelegentlich auch im Imperfekt, z.B. 
(124c = 41) Nav. B biec, IPO PU bic 'kochen'. Chip. 
IPO bez. Sar. IP mááz. Hu. IP medj 'id.'. 
So ist es klar, dass dem Suffix """-i n i c h t die Bedeu-
tung eines Perfektsuffixes zugeschrieben werden kann, vgl. auch 
Li (1965:132). Stanley (1969b) vermutete für das P im Nav. ein 
für alle Verben gültiges Suffix """-di, was in dieser Art sicher 
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nicht richtig ist. -di, das aller Wahrscheinlichkeit nach häu-
fig vorlag, ist in Perfektsuffix "^-d (s. 313) und Suffix "^-i 
zu zerlegen, und das gibt uns den Schlüssel in die Hand, um zur 
Erkenntnis der Sachlage zu gelangen, "^-i ist nicht mit den Suf-
fixen ^-i, ^-gy, ^-d, ^-g, ^-xy auf eine Stufe zu stellen, son-
dern konnte an diese Morpheme treten. Vgl. auch 315. Somit haben 
wir die in Tabelle 21 dargestellte Situation. 
Tabelle 21 
Aspekt: Einfach: Verstärkt: 
Imperfekt I -0 -i 
Imperfekt II -xy -xyi 
Perfekt I -d -di 
Perfekt II -g -gl 
Perfekt IIa -D-g -D-gl 
Pr.-Futur -i -ii 
Usit.-Iterativ -gy -gyi 
Das bedeutet, dass die Bildung der "schweren" Reihe im Nav. 
und anderswo zwar durch das Suffix """-i (evtl. auch """-a) geschah, 
aber - ausser im Imperfekt I - über ein dazwischenstehendes 
Aspektsuffix hinweg, z.B. 
(124d = 41, 124-c) Nav. B biec, I bééj 'kochen' aus "^wieo-D-i 
oder """wiec-o-xyi, P bééj aus "'"wiec-s-di oder "'"wiec-o-gi, F bic 
aus """wiec-i, U bic aus """wiec-gy. 
(124e = 27, 124a) Nav. B t'aans, I t'ams 'schälen' aus 
"'"t'aans-xy (oder "'"t'aans-x, s. 3192), P t'áámz aus "'"t'aans-D-
di oder """t'aans-o-gl, F t'ams aus """t'aans-i, U t'ams aus """t'aans-
-gy-
Zu dem Suffix S. 318. 
Entsprechend lassen sich erklären: 
(124f = 21, 123zb) Nav. B yaa, I ytóh, P yá 'gehen' (Sg. ); 
Mat. I yaa aus """yaa, yai aus """yaa-i, I„ yaax aus "'"yaa-xy, P„0 + + + 
ya' aus yaa-g, F yaai aus yaa-i, F yaal aus yaai-i. 
(124g = 1, 124b) Nav. B 'aa, I 'aah ... 'handeln in bezug 
auf ein rundes Objekt' : Mat. P 'as aus "'"'aa-ag, P 'aan aus 
"'"•'aa-ngi, F 'aai aus "'"''aa-i, F 'aal aus ' a a - ü usw. 
Im Hupa trat dann Verallgemeinerung ein. Im Nav. wurden die 
Suffixe F +_i und U "^-gy nur in Ausnahmefällen mit "^-i kombi-
n i e r t , z . B . H e g t eine solche Entwicklung vor, wenn im F aus-
nahmsweise ein - z s t a t t des zu erwartenden - s a u f t r i t t : " ' " - s - i - i 
ergab - z . 
Die Bedeutung des S u f f i x e s """-i b l e i b t b i s zu einem gewissen 
Grade unklar; möglicherweise war es ursprünglich ein I n t e n s i v -
oder B e k r ä f t i g u n g s s u f f i x , das entsprechend der grossen Wichtig -
k e i t des Perfekts besonders dort häufig Verwendung fand. Vgl . 
hierzu den umfangreichen Gebrauch von Partikeln wie c í í m 'wahr-
s c h e i n l i c h ' , l á ' w i r k l i c h ' , láam ' s i c h e r , in der Tat ' usw. Vgl . 
Sapir and Hoijer ( 1 9 6 7 : 1 1 4 f . ) . 
3170. Hit H i l f e der genannten S u f f i x e kann man wohl den Aus-
laut der Verben erklären, nicht aber die Tonuntersohiede und nur 
t e i l w e i s e die auftretende Verkürzung der Vokale, die noch im Zu-
sammenhang zu behandeln i s t . Die Ansetzung zweier weiterer S u f -
f i x e i s t notwendig, um die Gesamtheit der Erscheinungen zu e r k l ä -
ren. 
318. Hochton. Emphase: """-g 
3 I 8 I . Die_sekundäre_Natur des Hochtons 
Die sekundäre Natur des Hochtons i s t schon 2122 erwähnt und 
geklärt worden. Hier kann noch hinzugefügt werden, dass einem 
Hochton im Nav. und Sar. in der Regel T i e f t o n im Chip, entspricht 
und umgekehrt, s . die in Tabel le 11 (2122) genannten Beispie le 
und noch 
(124h = 22) Nav. B, 10 ' a a c , P •'ááj, FUIg ' a c 'gehen' (Dual) 
Chip. 10 ' á s , P ' a z , U ' á í s ' i d . ' . 
Die Töne s t e l l e n a l so einen Zusatz dar, der mehrere Quellen 
haben kann. Die konträren Töne des Nav. und Chip, erklären sich 
so zwtinglos. Im Nav. war die allgemeine "merkmallose" Tonlage 
der Verbwurzel eine t i e f e r e a l s im Chip . ; im Nav. i s t hier der 
T i e f t o n merkmallos, im Chip, der Hochton. Traten nun Verhältnisse 
e in , die die Tonveränderung bewirkten, musste s ich der jewei ls 
merkmal halt ige Ton ergeben: im Nav. Hochton / ' / , im Chip. T i e f -
ton / V . P o l g l i c h wäre im Chip, konsequenterweise ii : u - s t a t t 
- wie es im Einklang mit Nav. , Sar. usw. geschieht - u : ii zu 
schreiben. Dass nicht in a l l e n Fäl len im Nav. und Chip, in d i e -
ser Hinsicht konträre Verhältnisse vorl iegen, dürf te k l a r s e i n : 
Die Bedingungen des E i n t r i t t s des merkmalhaltigen Tons waren 
nicht immer die gleichen. 
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3182. S2Sj}^222 
Hoohton entstand im Nav. vjohl grundsätzlich kompensatorisch 
durch Wegfall eines Nasals oder G l o t t i s v e r s o h l u s s l a u t e s . Deut-
l i c h nachweisbar i s t das Erscheinen des Hochtons durch Schvmnd 
eines nasalen S u f f i x e s (bzw. auch P r ä f i x e s ) , v i e l l e i c h t am k l a r -
sten erkennbar aus den Verhältnissen bei den Pronomina, s . Tabel-
l e 22. 
Tabel le 22 
Person,Zahl possess iv , ob jekt iv absolut entstanden aus 
1 .S ingular 
2. Singular 
3 .Sg. ,Du.,Pl. 
4.Sg.,Du.,Pl. 
1 . ,2 .Du. ,Pl . 
c i - 'mein, mich' 
n i - 'de in , dich' 
b i - ' s e i n , ihn' 
ha- ' s e i n , ihn' 
n i h i - 'unser ,euer , 
uns, euch' 
ci ' i c h ' "^oi-ni 
ni 'du' """ni aus '*'ni-ni 
bi ' e r ' "^bi-ni 
hé ' e r ' ''"xo-ni 
n ih i 'wir , """nixi-ni 
ihr ' 
Zu ^ c i - n i vg l . Sekani s i - n i . Hare seni , Sarsi s i n i ' i c h ' , s . 
Pinnow (1966 : Nr. 20b) . Die 2. Person Sg. hat n i und nicht """ni, 
weil """ni-ni durch haplologische S i l b e n e l l i p s e früh zu ^ni wurde. 
Ganz ähnliche Verhältnisse l iegen vor, wenn die Posgessiva 
ge legent l ich Hochton zeigen, z .B . -má ' M u t t e r ' , ci-má 'meine 
Mutter ' , aber l á , ¿ l a ' 'Haind', c í - l a ' 'meine Hand'. Diese Form 
i s t aus c i - n - l a ' entstanden, vg l . Chip, - n l á 'Hand', s . Pinnow 
(1966 : Nr. 6 ? ) . 
Bei der Konjugation häufen s ich die F ä l l e , wo Hochton durch 
Nasalverlust oder auch N a s a l e i n f l u s s bedingt i s t . Ein Beispie l 
mag genügen, die Bildung der 2. Person Sg. : 
(124i = 16) Nav. B baax, I bááh . . . 'auf den Kriegspfad ge-
h e n ' ; 1 . Sg. d i - c - b á á h ' i c h beginne auf den Kriegspfad zu gehen' 
( d i - ' i n z e p t i v ' , o - ' i c h ' ) , 3. Sg. di -bá4h ' e r beginnt auf den 
Kriegspfad zu gehen' (0 ' 3 . Ps. ' ) , aber 2. Sg. dí -bááh 'du be-
ginnst auf den Kriegspfad zu gehen' , entstemden aus d i - ' b e g i n -
nen' + n i - 'du' + bááh. 
Auf die zweite Quelle des Hochtons, den G l o t t i s v e r s c h l u s s l a u t 
">, hat Krauss (1964 :123) hingewiesen, man vergleiche die eben 
genannten Formen Nav. (absolute Form) l á , (possess ive Form) i l a ' 
•Hand', vg l . Beaver -n - la " » . Mat. l a ' 'Hand'. Stanley (1969b) 
f o l g t e Krauss h i e r i n ; er vermutete, dass der bei den Verbstäm-
men auftauchende Hoohton grundsätzlich auf das dann S u f f i x -
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Charakter tragen würde, zurückzuführen s e i . Indes lassen sich 
direkte Belege dazu nicht beibringen, wohingegen ein Nasal ( in 
der Form von Nasalierung des Vokals) in Verbindung mit Rochton 
bei den Perfektformen I I a direkt v o r l i e g t , s . 315. So begnügen 
wir uns hier mit der provisorischen Annahme, dass der Hochton 
bei den Verbstämmen auf einen s u f f i x a l e n Nasal zurückzuführen 
i s t , wobei a l l e r d i n g s nicht ausgeschlossen werden s o l l , dass 
e v t l . auch ein G l o t t i s v e r s c h l u s s l a u t bisweilen ( v i e l l e i c h t a l s 
kombinatorisches oder f a k u l t a t i v e s Allomorph des Nasals) mit i.n 
Spiel gewesen sein könnte. 
Die Art des Nasals f e s t z u s t e l l e n , b e r e i t e t etwas Schwierig-
keiten. Er muss von wurzelhaftem n verschieden gewesen sein , da 
z .B . wurzelhaftes n + P - S u f f i x "^-i -mi e r g i b t , während der hier 
in Frage stehende Nasallaut in Verbindung mit dem S u f f i x ^ - i a l s 
Resultat - ' i (a l so Hoohton + i ) aufweist . D a s h ier anzusetzende 
S u f f i x kann a l s """-i (hochtonlges n) oder a l s """-o ( v e l a r e r Nasal) 
a u f g e f a s s t werden. Grössere Wahrscheinlichkeit hat die l e t z t e r e 
Annahme, weil der Hochton grundsätzlich sekundär i s t . So ent -
scheiden wir uns für die Ansetzung eines - c - t r o t z der Beden-
ken, dass hiermit ein neues Phonem für das PA. eingeführt werden 
muss. Dieses S u f f i x ^ - d , das den Hoohton bewirkte, schwand s e l b s t 
v o l l s t ä n d i g , ausser wenn es unmittelbar vor ^ - g zu stehen kam, 
wo es -m ergab, a lso in gewissen Perfekt-Formen ( s . 315) . 
D i e B e d e u t u n g d i e s e s S u f f i x e s -t) ist u n k l a r ; d a s m e h r o d e r 
w e n i g e r s p o r a d i s c h e u n d s c h e i n b a r w i l l k ü r l i c h e A u f t r e t e n l ä s s t 
d a r a u f s c h l i e s s e n , d a s s es s i c h h i e r ä h n l i c h w i e b e i d e m S u f f i x 
^ - i (s. 31?) um E m p h a s e o d e r d g l . h a n d e l t e . W ä h r e n d a b e r '^ '-i n a c h 
d e m A s p e k t s u f f i x s t a n d , n a h m "'"-o d i e S t e l l u n g v o r ihm e i n . W i r 
h a b e n s o m i t f ü r Jeden A s p e k t i n s g e s a m t v i e r F o r m e n , s . d i e 
T a b e l l e 2 3 . V g l . a u c h T a b e l l e 2 1 . 
Tabelle 23 
A s p e k t : E i n f a c h : E m p h a t i s c h : I n t e n s i v : E m p h a t . - I n t e n s i v 
I m p e r f e k t I -0 -D - i - D i 
I m p e r f e k t II -xy - D x y - x y i - D x y i 
P e r f e k t I - d - D d - d i - D d i 
P e r f e k t II - g - D g - g i - D g i 
P r . - F u t u r - i - D i ( - i i ) ( - D i i ) 
U s i t . - I t e r a t . - g y - D g y ( - g y i ) ( - D g y i ) 
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entwickelte s ich also zu ' (Hochton), nur """-sg nach Vokal 
im Auslaut ergab 'ra, -Dgi entsprechend, ' m ' . So z e i g t s ich e r -
staunlicherweise , dass das oben 315 angesetzte Perfekt I I a an 
sich gar keine neue oder gesonderte Perfektkategorie d a r s t e l l t , 
äs gibt vom historischen Standpunkt aus nur zwei Perfekte - oder 
aber v i e r . Bei konsonantisch auslautenden Verben l ä s s t s ich o f t 
nicht f e s t s t e l l P n , ob * - D d ( i ) oder """-Dgd) a l s Perfektendung 
vorlag, z .B . 
(124 j = 22, 124h) Nav. B, 10 "»aac, P ' á á j , FUIj ' a c 'gehen' 
(Dual) , ' á á j kann aus '^ 'aac-odi oder ^ ' a a c - o g i entstanden se in . 
3 1 8 3 . Sekundäre_Veränderungen 
Im Nav. h i e l t s ich der wie eben geschi ldert entstandene 
Hochton in geschlossener kurzer S i lbe ausser vor h n i c h t ; der 
HochLon wurde durch T i e f t o n e r s e t z t oder der auslautende Konso-
nant f i e l ab. Ein gutes B e i s p i e l für einen solchen Konsonanten-
a u s f a l l b i e t e t Nr. 45. Weitere Beispie le s . 319. 
319. Vokalkürzung und S u f f i x "^-x 
3191. Vokalkürzung 
31910. Allgemeines 
Die Vokalkürzung i s t der nächste Punkt, der zu betrachten 
i s t . Vgl . zu d ieser wichtigen Erscheinung b e r e i t s u . a . 3 1 1 f f . 
Vokalkürzung r e s u l t i e r t e aus Konsonantenverbindungen innerhalb 
einer S i l b e , die s ich durch S u f f i x a n t r i t t ergaben. Vgl. dazu 
b e r e i t s Krauss ( 1 9 7 0 : 2 2 4 ) . Zunächst vergegenwärtige man s ich 
noch einmal, dass der ursprüngliche Verbwurzelvokal s t e t s lang 
oder ein Diphthong war. Hierbei i s t es g le ich , ob die S i l b e vo-
kal isch oder auf einen Konsonanten aus lautete . Zu beachten i s t 
f o m e r , dass """gy und """xy (ebenso auch """yy) a l s Je ein Konso-
nant rechnen. 
31911. Die Silbengrenze 
Wichtig bei der Frage der Vokalquantität i s t die Pos i t ion 
der Silbengrenze, die wiederum abhängig i s t von der Art und der 
Anzahl der Konsonanten. 
Bezüglich der Art der Konsonanten i s t zwischen den Nasalen 
^n und """d e i n e r s e i t s und a l l e n übrigen Konsonemten zu unterschei -
den. Die Nasale, die s ich früh zu / m / , d . h . Nasalierung des vor-
angehenden Vokals bzw. zu / ' / (Hochton) entwickelten, zählen 
bei der Berechnung der Konsonantenzahl zur Festlegung der S i l b e n -
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grenze mit wenigen Ausnahmen ( s . 31912) n i c h t m i t . 
Innerhalb des Verbstamraes gab es nun nur dann e ine S i l b e n -
grenze , wenn 
( a ) das vokal i sohe S u f f i x (bzw. auch """-a) vorhanden war 
und 
(b) d i e Form auf d r e i Konsonanten a u s l a u t e t e (Nasale n i c h t 
g e r e c h n e t ) . 
Bei ( a ) l a g d i e S i lbengrenze (markiert h i e r durch / ) vor dem 
l e t z t e n Konsonanten, schematisch d a r g e s t e l l t ; 
u u ( n ) ( o ) ( K ) / K i 
u u ( n ) K ( D ) / K i 
u u ( n ) K ( o ) x / K i 
Dagegen ohne S i l b e n g r e n z e ; 
u u ( n ) (D ) ( K ) K 
uu(n)K(D)K 
(u markiert b e l i e b i g e n Vokal ; K b e l i e b i g e n n i c h t n a s a l e n Konso-
nanten, X das S u f f i x """-x, i das S u f f i x """-i . ) 
Bei ( b ) wurde der v o r l e t z t e der d r e i Konsonsuiten, der s t e t s 
"""-x war - e in S u f f i x , das aus prakt ischen Gründen e r s t 3192 be -
handelt wird - s i l b e n g i p f e l b i l d e n d . Die S i lbengrenze l a g demn 
vor dem e r s t e n der d r e i Konsonanten; 
uu(n) /K(D)xK. 
31912 . Das Kürzungsgesetz 
Vokalkürzung t r a t nun bei Doppelkonsonanz im S i l b e n a u s l a u t 
e i n ; 
uu(n)K(D)x /Ki — > u ( n ) K ( o ) x / K i — ^ u(m)G, 
(i(m)G 
uu(n)(D)KK — * u(n)(o)KK — » u(m)K, (l(m)K 
uu(n)K(D)K — > u(n)K(D)K — » u(m)K, (»(m)K 
Grob d a r g e s t e l l t ; 
uuKK/ — • uKK — * uK 
In a l l e n anderen F ä l l e n b l e i b t d i e Länge e r h a l t e n , so z . B . 
uu(n)K/Ki — » uu(m)G, uu(n)KxK — » uu(m)K. 
(K s y m b o l i s i e r t b e l i e b i g e n n i c h t n a s a l e n Konsonanten der " l e i c h -
t e n " , R e i h e , G einen solchen der "schweren" R e i h e . ) 
Eine Ausnahme s t e l l t d i e Verbindung des P e r f e k t s I I a 
"""-uu-Dg 
dar , wo ""'s wie e i n e c h t e r Konsonant behandelt wird, a l s o h i e r 
Kürzung bewirkt , s . 3 1 5 , 3 1 8 2 . 
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Weitere Ausnahmen zum Kürzungsgesetz s . 3192. 
31913. Beispiele 
(124k » 47) Nav. B gped 'graben' , 10 gi^d aus "^goed-o, P 
geed aus """goed-di, F goi aus """goed-i, U go' aus """goed-gy, 
god aus "^goed-x ( s . 3192) . 
(124L - 109, 122d) Nav. B 'aad ' e i n Tuoh werfen' , 10 ' t ó d 
aus """'aad-n, PU 'ah aus P ' a a d - g , U 'aad-gy (man erwartet e i g . 
"••'a'), P ' a i aus "•"'aad-i. 
(124m - 106) Nav. B, 10 ' a a i 'kauen' aus "^'aai, P ' a a l aus 
+ ? a a i - d i , PU ' a i aus F " ^ ' a a i - l , U "^ 'aai-gy. 
(124n » 42) Nav. B d i e i 'Beeren usw. e s s e n ' , 10 deei aus 
•^diel, P díál aus "^diei-odi oder "^diei -ogi , FUIg d ü aus P "^diei-
- 1 , U "^diei-gy. Ig "^diei-xy. 
(124o = 27, 124a, 124e) Nav. B t 'aans ' s c h ä l e n ' . Weiteres 
s . Nr. 124e. 
(124p = 41, 124d) Nav. B bieo 'kochen' . Weiteres s . Nr. 
124d. 
(124q = 33) Nav. B 'kochen, s ieden ' , 10 yiác aus """yoao-D, 
P yaaj aus """yoao-di, FUIg yoc aus F """yoao-i, U """yoac-gy. Ig 
"""yoac-xy. 
(124r = 16, 1 2 4 i ) Nav. B baax 'Krieg führen' , 10 bááh aus 
"""waax-D, P baa' aus """waax-di, """waax-gi, PU bah aus P """waax-i, 
U "'"waax-gy, IgOg baah aus """waax. 
(124s = 19) Nav. B gaay 'weiss s e i n ' , 10 gáííh aus """gaay-n 
(zu "^ y s . 3213), P gai i (= / g a a y / ) aus "'"gaay-di, PU gah aus F 
•••gaay-i, U """gaey-gy, P , gai aus "'"gaay-x-di ( s . 3192) . 
+ + 
(124t « 66) Nav. B ' a a ' l e r n e n ' , I 'aah aus ' a a oder ' a a - x y , 
P 'áám' aus "^'aa-Dgi, PO ' á ¿ i aus """'aa-Di, U 'ááh aus "'"'aa-ngy. 
(124u = 2, 122g, 123u) Nav. B z i i n 'wünschen', 10 ziimh aus 
•^ziin-xy, ?Qj zííra' aus "^ziin-Dxgi, P z i imi aus "^zi in - i , U 
(d)zilmh aus "^(d)zi in-gy, IgPgOg zln aus I2 "^zün-x i ( s . 3192), 
Pg "^ziin-Dgi, ziimd aus * z i i n - d ( i ) . 
3192. 
31921. Bisher ungeklärte Kurzvokale 
Auf die angegebene Weise lassen sich zwar v i e l e Formen e r -
klären, aber keineswegs a l l e , wie schon aus den Beispielen 31931 
zum Teil e r s i c h t l i c h wurde. So f indet sich bisweilen Kürzung oder 
Beibehaltung des Langvokals, wo nach den bisher genannten Hegeln 
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das Entgegengesetzte zu erwarten wäre. Besonders a u f f ä l l i g i s t 
der häufig anzutreffende Kurzvokal mit Hoohton ohne folgenden 
Konsonanten (im I und/oder P) , z .B . 
(124v = 70) Nav. B l a e , I l é , P l á , PO l é ^ l , U ( d l ) l é é h 'han-
deln in bezug auf ein Se i l u. d g l . ' . 
Shnlioh die Nummern 4, 8 , 65 , 71, 77, 78. 
Nach den bisherigen Angaben lassen s ich keine Bedingungen f e s t -
s t e l l e n , warum in l é , l á usw. Kurzvokal e ingetreten i s t ; man wür-
de """lé^h, """lóáh usw. erwarten, Formen, wie s i e z . B . in Nr. 81 I 
l^éh, P laa 'machen', Nr. 72 I tcé¿h 'weinen' usw. zu finden sind. 
Bedenkt man, dass Vokalkürzung durch Doppelkonsonanz bedingt i s t , 
und sich f e m e r im Nav. Hochton in kurzer geschlossener S i l b e 
ausser vor h entweder nicht h i e l t oder die S i l b e durch A b f a l l des 
Auslautkonsonanten geöf fnet wurde ( s . 3183) , erg ibt s i c h , dass 
die so primär und einfach aussehenden Formen wie l i , l á usw. das 
Ergebnis einer komplizierten Entwicklung sein dürften . Wir gehen 
kaum f e h l , wenn wir noch ein l e t z t e s S u f f i x eumehmen, das für d i e -
se s p e z i e l l e n Verhältnisse verantwortlich i s t . Den Schlüssel zur 
Auffindung des S u f f i x e s l i e f e r n uns die folgenden Verben: 
(125) Nav. B kied 1 1 3 , 3 3 3 , IPO keed, F k i i , U k i ' , ^z^z'^z 
' i n langsamer Art s ich bewegen oder handeln' , mit ' 
g e n ' . Chip. IPO kir ' b i t t e n ' , IPO ker ' f r a g e n ' . Sar. IP ke' '(d) 
• b i t t e n ' , IP k i ' ( d ) , U k i i ' j ' f r a g e n ' . Mi. kad ' i d . ' . Mat. I kih, 
k4d, P kid, F k i i , 0 kih ' i d . ' . Hu. xtd ' b i t t e n , f r a g e n ' . Gal. 
kad ' i d . ' . Eyak q e ' d - X ' i d . ' . - Folgende Formen des Nav. sind 
k l a r : keed aus 10 '^'kied, P "^kied-di, k i i aus "^kied-i , k i ' aus 
"""kied-gy. kid könnte zwar e v t l . aus I """kied-xy bzw. P """kied-d 
e r k l ä r t werden, aber der Vergleich mit E. qe 'd -X l ä s s t den 
Schluss zu, dass auch in den athapaskischen Sprachen hier ein 
S u f f i x """-x vorlag , das die Kürzung bewirkte. PA. """x entspricht 
E. X. Vgl . Krauss ( 1 9 7 0 : 2 2 5 ) . 
(125a = 1 , I I a , s . Tabel le 13, 1 2 3 e , p , v , z , 124b ,g ) Nav. B ' a a 
'handeln in bezug auf ein rundes O b j e k t ' . Klar ohne die Annahme 
eines S u f f i x e s """-x sind folgende Formen: Ij^^^ 'aah aus """ 'aa-xy, 
^Kn •'•'aa-D-xy, P 'ám aus "'"''aa-Dg, Fj^g^ ' t ó i aus 
S a a - D - i , Fg ' a a i aus " " " 'aa- i , Uj^ pgg ' éáh aus "^ 'aa -c -gy , Ug 'aah 
aus "'"''aa-gy. Die Form Ij^gg (= I^ ) ' ¿ ( h ) weist indes auf ein wei-
teres S u f f i x hin, das die Kürzung bewirkt hat : ' ¿ ( h ) kann aus 
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"'•''aa-3-x-xy erklärt werden. Zu Nr. 129a. 
31922. Ansetzung des Suf f ixes "'"-x 
So wird hier provisorisch ein l e t z t e s - schon 3191 kurz 
erwähntes - S u f f i x angesetzt : """-x. Es i s t mit den Suffixen I """-xy, 
P "^-d, "'"-g, P •^-i, U """-gy nicht auf eine Stufe zu s t e l l e n , son-
dern hat seinen Platz vor diesen Suff ixen; es kann mit ihnen a l len 
kombiniert werden, """-x steht hingegen nach "'"-o. 
Die Bedeutung des Suf f ixes - x i s t nicht recht klar . Sicher 
i s t , dass es häufig bei der Aktionsart Kontinuativ (K) und Repe-
t i t i v (B) a u f t r i t t , s . oben 125a 
Ij^ 'aah aus """'aa-xy, aber 
Ij^ ' á ( h ) aus """ 'aa-D-x-xy. 
Vgl. hierzu 316, Tabelle 19. Ähnliche Verhältnisse z .B. bei f o l -
genden Verben: 
(125b = 13) Nav. B yaas 'kratzen ' , Ij^ yaas aus """yaas, Ig yas 
aus ^yaas-x, yas aus """yaas-xy. 
(125c = 14) Nav. B t s i e d 'schlagen, t ö t e n ' , Ip^ tseed aus 
"""tsied, Ij^ t s i d aus ^ t s i e d - x . 
Zu """-x vgl . T l . -X ' P r o g r e s s i v s u f f i x ' , -X(w) 'permanent con-
d i t i o n ' . So dürfte die ursprüngliche Bedeutung 'Kontinuativ ' , 
a lso Bezeichnung für eine fortdauernde Handlung, für das S u f f i x 
"""-x nicht ganz abwegig sein. Das S u f f i x kommt gelegentl ich durch-
gängig bei a l l e n belegten Formen eines Verbs vor und kann dann 
a l s Derivat ionssuf f ix aufgefasst werden, s . Tei l 4. Zu erwähnen 
wäre noch die laut l iche Ähnlichkeit der drei Suf f ixe U """-gy, 
I ^ - x y und K ^ - x . 
Versuchen wir j e t z t zum besseren Verständnis des Gesagten 
Schritt für Schritt den Weg, der zu den Formen und l á (124v) 
führte, zu rekonstruieren: 
(125d = 70, 124v) Nav. B l a e . Die theoretische Ableitung wür-
de ergeben: I """lae und """lae-xy wird "'"leeh, "''lae-o und """lae-o-xy 
wird "^lééh, "^lae-x wird '^'leeh, "^lae-D-x wird ^ l i é h . Al le diese 
Formen kommen nicht vor, desgleichen nicht """lae-x-xy, das zu 
"""leh (mit Kürzung) führen müsste. Dagegen findet sich """lae-n-x-xy, 
das l a u t g e s e t z l i c h """léb ergeben musste. Vorhandensein oder Ab-
f a l l von -h nach hochtonigem Kurzvokal i s t mehr oder weniger f a -
k u l t a t i v : '*'lih r e s u l t i e r t e in l é . Ähnlich sind die Verhältnisse 
im P aufzufassen: " " " lae-o-x-g wird ^láh und l á , während sich z .B . 
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'*'lae-g, das zu """laa hätte werden müssen, nloht f i n d e t . Möglicher-
weise bewirkte S u f f i x """-xy Dominanz des e -Vokals , S u f f i x """-g und 
S u f f i x """-x Dominanz des a -Vokals . Die hier gegebenen Vorformen 
sehen stark konstruiert und theoret isch aus, sind es indes n i c h t . 
Eine Oruppe " ' " -o-x-xy musste Vokalkürzung, Hoohton und - h ergeben, 
das l e i c h t a u s f a l l e n konnte. 
Ähnliche F ä l l e : 
(125e = 78) Nav. B yee ' s i c h t ö t e n ' , I yi aus " " "yee-o-x-xy, P 
yim aus PO yé^i aus """yee-D-i, U yéÉh aus """yee-D-gy. 
(125f - 8) Nav. B kee ' s i t z e n ' , lUO keeh aus I "'"kee-xy oder 
"""kee-x, U """kee-gy, P ké aus """kee-o-x-g, P keei aus """kee-i. 
(125g =• 101) Nav. B d l i o ' k a l t s e i n ' , lU d l é í h aus "^I "^dlio-
- 0 - x y oder " " "dlio-o-x, U " ' "dlio-o-gy, PIg d l i aus P " " "d l io -o -x -g , 
I " " "dlio-D-x-xy, PO d l é í i aus •' 'dllo-D-i , I^j d l ¿ aus " ' "d l lo -o -x -xy , 
Ug dlo aus dloh aus " " "dlio-x-gy. 
(125h - 83) Nav. B diain ' t r i n k e n ' , I dlám aus "^dlain-o -x -xy , 
PO dláám"' aus "•'dlain-o-gi , P d l í í m i aus " ^ d l a l n - o - i , U dlíímh aus 
" " "dlain-o-gy. 
31923. Vokalkürzung bei "^-x 
Die Gesetze, die bei dem A n t r i t t von """-x zu beachten sind, 
wurden aus praktischen Erwägungen heraus b e r e i t s 31912 genannt. 
Hier der Deutl ichkeit wegen noch einmal e in ige Angaben: 
Bei den S - und d-Verben konnten durch das S u f f i x """-x g e l e g e n t -
l i c h drei Konsonanten zusammentreten, z . B . - s - x - i usw. Dann e r -
gab s i c h : 
(a) Kürzung des Vokals, wenn auf die Oruppe ein Vokal ("""-i) 
f o l g t e , schematisch: 
uu(n)K»x-K-i — ^ u(m)KxKl — ^ u(m)G 
(b) Beibehaltung der Länge, wenn auf die Gruppe kein Vokal 
f o l g t e , scheraatlsch: 
uu(n)K-x-K — > uu(m)KxK — ^ uu(m)K. 
Belege zu (b) sind die Formen der S- und d-Verben, die im P 
und U Leuigvokal ze igen : 
(126) Nav. B d z l i d 3226ü ' s i c h f ü r c h t e n ' , 1 dzid , P d z í í d , P 
d z í í i , UO d z í í h . Chip. IP d j e r ' i d . ' . Sar. IP d j l ' ( d ) ' furchtsam, 
g e f ä h r l i c h s e i n ' . Mat. I d j i h , d j i d , P d j i d , P d j l l , 0 d j l h ' s i c h 
f ü r c h t e n ' . Hu. gid ' I d . ' . T l . PF d j e e t c , I d j i t c 'niederdrücken, 
überraschen' , - c i s t hier S u f f i x , v g l . Pinnow (1966 : Nr. 1 9 6 ) . 
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Nav. dzld aus "^gyiid-x, dz í íd aus "^gyild-o-di , d z í í i aus "^gylld-
- D - x - i , dz í íh aus "^gylld-o-x-gy. Man beachte, dass PA. "^gy Im 
Anlaut zu Nav. dz wurde. 
(126a - 108) Nav. B d j l l n d ' spr ingen ' , IPO djíímd aus I 
"^dJiind-D, P "^dj l ind-o-dl , F d j í ími aus "^dJUnd-o-x- i , U djíímh 
aus " '^djllnd-o-x-gy. 
(127) Nav. B kaai 262 'dünne Objekte in eine Helhe s e t z e n ' , 
IPUO kéái aus I "^kaal-o, F "^kaai -o-x- i , U "^kaai-o-x-gy, P któl 
aus k a a i - o - d l . 
(128) Nav. B loos 262 ' ( e i n Objekt) führen, l e i t e n ' , IFUO 
l í í e . P l 6 i z . Chip. I l u e , l eö , P lu6 , PO l u e ' schleppen' . Sar. 
IP l i s , P l<l(iz, U lue 'mit einem Faden nähen'. Mat. IPFO loos 
' (an einem Sei l ) z iehen ' . Nav. l éés aus I """loos-o, P ^ l o o s - n - x - i , 
U "" " loos-o-x-gy, P lííz aus ' " ' loos-o-di . 
(129) Nav. B Y^ao 262 'knabbern, nagen (Knochen u . a . ) ' , IPUO 
yááo, P yiij. Verwandt mit Nr. 9 . Sar. I yas, P yaaz (yadz), U 
irao 'nagen, b e i s s e n ' . Herkunft der Formen wie bei Nr. 128. 
31924. Unregelmässigkeiten 
Bei den 0 - und n-Verben l iegen einige Unregelmässigkeiten 
hins icht l ich der VokalQuantität vor. 
1) """-uu-o-g ergibt -Äm. Diese Entwicklung i s t schon mehrfach 
erwähnt worden, s . 315, 318, 31912. Möglicherweise e x i s t i e r t 
daneben eine Vertretung durch bzw. "'"-fidh, was durchaus re -
gelmässig wäre. 
2) ' ' ' -uu(n) -x /xyi , ' ' ' -uu(n) -x /gi wurden regelmässig zu -uu(m) ' , 
daneben aber auch Vokalkürzung: -u(m)' ' . 
3) """-uun/xyi, """-uun/xi, """-uun/gi wurden regelmässig zu -uun, 
^ -uuno/xyi , "'"-uuno/xi, """-uuno/gi entsprechend zu -dán, 
häufiger aber nicht den Lautgesetzen entsprechend zu -un verkürzt. 
"*"-tin musste hierbei regelmässig zu -un werden. 
Man beachte, dass die Verbindungen bei n-Verben 
"""-n-i, " " " -n-x-i , ^ - n - x y - i , ^ - n - g - i zu -n führen, während 
•••-n-x-xy-i, " " " -n-x-g-i in -m' resul t ieren . - """-n-i wurde zu -mi ; 
f e m e r ergab " " " -n-di - i ) -md; a l l e anderen Kombinationen mit wur-
zelhaftem -n r e s u l t i e r t e n in -mh. Vgl. 3*10 .2 . 
Diese Kürzungen bleiben ungeklärt. Beispiele sind: 
(129a = 1, 125a) Nav. B 'aa 'handeln in bezug auf ein rundes 
Objekt ' , I 'aah . . . , IßgPj ' a ' aus I " '• 'aa-x-xy-i , P " ' " ' aa -x -g - i . 
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Man erwartet an sich ' a a ' . 
(129b = 84) Nav, B ta in 'handeln in bezug auf einen Stock u. 
d g l . ' , 10 tiimh aus " ' 'taln-xy, P tám aus " " "tain-D-x-g, FOg t í í m i 
aus "^taln-D- i , UIg tiimh aus U "^tain-o-gy, I "^taln-o-xy, t i n 
aus " ^ t a i n - x - i , ( e i g . eine P-Porm) tiám-> aus " ^ t a i n - D - x - g - i . 
(129o = 99, 123s) Nav. B b i i n ' v o l l werden', IPO bin aus I 
w i i n - x - i , P " " "wün-o -g - i , P bíími aus "^wün-o - i , U bíímh aus 
"""wün-o-gy, Pg biimd aus "^wiin-d. 
3 1 . 1 0 . Überblick 
3 1 . 1 0 . 1 . g i e _ S u f f l x e 
Fassen wir das Gesagte zusammen, z e i g t s ich , dass das Nava-
ho - und ähnlich die verwandten Sprachen - nicht nur zahlreiche 
Positionen der Präfixe kennt, sondern auch v ier Posit ionen der 
S u f f i x e , die a l l e r d i n g s mehr oder weniger verborgen, aber doch 
k lar herausschälbar sind. Einen Überblick vermit te l t Tabel le 24. 
Tabel le 24 
P o s i t i o n : 1 2 3 4 
Emphase 
bewirkt 
Hochton 
Kontinuativ 
•^-x —> h 
bewirkt oder 
verhindert 
Vokal kür-
zung 
Aspekte 
•••-xy —> h Imperfekt I I 
•^-d d Perfekt I 
•^-g 0 Perfekt I I 
"""-i —> i Progress iv -
Putur 
•••.gy —» h I t e r a t i v -
U s i t a t i v 
Intensiv 
•"-i 0 
bewirkt Wandel 
in die "schwere" 
Reihe 
Die S u f f i x e der Posit ion 3 schl iessen einander a l so aus. Die 
Vertretungen im Nav., die hier angegeben sind, sind nur die wich-
t i g s t e n . Genaueres s . die vorangegangenen Ausführungen und 3 1 . 1 0 . 2 . 
3 1 . 1 0 . 2. Di^-SSSäüiSSii iS- l l iSß 
Die Entwicklungen im einzelnen lassen s ich wie f o l g t zusam-
menfassen: 
I ) Konsonanten 
I I ) S-Verben 
S symbolis iert i s c y (• h) X ( - 4 h) 
Z symbolis iert 1 z j y ( - • i ) r ( - • ' ) 
S Z vor - i ungeachtet eines dazwischenstehenden S u f f i x e s . 
Die S u f f i x e x, xy, d, g, 1 , gy f a l l e n vor S bzw. Z aus. 
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12) d-Verben 
d, d i , dd, ddi , dx, dxd, d (x )xyi d 
dg, dgy, dxy, dxg, dxgy, dxxy h 
dgy, dxgy -> 
d i , dxi i 
13) 0-Verben 
0 , X, xy, gy, 1 - > h 
g 0 
xg 0 , h 
xyl, gi ' 
i i 
14) n-Verben 
n, ng, ngy, nx, nxy, nxg, nxgy, nxxy mh 
nd, ndi —> md 
n i ml 
n l , ng i , n x i , nxyi —> n 
nxgl , nxxyl ra' 
2) Besonderheiten bei den Nasalen 
n bei n-Verben s . 14. 
n bei d - und S-Verben m. 
0 ' (Hoohton). 
uu3g im, uuogi 6tira'. 
udK ¿K uK oder Ä. (K = Konsonant) 
3) Vokale 
u = b e l i e b i g e r Vokal. 
uuKK/ —> uKK uK. Näheres s . 31912. 
Ausnahmen: uu(n)xxyi , uu(n)xgi uu(m) ' , u(m) ' 
uunxi, uungi uun, un 
uunoxi, uunogi —> (fön, un. 
Die Gesamtentwicklung z e i g t Tabel le 25, s . S. 72 f . 
Es f o l g e n hier e in ige Anmerkungen zu Tabel le 25. 
a) Einige Formen der Tabel le sind rein theoret i sch und (an-
scheinend) nicht b e l e g t . 
b) Das Sternchen C*") i s t bei den Suffixkomplexen l i n k s der 
Einfachheit halber weggelassen worden. Missverständnisse können 
nicht entstehen. 
c) Die Nummern vor den aktuel len Formen geben die entsprechen-
den Verblei tzahlen wieder, s . Abschnitt 22, besonders Tabel le l 6 . 
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Tabelle 25 (Portaetzung) 
Reihe S u f f i x e 0-Verben ] n-Verben {n)d-Verben (n)S-Verben 
1 2 3 i 1 
0 -Imperfekt (Imperfekt I ) 
1 _ - - 1 uuh 1 uumh 1 uu(m)d 1 uu(m)S 
D 2 i(ih 2 tíimtí 2 6Ä(m)d 2 íi(í{m)S 
- X - - 1 uuh 1 uumh 3 u(m)d 3 u(m)S 
D X - - 2 (íiíh 2 Climh 3 u(m)d, 3 u(m)S, 
4 (l(m) 4 Ä(m) 
2 - - - 1 1 uuh 5 uun 1 uu(m)d 5 uu(m)Z 
0 - - i 2 W h 6 din 2 6fi(m)d 6 6(l(m)Z 
- X - 1 5 uu' i uun, 1 uu(m)d 5 uu(m)Z 
2 un 
0 X - 1 6 ÄÄ' 6 2 fi6(m)d 6 Äfi(m)Z 
2 un 
xy-Imperfekt (Imperfekt I I ) 
3 - - xy - 1 uuh 1 uumh 7 u(m)h 3 u(m)S 
D - xy - 2 fidh 2 ífimh 7 u(m)h. 3 u(m)S, 
4 (i(m) 4 fi(m) 
- X xy - 3 uh 3 umh 5 uu(m)h 1 uu(m)S 
0 x xy - 4 , 4 (i(h) 4 , 4 6m(h) 6 fi(i(m)h 2 1i6(m)S 
A - - xy 1 5 uu' ¿ uun. wie Reihe 1 5 uu(m)Z 
2 un 
0 - xy i 6 (Á-> 6 fifin. N 6 (Ifi(m)Z 
2 un 
- X xy i 5 u u ' , 5 uum' H 7 u(m)Z 
7 u ' 7 um' 
D X xy 1 6 dfi' 6 fifim' N 7 u(m)Z, 
1 li(m) 
d -Perfekt (Perfekt ] •1 
5 - . d - 9 uud 9 uumd 3 u(m)d wie Reihe 3 
D - d - 9 6lid 9 (lÄmd 3 u(m)d, " 
4 d(m) 
- X d - _ - - - 1 uu(m)d It 
0 X d - - - - - 2 (i(i(m)d N 
6 [0)(x)d 1 wie Heihe wie Reihe wie Reihe 1 wie Reihe 4 
5 5 
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Tabelle 25 (Portaetzung) 
Beihel Suff ixe II «(-Verben 
I i 2 3 4 II 
n-Verben (n)d-Verben j (n)S-Verben 
g - P e r f e k t (Per fekt I I 
- f - - - g -
0 - g -
- X g -
D X g -
1 uu 
8 dm, 
i ÄÄ 
3,2 »iCh) 
4 , 1 ¿ ( h ) 
wie Beihe 
3 • 
N 
N 
wie Beihe 3 
N 
H 
wie Beihe 3 
N 
• 
N 
8 - - g i 
D - g 1 
- X g i 
0 X g i 1 
5 uu' 
8 (i(m'> 
5 u u ' , 
7 u ' 
1 6 6 6 ' 
Wie Beihe 4 
N 
K 
n 
wie Beihe 1 
• 
• 
N 
wie Reihe 4 
N 
R 
H 
i - F u t u r - P t ^ 3K^e8siv 
9 i -
D - i -
- X i -
0 X i -
1 uui 
2 fifii 
3 ui 
3 u l , 
4 6 
1 uumi ^ 
2 ÄÄrai 
3 umi 
3 umi, 
i fim 
3 u (m) i 
3 u ( m ) i , 
4 6(m) 
1 uu(m)i 
2 6t (ra) i 
Wie Beihe 3 
N 
• 
N 
10 (0) (x) i i - - - - - - wie Beihe 4 
K Y - U s i t a t i v - I t e r a t i v 
11 - - gy -
D - gy -
- X gy -
D X gy -
wie Reihe 3 
H 
wie Reihe 3 
n 
3 u ( m ) ' , 
7 u(m)h 
3 u ( m ) ' , 
7 u(m)h, 
4 6(m) 
1 u u ( m ) ' , 
5 uu(m)h 
2 (lli(m)' , 
6 <ld(m)h 
Wie Reihe 3 
N 
II 
12 (0)(x)gy i - - - - - - Wie Beihe 4 
Maximal handelt es s i c h a l s o um 46 ( e i g e n t l i c h nur 40) Möglich-
k e i t e n der V e r b w u r z e l s u f f i g i e n m g , wobei n a t ü r l i c h bei weitem 
n i c h t von a l l e n Bildungen Gebrauch gemacht wird. Für I und P 
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sind es Je 16, für P und U nur je 8 ( e i g e n t l i c h nur je 4 ) . - In 
den einzelnen verwandten Sprachen werden nun nicht immer die 
gleichen Bildungen wie im Nav. benutzt ; daher die z . T . nicht un-
beträchtl ichen Unterschiede. 
3 1 . 1 1 . Optativ 
Die Formen des Optativs entsprechen immer denen einer ande-
ren Kategorie , a l so I (häuf ig bei S - und d-Verben), P, P (P häu-
f i g bei 0- und n-Verben) , se l tener U ( z . B . Nr. 9 7 ) . Hiermit i s t 
a l l e r d i n g s nicht gesagt, dass die s p e z i e l l e I - , P - , F - (oder U-) 
Porm bei dem betreffenden Verb auch ausserhalb des Optat ivs be-
l e g t sein muss; bisweilen i s t d ies n icht der F a l l , z . B . b e i den 
Nummern 81, 82 , 92, 94. Manchmal ze igt der Optativ eine G e s t a l t , 
die eine weniger s u f f i g i e r t e I-Porm repräsentiert a l s die f ü r 
das Imperfekt belegte I-Porm, z . B . 
(129d =• 94) Nav, B J i i , I j i h 'benennen', 0 j i i h . 0 J i ih i s t 
zu zerlegen in ^ j i i - x y ; I j i h hingegen in " " " j ü - o - x - x y . j i i h kommt 
zur Bezeichnung des I (gemäss Young and Morgan) nicht vor. Nicht 
se l ten finden s ich entsprechend den verschiedenen Aktionsarten 
mehrere Optativ-Formen bei einem Verb, z . B . bei den Nummern 
1 , 2, 3, 24, 68 , 84 u . a . E x i s t i e r t f ü r den Optativ eine Form, 
die sonst nicht vorhanden i s t , endet s i e o f t auf Dies be-
recht igt uns aber keineswegs dazu, ein besonderes 0 - S u f f i x 
anzunehmen; denn es müsste sonst gefragt werden, warum das Opta-
t i v s u f f i x nur in r e l a t i v wenigen Fällen Verwendung fand, während 
häufiger die einfache I - , P- oder P-Variante a l s 0 gebraucht wur-
de. So i s t es geraten, die Optative auf anzusehen a l s a l t e 
Perfektformen mit dem Suffixkomplex " " " -x -g - i . Bezüglich des s ich 
anbietenden Vergleichs mit dem S u f f i x - i O zur Bezeichnung des 
negativen Optativs und Prohibi t ivs im T l l n g i t , v g l . Pinnow (1968 : 
528) , i s t die Si tuat ion v i e l l e i c h t so zu verstehen, dass im T l l n -
g i t eine Einschränkung im Gebrauch des S u f f i x e s auf den n e g a t i -
ven Optativ stattgefunden hat. 
Allgemein l ä s s t s ich für den Optativ f o l g e r n , dass die Ka-
tegorie 0 an s ich beim Verbstamm nicht e x i s t e n t war; zur Bildung 
dea Optat ivs , der hauptsächlich durch das a l t e P r ä f i x ^ - o - , T l . 
- u - charakter is ier t war, wurden ursprünglich f a k u l t a t i v oder 
nach bestimmten Gesichtspunkten I - , P- F - (oder U-¡Formen be-
nutzt . Später t r a t dann eine Einschränkung im Gebrauch e in . 
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Warum gerade bei 0-Verben r e l a t i v v i e l e F-Formen zur Bezeichnung 
des Optativs vorhanden sind, b l e i b t ungeklärt. - Zu T l . - u - v g l . 
noch Pinnow ( 1 9 6 8 : 2 0 6 ) . 
32. Die Basisform 
321. Der Auslaut 
Die weiter oben (213 , s . bes. 213 .12) angesetzten Auslaute 
0 d i s o y X n nd n i ns no nx 
sind vorwiegend morphophonemisoh und müssen nicht unbedingt a l s 
h i s t o r i s c h gegebene Auslaute e iner früheren Sprachepoche gewer-
tet werden. Dennoch dürf te in der Hegel der morphophonemische 
Auslaut der Verben einen ä l t e r e n Stand der Sprache r e f l e k t i e r e n . 
Geht man auf das PA. zurück, so i s t e inige Male Zusammenfall ur -
sprünglich getrennter Phoneme zu verzeichnen. In grossen Zügen 
l ä s s t s ich etwa folgendes sagen: 
3211. Allgmelne_EntBgreohung_zum_PA^ 
Die Auslaute 
0 d i 8 c n nd n i ns nc 
der Basisformen entsprechen dem PN., PSA. und PA. In manchen Ful -
len sind wohl Abweichungen zu bemerken, z .B . 
(129e =. 22) Nav. B, I ' a a c . . . 'gehen' (Dual) . Hier s e t z t 
Krauss ( 1 9 6 9 : 6 2 ) auf Grund von E. ' a ' t c mit Vorbehalt PA. 
" " " ' a ' t c an, was aus der Gesamtsituation h i n s i c h t l i c h der Verb-
wurzeln und ihrer S u f f i x e a l l e r d i n g s nicht wahrscheinlich i s t . 
Näheres s . weiter unten. V i e l l e i c h t i s t PA. """'aatc anzunehmen. 
Klar sekundär sind 
1 z J nl nz n j . 
3212. ZusMraenfall_von_PA^-Pto 
In -X der Basisform, die h i s t o r i s c h wohl dem Zustemd des 
PN. entspricht , sind mehrere Phoneme des PA. zusammengefallen, 
die auch im PSA. noch getrennt waren: 
1) PA. """x und """xy. Ihre sekundären "schweren" Entsprechungen 
sind '*'y und """Yy. ^yy i s t nicht identisch mit s . weiter un-
ten . Man v e r g l e i c h e : 
PA. "^ x Nav. , SC. h, J i c . h, C h i r . , M e s o . , L i p . ,KA. 0 
PA. "^xy Nav. , SC. h, J i c . ( i ) h , Chir. ,Mesc . , Lip. ,KA. o. 
Entsprechend 
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PA. Nav. J l o . 0 , SC. , C h i r . , Mesc. , L i p . , KA. (J 
PA. "^yy Nav. J i o . i SC., C h i r . , Mese. , L i p . , KA. 0 . 
Vgl . 316 und Hoi jer ( 1 9 3 8 : 8 2 f . ) . B e i s p i e l e : 
(129f = 16) Nav. B baax, I bááh, P toa' . . . 'auf den Kriegs -
pfad gehen' . SC. , J i o . I báh, P baa, C h i r . , Meso., Lip . I b6, P 
baa, KA. I báá, P baa ' i d . ' . PA. "'"waax, I "'"waax-D, P etwa """waax-
- d i , das zu """waayi und """waay wurde. 
(129g = 28) Nav. B d j i a x , I d j tóh, P d j a a ' . . . 'handeln in 
bezug auf eine Masse«. SC. I djáh, P djaa, J l o . I d j á í h , P d j a i , 
C h i r . , Meso. , KA. I djáác , P djaa . Lip. I djáo , P djaa ' i d . ' . 
PA. "^djiaxy, I "^djiaxy-t), P "^djiaxy-di ^^ ¡ í&yí "^djiayy. 
2) PA. "^ g und •'•gy. Phoneme, die Hoijer (1938) nicht a l s Aus-
lautkonsonanten des PA. angesetzt hat, aber vor allem wegen der 
Verhältnisse im SC. , WM. und im Hupa a l s solche anzunehmen sind. 
Nach Hoijer (1938) i s t auslautendes - g Im Nav. und SC. auf PA. 
" " " -y zurückzuführen. Vgl . auch 314. - B e i s p i e l e : 
(130) Nav. B taax 773, IPO t a ' , FU tah 'zählen, l e s e n , zur 
Schule gehen' . Urverwandt mit Nav. B taax 1 8 3 8 , 0 0 2 , I taah, PO 
táám', PU tah, Og tááh 'versuchen' . Chip. IPO t á , U t á í h ' z ä h -
l e n ' . Sar. IP t a a i , P tah, U tac ' i d . ' . Mat. 10 t a ' x , PF t a ' g 
' i d . ' . Hu. IP t o q ' , Wail . IP tak ' ' I d . ' . SC. , WM. IP tag , s . 
H i l l ( 1 9 6 3 : 1 5 0 ) , J i o . IP k a i ' , C h i r . , Mesc. IP t a ' . Lip. IP k a ' , 
KA. IP kah ' i d . ' . Vgl . f e m e r T l . taaX**' 'Eauohsigtiale geben' . 
Verwandt mit Chip. IP táz 'mit einem Stock stochern, t ä t o w i e r e n ' . 
Sar. IP taaz ' t ä t o w i e r e n ' . Mat. 10 t a ' c , PF t a ' d j ' i d . , s c h r e i -
ben ' . Hu. IP t o t e ' t ä t o w i e r e n ' . Vgl . Pinnow (1966 : Nr. 2 6 1 ) . 
Der PA.-Auslaut für Nav. t a ' usw. war nach Li (1930b :23 ) und 
Hoijer ( 1 9 3 8 : 8 3 ) "^x' im Wechsel zu '^yy, nach Li ( 1 9 6 5 : 1 3 3 ) h in -
gegen , d . i . aber eher """g- ' , vg l . die Auslaute SC. , WM. - g . 
Hu. - q ' . Zur Ablösung von v g l . 3214. Die PA.-Form l a u t e t e 
somit wohl """taag. 
(130a = 44) Nav. B t ' i e x , 10 fiih, P t ' i ' , FUIgOg t ' i h ' s i c h 
a l s dünne Linie e r s t r e c k e n ' . SC., J l c . , I t ' é h , P t ' i ' , Chir . , 
Meso. I f i , P f l . Lip. I t ' i , P t ' i . . . Hu. IP t ' i k ' . Der PA. -
Auslaut war nach Hoijer ( 1 9 3 8 : 8 3 ) """xy'. Nach Analogie mit Nr. 
130 - dort Hu. - q ' , h ier - k ' - i s t aber eher ^gy anzunehmen. Die 
PA.-Form l a u t e t e somit entsprechend wohl " " " t ' iegy. Weiteres s . 
3214. 
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3213. í_É®r_Basl8form 
Nicht ganz klar 1 s t , wie - y der Basisform aufzufassen 1 s t . 
Wogen der P - und U-Formen auf - h I s t ein phonetischer Ansatz 
PA. * C l J t d e u t l i c h von ^ C i ^ J scheiden wäre, In gewis-
ser Hinsicht unwahrscheinlich, well zwar Im I s ich aus """-y-xy 
ein - h ergeben könnte, kaum aber Im F "" " -y-i e b e n f a l l s In - h r e -
s u l t i e r e n d ü r f t e . Möglich wäre ein Ansatz ^ C ^ J t weni-
gen Beispie le mit y in der Baslsforra würden dann eine Sonderent-
wloklung von "'"xy dokumentleren, deren Gründe noch unklar sind. 
Wir setzen hier aber provisor isch a l s wahrscheinlichere Möglich-
k e i t ein ^ C ^ J Verbindungen mit den Suf f ixen ergeben 
dann folgendes B i l d : 
- h y - x y , - h y - i , -hy -gy —» - h 
•^-hy-dl, "^-hy-gi y 1. 
Vg l . 2138, Nr. 1 1 0 - 1 1 6 , f e m e r Nr. 123m, 124s . Zu bemerken i s t , 
dass das angesetzte * J durchaus phonemisch a l s / y / i n t e r -
p r e t i e r t werden kann. Unklar b l e i b t , wie die entsprechenden PA, -
Formen gelautet haben. Möglicherweise geht """(hjy nicht auf e in 
PA.-Phonem zurück, sondern i s t Bef lex mehrerer Phoneme. 
3214. £ 2 ™ 2 2 - 5 i i - ! S 2 2 5 2 2 2 ? i 
Von Li a 9 3 0 b : 1 8 f f . ; I933b :450 f f . ) und Hol jer (1938 :81 
f f . u . a . ) werden für das PA. Verbindungen von Konsonant + ' im 
Auslaut angesetzt , nämlich 
V , V» "^ s', V , V , ""xy, ^yy. V . V . 
Krauss (1964 :118 f f . u . a . ) f o l g t ihnen p r i n z i p i e l l . Tref fend be-
merkt aber Li ( 1 9 6 5 : 1 3 1 ) , dass der Auslaut der Verben engstens 
mit der Morphologie, d . h . - mit anderen Worten - mit der S u f f i x -
bildung verknüpft i s t . Man wird so kaum fehlgehen, wenn msm das 
rekonstruierte grundsätzlich von der Wurzel abtrennt und 
dem S u f f i x b e r e i c h zuweist . Der Wurzelaualaut bestünde dann nie 
aus mehr a l s einem Konsonanten. Das wird u . a . auch dadurch plau-
s i b e l , dass das gewöhnlich nicht durch a l l e Formen des Verb-
stammes geht, was im Navaho z . T . durch erhaltenen Langvokal e r -
kennbar 1 s t . Dieses kann nicht mit dem 318 neben """-d genann-
ten S u f f i x das keinen E l n f l u s s auf d ie Vokal Quantität aus-
übt, sondern Hochton bewirkt. Identisch sein . Vielmehr 1st das 
hier er»«hnte mit dem 3192 rekonstruierten S u f f i x """-x auf 
eine Stufe zu s t e l l e n , und wir hätten dann zwei S u f f i x e : 
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1) S u f f i x das den Hoohton bewirkte, 
2) S u f f i x Vokalkürzung hervorrief . 
Möglicherweise i s t eine solche Unterscheidung gar nicht not -
wendig, sondern es l ä s s t sich S u f f i x ^ mit "^-o und S u f f i x ^ 
mit ^ - x , genauer mit "'"-x. . - i i d e n t i f i z i e r e n . Hiermit i s t natür-
l i c h nicht gesagt, dass es ein S u f f i x '*'-'» nicht gegeben habe; ein 
solches l ä s s t sich nur bei der Verbstammvariation des Navaho 
(noch) nicht genauer fassen und von -o bzw. - x . . - i abgrenzen. 
V i e l l e i c h t war "''-'> neben """-x ein a l t e s Aktionsartensuff ix . Zu 
der in den Na-Dene-Sprachen enorm wichtigen Glotta l is ierung durch 
vergleiche Pinnow (1966:133 f f . ) . - Die Entwicklungen bei den 
Verben Nr. 130 und 130a wären dann etwa wie f o l g t verlaufen: 
(130b = 130) Nav. B taax, IPO t a ' , FU tah ' z ä h l e n ' : I """taag-
x-xyi —> """tagxyi —> """tayi —» """tay t a ' ; P """taag-x-di oder 
•^taag-x-gi —> "^tayl "^tay t a ' ; F "^taag-i —» tah, U "^taag-
-gy tah. Im F und U l i e g t das S u f f i x """-x also nicht vor. Das 
I t a ' i s t so fas t auf dieselbe Stufe zu s t e l l e n wie Nr. 41 I 
bééj 'kochen' . - Nimmt man al lerdings s tat t ^ - x hier ein S u f f i x 
an, wäre I. t a ' nicht in die "schwere" Heihe zu gmippieren, 
sondern die Entwicklung wäre wie f o l g t verlaufen: I " '"taag-' —> 
t a ' , P "^taag- ' -di oder "^taag- ' -g i t a ' ; F und U wie oben. 
(130c = 44, 130a) Nav. B t ' i e x , 10 t'iéh . . . ' s i c h a l s dünne 
Linie erstrecken ' : I "^t ' iegy-o t 'é^hf P "^f i e g y - x - d i oder 
•^t ' iegy-x-gi •^f ixdl ( - g i ) - » " ^ f i y d ) - » f l ' ; F " ^ t ' l e g y - i , 
U " ^ f i e g y - g y - » t ' i h . Ig "^t 'iegy oder "^t ' legy-xy t ' i h . 
Einige weitere Beispiele mögen die Sachlage noch mehr veran-
schaulichen. 
(130d = 15) Nav. B, IPO kaad, F kai , U k a ' , Ig^z^a 'han-
deln in bezug auf ein f laches Objekt; einen Behälter mit In -
halt h i n a b s t e l l e n , f a l l e n l a s s e n ' , mit SC. IP 
kad, J i c . IP k a ' . L i p . , KA. IP ka 'nähen' . Nach Hoijer (1938 :82) 
war der PA.-Auslaut bei dem Verb für 'nähen' """-d'; aber die da-
mit zusammenhäjigende Form Nav. kaad hatte diesen Auslaut sicher 
nicht . Die Ableitungen der Formen sind etwa wie f o l g t ; kaad aus 
I •*'kaad, P "^kaad-di, F kai aus "^kaad-i, U ka' aus "^kaad-gy, kad 
aus I """kaad-x, P "''kaad-x-dl oder ''"kaad-d. 
Praktisch dieselbe Situation wie bei Nr. 130b = 130 l i e g t vor 
bei 
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(130e = 56) Nav. B t i i x , IPO t i ' , FU t i h 'sprechen, e r z ä h l e n ' , 
nur dass der Auslaut pa lata l war: Der von Hoijer angesetzte Aus-
l a u t ^(y)y ' ' i s t danach in """gy zu verbessern; die PA.-Form war 
•"t l igy. 
(130f = 54) Nav. B, 10 t o ' i i d , PI2O2 t c ' i d , F t c ' i i , U t C i ' 
' ( z e r ) k r a t z e n ' . Hier entsprechen die Verhältnisse genau denen 
von Nr. 130d. Die PA.-Form war """kyw'iid. Nav. I t c id aus 
^ k y w ' i i d - x , nach Krauss aus ^kyw'sd ' , in unserer Schreibweise 
"'"kyw'id', was der Zwischenstufe nach der Vokalkürzung - """kyw'id-x 
- f a s t v ö l l i g e n t s p r i c h t . 
3215. B^sisform |i5d_PA.-Porm 
Wichtig zu erwähnen i s t noch fo lgendes . Die Basisform des 
Nav. stimmt n a t ü r l i c h nicht immer mit der PA.-Form überein, z . B . 
(130g = 36) Nav. 10 tcééh, PFIgOg tea , U tcah 'weinen ' , Ba-
sisform tcaex, aber PA. """kywaeg oder """kywaig. 
(130h = 54, 1 3 0 f ) Nav. Basisform und 10 t c ' i i d ' ( z e r ) k r a t z e n ' , 
PA. "^kyw'iid. 
(I3OÍ = 130) Nav. IPO t a ' , FU tah ' z ä h l e n ' , Basisform taax, 
PA. """taag 
usw. 
Wenn man nun den Suffixkomplex mit der Basisform zusammen an-
führt , um die einzelnen Formen abzule i ten , ergibt s ich manchmal 
in gewisser Hinsicht eine Unstimmigkeit. Beim Aufzeigen der h i -
s torischen Entwicklung darf n a t ü r l i c h an s ich nur die PA.-Wurzel 
a l s Ausgangspunkt gewählt werden, also z . B . """kyw'iid-x t c ' i d 
(Nr. 1 3 0 f ) usw., n icht " ' " t c i i d - x t c ' i d usw. Aus praktischen 
Gründen, wenn es s ich nur um die Verhältnisse beim I n - und Aus-
l a u t des Nav. handelt , kann n o t f a l l s auch die Basisform genom-
men werden. Man muss s ich dann aber s t e t s vor Augen halten, dass 
es s ich dann nicht um eine s t r i k t h i s t o r i s c h e Darstel lung han-
d e l t , sondern aus Gründen der Vereinfachung der Darlegung zwei 
an s ich scharf zu trennende Ebenen zusammengebracht werden. 
322. Der Inlaut 
3221. Möglichkeiten_der_Erklärung_de8_A 
Bezüglloh des In lauts b l e i b t nur zu klären, ob und Inwieweit 
die Vokale der Baslsfoi>m des Navaho, insbesondere aber die Di -
phthonge, den his tor ischen Verhältnissen entsprechen. Zur Erklä-
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rung des Ablauts - und zwar nur des q u a l i t a t i v e n , über den quan-
t i t a t i v e n i s t schon im Zusammenhang mit den Suf f ixen gesprochen 
worden - gibt es p r i n z i p i e l l dre i Möglichkeiten, die einander 
t e i l w e i s e ausschl iessen : 
1) Al te Diphthonge, die s ich so oder ähnlich entwickelt haben, 
wie es bei der Ansetzung der Basisforra auf einer anderen Ebene 
gezeigt worden i s t ( s . 212) . 
2) E i n f l u s s der benachbarten Wurzelkonsonanten, ähnlich wie 
in den semitischen Sprachen, wo die Färbung des Vokals t e i l w e i s e 
von den umgebenden Konsonanten abhängig i s t . 
3) E i n f l u s s von s u f f i x a l e n Vokalen und/oder Konsonanten, die 
z . T . den a l t e n Wurzelvokal verändert haben. 
über d ieses wichtige Problem i s t merkwürdigerweise bisher nur 
wenig v e r ö f f e n t l i c h t worden. Li ( l 9 3 0 a : 1 2 ) neigte den Lösungen 2 
und 3 zu. Er s e t z t e so z .B . bei dem Ablaut e : u im S a r s i , wenn 
dem Vokal ein Velar vorausging, einen protoathapaskischen Labio-
velar an und meinte, dass die Lippenrundung bei der Aussprache 
des Konsonanten vor folgendem Vollvokal (oder Langvokal, was 
praktisch das g le iche i s t , v g l . 317) verloren gegangen s e i , wäh-
rend bei folgendem reduzierten (oder kurzen) Vokal die Lippen-
rundung den Vokal zu einem l a b i a l e n Vokal - a lso u - umfärbte, 
z .B . 
(130J = 47) Nav. 10 gééd, P geed, F goi , U g o ' , god ' g r a -
ben ' . Nach Li stand PA. """g^i'd, hier e infach """gweed geschrieben, 
im Wechsel zu PA. """g^id, hier """gwed. Im Sarsi ergab s ich aus der 
ersten Form g é ' í d ) , aus der zweiten gdt. Krauss (1964- :124,127) 
f o l g t e Li darin : PA. "^g^ed : •*'g*'sd; aus "^g^ed wurde "^g^ud und 
Minto gud usw. 
Krauss ( 1 9 6 4 : 1 2 4 ) hat e inige Andeutungen über den E i n f l u s s 
der Konsonanten gegeben. Bei labiovelarem Anlaut wechselten nach 
ihm 
+ . + + > ^ + i , e , a mit u, 
bei der "'"ky-Reihe 
a , u mit a ; 
vor "'"-x, """-g fanden s ich """i, """e im Wechsel mit """o usw. 
Die F ä l l e , wo z . B . im Chip, ein Diphthong mit - i auftaucht , 
bes. im U, sind eindeutig durch E i n f l u s s der aus einem palata len 
Konsonanten bestehenden S u f f i x e { ^ - g y , zu erklären, z . B . 
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(130k = 22) Nav. B, 10 ' a a o , P •>áá¡, PUIg ' a o 'gehen' (Dual) . 
Chip. IG ' I g , P ' a z , U ' ¿ i s 'mehrere Tiere gehen' . U ' á í s aus 
"^'aao-gy. 
(130L = 9 ) Nav. B xaao, 10 xiác, P xaj PUI2P2O2 ' b e i s s e n ' . 
Chip. 10 xáíe , P xáe ' i d . ' . X¿íe aus "^xaas-xy. Vgl . auch Li 
( 1 9 3 3 b : 4 5 5 ) . 
Diese Bildungsweise kommt im Nav. nicht vor ( s . oben: Möglich-
k e i t 3 ) . 
Es lassen s ich aber durch diese beiden Methoden (Nr. 2 und 3) 
bei weitem nicht a l l e A b l a u t f ä l l e deuten, und Li ( l 9 3 0 a : 1 2 ) nahm 
daher einen echten primären Ablaut 
e : a 
an, der unerklärt b l i e b . Doch auch demn sind verschiedene Typen 
nicht einzugruppieren, z .B . der Ablaut 0 : i in 
(130m = 101) Nav. B d l i o , lU dlééh. Pig d l í , FO d l í ^ i , d l é , 
Ug dio ' k a l t s e i n ' . Chip. lU did, P d l í . . . 
3222. tosetzi^g_von_Dighthongen 
Man wird bei d i e s e r Sachlage nicht fehlgehen, wenn man zur 
Erklärung der Ablautverhältnisse zu der ersten Möglichkeit , der 
Ansetzung a l t e r Diphthonge, g r e i f t . Nachweislich kommen im Nav. 
und ähnlich in den anderen athapaskischen Sprachen häuf ig Vokale 
vor, die auf e iner Verbindung zweier oder sogar dre ier Vokale 
beruhen. Bedingt i s t d ies durch das Zusammentreffen von zwei 
oder mehr Morphemen, die entsprechend verändert wurden. Im Nav. 
begegnet man auf Schr i t t und T r i t t Verbformen, bei denen Lang-
vokale auf ä l t e r e verschiedenartige Vokale zurückgehen. Man v e r -
gleiche so etwa das Futur-Paradigma, z . B . 
(130n = 36, 130g) Nav. B tcaex, 10 tciih, PPIgOg tea , U tcah 
'weinen ' : 
l . S g . deectca ' i c h werde weinen' aus d i - ( ä l t e r " " "ti -) ' I n z e p -
t i v ' + yo- ( ä l t e r ^ g o - ) ' P r o g r e s s i v ' ( Inzept iv + Progressiv = 
Futur im Nav.) + c - ( ä l t e r wohl "^ca-) ' i c h ' + 0 ' K l a s s i f i k a t o r ' 
+ tea (aus """kywaeg-i) 'weinen ' . 
2 .Sg . d í í t c a 'du wirst weinen' aus d i - + yo- + n i - 'du' + 0 
+ tea . 
3. dootca ' e r , s i e , es wird weinen' aus d i - + yo- + 0 ' e r , 
s i e , es ' + 0 + tea . 
Die Morpheme "^diyo wurden über "^dio in der 1 . Sg. - wohl durch 
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E l n f l u s s des folgenden palatalen Lautes o - zu deo und dee, in 
der 3' Person aber zu doo. In der 2. Sg. ergab s ich aus dlyoni 
über "^dioni, "^dioi und s c h l i e s s l i c h d í í . Hier gehen die 
Vokale 
ee 
00 
i i (der Hochton i s t nebensächlich) 
einwandfrei auf ä l t e r e s io 
zurück. Dies l ä s s t das morphophonemische Prinzip erkennen, das 
auch bei der auf einer anderen Ebene bef indl ichen Ansetzung der 
morphophonemischen Diphthonge der Basisform verwendet wurde. 
Die Ansetzung a l t e r Diphthonge b i e t e t s ich a l s eine zwanglose 
Erklärung der meisten Erscheinungen des Ablautes - zumindest im 
Navaho - an. Die Ablaute e : a, i : o usw. fo lgen dann a l l e 
einem Schema, und es i s t nicht n ö t i g , nach Einf lüssen benachbar-
t e r Konsonanten zu suchen. Die Ansetzung der Labiovelarreihe 
PA. """gw kW k 'w xw (yw) (nicht aber der Reihe ^gyw usw., die dsmn 
v i e l l e i c h t anders zu fassen i s t ) erübrigt s ich so. Man ver -
g le iche die Tabelle 26, Nr. I3O0 = 47, 130j Nav. gééd ' g r a b e n ' : 
Tabel le 26 
Ansetzung bei: Lang- bzw. . Vollvokal: Bei Kürzung bzw. Heduzie-
rung: 
Krauss +gwed geed "•gWsd gWud god 
Li """gweed geed "'"gwed god 
Pinnow goed geed """god god 
Die l e t z t e r e Methode passt auch bei Verben, wo ein Labiovelar 
nicht angesetzt werden kann, wie z .B . 
( 1 3 0 p = 51) Nav. 10 t i e e h , P t i é ^ ' , FU t i o h 'nass s e i n ' , - B a -
sisform t i o e x . """tioex ergab t i e e h , " ' " t ioex-D-di entsprechend t i l ^ ' 
und " " "tioex-i bzw. """tioex-gy wurde zu """tioxi bzw. """tioxgy und 
t i o h . 
Ähnlich 
(130q = 4 6 ) Nav. 10 ' e e i , P ' é é l , FU ' o i ' f l i e s s e n ' , B ' o e i . 
"•"'oei ' e e l , " ^ ' o e i - o - d i ' é é l , " ^ ' o e i - i "^ 'o i i ' o i 
usw. 
Andererseits l ä s s t s ich eine r e l a t i v enge Verbindung zwischen 
der Art des Anlautkonsonanten und der des Vokals nicht übersehen. 
Wie aber Pinnow (1966 :36 f f . ) ausführl ich gezeigt wurde, haben 
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nicht die Konsonanten die s p e z i e l l e Färbimg der Vokale hervor-
gerufen, sondern umgekehrt wurden die Konsonanten in ihrer Aus-
sprache von den Vokalen b e e i n f l u s s t ; es gab mehrere Wellen der 
P a l a t a l i s i e r u n g . Wenn a lso z .B . häufig Velare und o-Vokal zusam-
men anzutref fen sind oder Alveolare und i - V o k a l , bedeutet das, 
dass in Verbindungen wie koe usw. eine P a l a t a l i s i e r u n g i n f o l g e 
des Vokals o (bzw. u) unterbl ieb , während in t s i a usw. das 
Resultat einer P a l a t a l i s i e r u n g erkennbar i s t . Näheres hierzu s . 
Pinnow (1966 :36 f f . ) . 
Bei den 0 - und n-Verben des Nav. l i e g t indes auch eine klar 
erkennbare Abhängigkeit der Vokalqualität von dem folgenden S u f -
f i x vor - s e l b s t wenn dies sekundär geschwunden 1 s t , s . 21215, 
bes. Tabel le 10. Möglicherweise e x i s t i e r t e neben dem S u f f i x """-i 
noch ein weiteres S u f f i x das in manchen Fäl len die a - P ä r -
bung des Wurzelvokals bewirkt haben mag, s . 317, Die E i n z e l h e i -
ten sind noch ungeklärt . 
3223. Besonderheiten 
Zusammenfassend l ä s s t s ich sagen, dass die angesetzten Vo-
kale inklusive der Diphthonge der Basisform des Nav. im wesent-
l ichen einen h i s t o r i s c h ä l t e r e n Zustand repräsentieren, etwa 
den des PN. oder PSA. Das Nav. scheint durch seinen Ablaut, der 
ausgeprägter i s t a l s der etwa im Chip. , S a r . , Mat. oder Hu., 
r e l a t i v gut die a l ten VokalVerhältnisse erkennen zu geben; o f t 
wohl die des PA. oder sogar des PND. - s icher aber keineswegs 
immer. Folgendes i s t zu beachten: 
1) Die etymologische Forschung z e i g t , dass in manchen Fäl len 
im PND. oder PA. ein Diphthong vorgelegen hat, der aber im Nav. 
nicht durch Ablaut einen Niederschlag femd; dann darf a l s B a s i s -
vokal im Nav. s e l b s t v e r s t ä n d l i c h kein Diphthong emgesetzt wer-
den, z . B . 
(130r = 8) Nav. B kee, lUO keeh, P ké, F keei ' s i t z e n , s ich 
setzen' (Dual) . PND.-Form nach Pinnow (1966 : Nr. 66) """qae. 
(130s = 9) Nav. B xaac, 10 xáác, P xaj PUI2P2O2 xac ' b e i s -
s e n ' . PND.-Wurzel nach Pinnow (1966 : Nr. 282) """Xia. 
( 1 3 0 t = 19) Nav. B gaay, 10 gááh, P g a l l , FU gah, Pg gal 
'weiss s e i n ' . PA.-Form etwa """guay, v g l . Ml. guyi ' w e i s s ' . 
(I3OU = 6 3 ) Nav. B t s o o s , 10 t s é é s , P tsooz , FU t s o s . Ig 
tsoos 'handeln in bezug auf ein Tuch u . d g l . ' . PA.-Form etwa 
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kylus o . d g l . 
2) In manchen Fäl len weicht der Diphthong der Basisform des 
Nav. von dem f ü r das PND. rekonstruierten ab, z . B . 
(13OV = 43) Nav. B k ' i e s , I k ' é é s , P k ' l z , FUOIgPg Ic ' is 
' b e r s t e n ' . PND.-Form nach Pinnow (1966: Nr. 46) "*'q'euts. 
(130w =. 44) Nav. B t ' i e x , Nav. 10 t'iih, P t ' i ' , FUIgOg t ' i h 
' s i c h a l s dünne Linie e r s t r e c k e n ' . PND.-Form nach Pinnow (1966 : 
Nr. 259) "^taeX'. Vgl . hierzu weiter unten Abschnitt 5 ) . 
3) Die in der Basisform angesetzte Reihenfolge der Bestand-
t e i l e der Diphthonge stimmt nicht immer mit der f ü r das PND. bzw. 
PA. bei Pinnow (1966) rekonstruierten überein. Wenn auch in man-
chen Fäl len die Pinnow (1966) gebrachten PND.-Formen nach den 
hier e r z i e l t e n Ergebnissen zu revidieren sein mögen, zeigen doch 
andere Verben durch die Verhältnisse des Anlauts h i n s i c h t l i c h 
der P a l a t a l i s i e r u n g usw., dass die Reihenfolge der Diphthong-
g l i e d e r der Basisform nicht unbedingt den a l t e n Zustand wieder-
geben muss; anscheinend sind bisweilen Vertauschungen, z .B . 
eo ~ oe (oder eu ~ ue, was dasselbe i s t ) , vorgekommen. Möglich 
i s t es auch, dass im Nav. bei den entsprechenden Fäl len die Je-
weils unüblichere Vertretung des Diphthongs vorlag. Vgl . 
(130x = 47, 1 3 0 j , I3O0) Nav. B goed, 10 gééd, P geed, P goi , 
U g o ' , I , god 'graben ' . PND.-Form nach Pinnow (1966 : Nr. 45) + + 
Geu-q. PA. g entspricht T l . G; da hier T l . g z e i g t , muss Pala-
t a l i s i e r u n g eingetreten se in , so dass a l s PND.-Diphthong an s ich 
nur """eu (oder """eo) in Frage kommt. 
(130y = 51, 130p) Nav. B t i o e x , 10 t i e e h , P t i i é ' , FU t i o h 
'nass s e i n ' . PND.-Form nach Pinnow (1966 : Nr. 47) "^t ieuq' . Hier 
l ä s s t s ich die Reihenfolge der Diphthongglieder nicht so l e i c h t 
bestimmen; es könnte ohne weiteres auch die PND.-Form a l s """tiueq' 
rekonstruiert werden. 
Die Vergleiche mit dem Chip, und J i c . scheinen manchmal in die 
Richtung zu weisen, dass die Reihenfolge der Diphthongglieder 
eine andere war a l s die in der Basisform angesetzte , z . B . a i 
s t a t t •'"ia in Nr. 28 und Nr. 31. Aber der Diphthong a i i s t im 
Chip, wie im J i c . sekundär und durch E i n f l u s s des S u f f i x e s - g y 
oder """-xy entstanden. 
4) Umgekehrt von dem in Absohnitt 1 ) Gesagten kann sekundär 
durch Analogiewirkung auch im Nav. e in Ablaut zustande gekommen 
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sein . Diese These i s t rein theoret i sch ; Belege dafür fehlen 
e instwel len noch. 
5) Bei den d - und S-Verben stehen dem Diphthong i e der Ba-
sisform mit den Vertretungen 
ee : i 
nur recht wenige Beisp ie le mit ee der Basisform - Vertretungen 
ee ; e 
- gegenüber; bei den 0 - und n-Verben f e h l t hingegen ie ganz. 
Hieraus könnte man sohl iessen , dass an S t e l l e von "'"ie für 
das PA. einfach """ee zu setzen s e i , und das kurze """e (= PA. ^e 
in anderer Interpretat ion , s . 317) meist a l s i , se l tener a l s e 
im Navaho a u f t r a t . Nach allgemeiner Annahme f i e l e n im PA. """i 
und """e ( » """i und """e) schon r e l a t i v früh zusammen in ^ e ; d ieses 
ergab im Nav. gewöhnlich i . Entsprechend wären die unter Absatz 
2) genannten Beisp ie le e i g e n t l i c h zu Absatz 1) zu s t e l l e n . An-
d e r e r s e i t s i s t durchaus möglich, dass es ursprünglich sowohl 
"'"ie a l s auch ^ee gab und dass später "'"ee häufig mit """ie zusammen-
g e f a l l e n i s t . Wir setzen daher einstwel len auch für das PA. """ie 
an, wenn der entsprechende Ablaut im Nav. v o r l i e g t und nicht 
anderes dagegen spr icht . Stanleys Annahme, dass im Athapaski-
schen allgemein und im Navaho s p e z i e l l I i und ee an s ich zu 
einem Phonem zu rechnen seien , dürf te s ich nicht halten l a s s e n . 
Vgl . hierzu 
(130z = 12) Nav. B t e e , I teeh . . . 'handeln in bezug auf ein 
Lebewesen' 
gegen 
(130za - 96) Nav. B t i i , I t i l h . . . 'zögern, v o r s i c h t i g s e i n ' . 
Eine Unterscheidung zwischen u und o im Nav. , wie s i e auf der 
anderen Sei te von Landar ( 1 9 6 3 : 7 ) g e t r o f f e n wird, i s t zumindest 
bei den Verbstäramen In keiner Weise n ö t i g . 
6) Für das FND. und auch PA. i s t es grundsätzl ich besser , uu 
und u zu schreiben a l s oo und o . 
Umfangreiche etymologische Forschungen sind noch n ö t i g , um 
auf diesem schwierigen Gebiet Abschliessendes sagen zu können. 
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4.Zusammenfassung von Verben 
40. Allgemeines 
Bisweilen f ä l l t die Entscheidung darüber schwer, ob verschie -
dene formal und bedeutungsmässig bis zu einem gewissen Grade ähn-
l i c h e Verben vom historischen Standpunkt aus zusammengehören, a l -
so Ableitungen von einer Wurzel sind oder nicht . Nach Meinung 
des Verfassers i s t eher anzunehmen, dass manche Verben, die Young 
and Morgan (1971) getrennt anführen, l e t z t l i c h zu einer Wurzel 
zu s t e l l e n sind, vgl . auch 222. Eine solche Zusammenfassung in 
" S e t s " i s t insofern lehrreich , a l s s ie es wahrscheinlich macht, 
dass es neben den in T e i l 31 genannten Suf f ixen , die man a l s pa-
radigmatische S u f f i x e bezeichnen kann, noch Derivat ions - (d .h . 
A b l e i t u n g s - ) S u f f i x e g ibt , und dass der Formenreichtum l e t z t l i c h 
noch grösser , die Anzahl der e igent l ichen Verbwurzeln hingegen 
bedeutend geringer i s t , a l s man bisher anzunehmen p f l e g t e . 
Leider stehen wir in dieser Forschungsrichtung noch ganz am An-
fang. Deshalb können hier e r s t e inige wenige provisorische 
Angaben gebracht werden. Die Erscheinungen, auf Grund deren eine 
Entscheidung bezüglich einer Trennung oder Zusammenfassung von 
Verben durchgeführt werden kann, b e t r e f f e n ausser der Bedeutung 
den P r ä f i x - und Suffixkomplex. 
41. Präfixkomplex 
_ - ^ -- — = _E • — _ - -
Abweichungen im Präfixkomplex, d .h . besonders beim K l a s s i f i -
kator, aber auch bei den sonstigen Präfixen, durch die die spez ie l -
l e Konjugationsart bestimmt wird, sind, wenn auch die Bedeutungen 
der betreffenden " S e t s " entsprechend abweichen, häufig die Ursa-
che dafür, dass Verben nicht a l s zusammengehörig betrachtet wer-
den. Solche " S e t s " weisen auch bisweilen z u s ä t z l i c h andere Suf -
fixkombinationen auf . Kinige Beispie le mögen genügen. 
(130zb = 22, 130k) Nav. B ' a a c 1 6 3 , 3 , 10 ' a a c , P ' á á j , FUlg 
' a c 'gehen, -wandern' (Dual) , aber mit d - K l a s s i f i k a t o r , der zusam-
men mit dem Wurzelanlaut ' t ' e rg ibt , l i e g t vor : Nav. B t ' a a c 163, 
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10 t'aac, P t'ááj, FU t'ao 'gehen, Wettlaufen (mit einer Person)'. 
Eine l2-Form fehlt hier also. (In diesem Fall geben Young and Mor-
gan an, dass der Anlaut des Verbs den Klasslfikator d- enthält.) 
(131) Nav. B djaex I63, 10 djeeh, P djéé'', FU djah 'laufen' 
(Plural)/und auch 'sich legen, liegen' (Plural)/1st verwandt mit 
Nr. 34: Nav. B jaex 153, 10 jeeh, P jee', FU jah 'jagen'. Klas-
slflkator d + Anlaut j ergibt dj. 
(131a = 95) Nav. B 'nil 13133,4, I -nilh, PUü 'nih, F 'nlii, 
Ig 'ni 'donnern' gehört letztlich zu 
(131b = 92) Nav. B nel 1917,4, I nilh, P niid, F niit, U 'nilh, 
0 ne' , Ig ni ' sagen' . 
•nii 'donnern' enthält den d-Klassifikator (d + n ergibt 'n) 
und zeigt keinen Ablaut, was nicht bedeutet, dass historisch ge-
sehen nicht der Diphthong ei vorgelegen haben mag; s. 3223,1. 
Die übergeordnete Bedeutung des Verbs """nel wäre dann etwa 'Lau-
te, Geräusche von sich geben'. Vgl. auch weiter unten 421, 422. 
{I3IC = 78, 125e) Nav. B yee, I yé ... 'Selbstmord begehen' 
und Nav. B xee, I xé ... 'töten'. In B xee ist der Klassifikator 
%- enthalten. 
Weiteres zu den Klassifikatoren s. 211. 
42. Suffixkomplex 
Hier sind drei Gruppen zu unterscheiden. 
421. Paradigmatische Suffixe 
Teilweise verschiedene Allomorphe, bedingt durch einen un-
terschiedlichen Suffixkomplex (s. 31) können mit dazukommender 
besonderer Bedeutung eines "Sets" die Ursache dafür sein, dass 
der ETindruck getrennter Verben entsteht, z.B. 
(131d = 53) Nav. B neix 273, 10 nííh, P ne', FU nih 'spre-
chen' und Nav. B neix 773, IPO ne'>, FU nih 'erzählen'. Diese 
Verben, bei Young and Morgan (1971:154) separat angeführt, wur-
den schon oben in Nr. 53 zusammengefasst: neix 273,707. Der 
Suffixkomplex ist nur im I und 0 verschieden: 
nííh aus neix-o 
n e ' aus neix-x-xy-i. 
Man vgl. f e m e r : P n e ' aus +neix-x-gi, F nih aus """neix-i, U nih 
aus ^neix-gy. 
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422. D e r i v a t l o n s s u f f i x e 
Die Existenz von Derivat lonssuf f ixen ergibt s ich aus den 
folgenden Überlegungen: 
4221. Kontinuatlv2_^-x 
Vergleichen wir die Verben 
(131e =. 131a) Nav. B ' n i l aus """d-nel 'donnern' , 
(131f =• 131b) Nav. B nel ' s a g e n ' , 
(131g = 131d) Nav. B nelx 'sprechen, e r z ä h l e n ' , 
wird deut l ich , dass s ie l e t z t l i c h zu einer Wurzel mit der schon 
erwähnten Bedeutung 'Laute, Geräusche von s ich geben' gehören. 
- X in ne ix 1st f o l g l i c h kein Bestandteil der Wurzel, sondern 
s t e l l t e in D e r i v a t i o n s s u f f i x dar, das wahrscheinlich mit dem 
3192 genannten S u f f i x """-x identisch i s t und auch dessen Bedeu-
tung, Kontinuativ, s t ü t z t ; Erzählen und Sprechen sind kontinu-
i e r l i c h e Handlungen. 
Ein weiteres Beispie l für das Derivat ionssuf f ix """-x s . Ab-
schnitt 43. 
Zum Unterschied zwischen derivativem und paradigmatlschem 
S u f f i x - X l ä s s t s ich folgendes sagen: 
1) Findet s ich das S u f f i x """-x in a l l e n Formen des Verbs, i s t 
es a l s D e r i v a t i o n s s u f f i x zu werten, 
2) Das D e r i v a t i o n s s u f f i x ^ - x steht vor dem S u f f i x ^ -D , das 
paradigmatische S u f f i x nach Ihm. 
3) Das D e r i v a t i o n s s u f f i x """-x ergibt in Verbindung mit dem 
P - S u f f l x """-i - h , das paradigmatische S u f f i x hingegen - i . In 
beiden Fäl len f indet Vokalkürzung s t a t t . Der Grund für diese un-
t e r s c h i e d l i c h e Entwicklung l i e g t wohl darin, dass der paradigma-
t i sche Suffixkomplex nicht ganz so eng mit der Wurzel verwuchs, 
wie es bei dem D e r i v a t i o n s s u f f i x der F a l l war. Mit anderen Wor-
t e n : Es e x i s t i e r t e eine Fuge / - / zwischen Wurzel und paradigma-
tlschem Suffixkomplex, die jedoch nur in Ausnahmefällen - wie 
hier - erkennbar wird. 
4222. p u a l 2 _ ^ ; ( t ) c 
Einige Verben, die anzeigen, dass es s ich um zwei Personen 
handelt, die die im Verb ausgedrückte Handlung v o l l z i e h e n , sind 
möglicherweise zusammengesetzt aus einem ursprünglich bezüglich 
des Numerus neutralen Verb und einem D u a l s u f f i x PA. " " " - ( t jc , Nav. 
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- o , Chip. , Sar. - s , Hu. - t e . Die u n s u f f l g l e r t e Verbwurzel wurde 
dann Im Gebrauch auf den Singular eingeschränkt. B e i s p i e l e : 
(132) Nav. B tee 182P, I teeh, P tim, PO t é é i , U t H i i ' s i c h 
legen, l i e g e n ' ( S i n g u l a r ) . Hier l i e g t praktisch dasselbe Verb 
vor wie in Nr. 1 2 : Nav. B t e e , I teeh . . . 'handeln in bezug auf 
ein Lebewesen'. Vgl . noch Sar. I teh, P t i ( n ) , t e ' , P t ¿ i , U 
t ^ t o , DP t e ' I ' l i e g e n , schlafen, träumen'. Hu. I tiW, P ten, 0 
te"> ' s i c h legen, zu Bett gehen' ( S g . , von einer Person). Hier-
mit 1st verwandt 
(133) Nav. B t l e c I63 , 10 teec , P t é é j , FU t i c ' s i c h legen, 
l i e g e n ' (Dual) . Chip. 10 t t s , P tez ' s i c h legen' (Dual, P l u r a l ) , 
IjjPjjOj, tez ' l i e g e n ' ( D u . , P I . ) . Sar. I t e s , P tiiz ( - t i d z - ) , F 
t i s , U t i c , DP t e s l ' s i c h legen, schlafen ; handeln In bezug auf 
mehrere Lebewesen'. Hu. t e t c ' s i c h legen, zu Bett gehen' (Du. , 
P I . , von Lebewesen). 
Die gemeinsame Verbwurzel 1st wohl """tie. Zu dem Vokalwechsel 
l e - ee v g l . 3 2 2 3 , 1 . Das zu d i e s e r Gruppe gehörende, den Plural 
anzeigende Verb i s t a l l e r d i n g s ^ n z l l c h zu trennen; es i s t merk-
würdigerweise mit dem Verbum für ' l a u f e n ' (P lura l ) ident isch , 
s . Nr. 131. 
(133a =• 21) Nav. B yaa, yaa, I yiih, P yi . . . 'gehen' ( S i n -
g u l a r ) . Die Verbwurzel l a u t e t e möglicherweise vokalisch em. Nä-
heres s . Nr. 21. Mit d ieser a l s PA. """aa (oder "'"•'aa 7) anzusetzen-
der Wurzel i s t verwandt 
(133l> = 22, 130k, 130zb) Nav. B, IG ' a a c . . . 'gehen' (Dual) . 
Der Plural weicht auch bei d ieser Verbgruppe ^ n z l i c h ab, s . 
Nr. I I I . -
Es i s t zu vermuten, dass es noch weitere D e r i v a t i o n s s u f f i x e 
g i b t . 
423. Verben mit F - oder P-Formen im Imperfekt 
Eine s p e z i e l l e Gruppe von Verben s t e l l e n solche dar, bei 
denen eine F- oder P-Porm zur Bezeichnung des Imperfekts ge-
braucht wird; der entsprechende " S e t " p f l e g t dann a l s neues 
Verb gewertet zu werden. B e i s p i e l e : 
(134) Nav. B nae P4;2, IFO n U i , P ná, U -nélh ' v e r l i e r e n ' . 
Hier i s t der F-Staram auf das I übertragen worden. Das Verb ge-
hört etymologisch zu 
(134a = 4) Nav. B nae 442F, I né, P ná, FO néé i , U nééh 
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'sterben'. 
(135) Nav. B t ' a a M l P g . l , IP f i m , F f a a i , U t ' a a h , 0 t ' á á i , 
Ig t ' á ' e ine Rede h a l t e n ' . I t'ára i s t aus unbekannten Gründen 
aus dem P übernommen worden. Bei diesem Verbum handelt es s ich 
um die mit d - K l a s s i f i k a t o r versehene Verbwurzel 
(135a = 1) Nav. B ' a a , I 'aah . . . 'handeln in bezug auf ein 
rundes Objekt'. Vgl . 130zb. Angespielt wird hier auf die mit 
dem Reden häufig verbundenen Kopfbewegungen des Sprechers. Der 
Kopf i s t gewissermassen ein "rundes" Objekt. Vgl . auch Abschnitt 
43. 
43- Der Verbkomplex B ' a a 'handeln in bezug auf ein rundes 
Objekt 
Wie umfangreich ein Verbkomplex sein kann, sei an der wohl 
in d ieser Hinsicht markantesten Verbwurzel B ' a a , I 'aah 'handeln 
in bezug auf ein rundes Objekt' demonstriert. Dieses Verb bezeich-
net auch abstrakte Vorgänge, so vor allem g e i s t i g e T ä t i g k e i t , 
wobei man an die damit verknüpfte Bewegung des Kopfes, e ines an-
nähernd "runden" Objektes, denkt, vg l . Nr. 135= Sechs " S e t s " ge-
hören zu diesem Komplex; 
1) (135b = 1) Nav. B ' a a , I 'aah . . . 'handeln in bezug auf 
ein rundes Objekt' a l s Grundverbum. 
2) (135c = 66) Nav. B •'aa, I 'aah . . . ' l e r n e n ' . 
3) (135d = 65) Nav. B ' a a , I . . . ' be fehlen , senden, herr-
schen' . 
4) (135e = 124) Nav. B ' a a x , I ' éáh . . . ' b e t r ü g e n ' . 
5) (136) Nav. B 'aax 2333, I '¿¿h, PFUO "»ah 'blamieren'. 
6) (136a = 135) Nav. B t ' a a , IP t '4m . . . ' e ine Rede h a l t e n ' . 
Die aktuel len Formen gehen aus der Tabel le 2? hervor. Es 
scheint so zu se in , dass dies das Verb - bzw. der Verbkomplex -
mit dem grössten Formenreichtum i s t . Es l iegen - rechnet man 
den K l a s s i f i k a t o r d- ab, insgesamt zwölf Allomorphe vor : 
1 . •'aah (Verblei tzahl 1 ) , 2. 'ááh ( 2 ) , 3« ' a h ( 3 ) , 4 . ' á h ( 4 ) , 
5 . ' á ( 4 ) , 6 . ' a a ' ( 5 ) , 7 . ' a ' ( 7 ) , 8 . ' a a l ( 1 ) , 9 . ' ¿ á i ( 2 ) , 
10 . 'á^m' ( 8 ) , 11 . '¿m ( 8 ) , 12. 'aad ( 9 ) . 
Vg. auch Tabel le 3. 
- X der Basisform ' a a x in Nr. 4) (135e) und 5) (136) s t e l l t 
wohl das 4221 genannte D e r i v a t i o n s s u f f i x dar. 
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Tabelle 25 (Portaetzung) 
Aspekt: Verb-Nummer (s.o.) und Basisform; 
1) 'aa 2) 'aa 3) -»aa 4) 'aax 5) 'aax 6) t'aa 
'aah 'aah _ _ 
- _ 'ááh •>&úh 
'6(11) - - f á 
•Ja' - •Ja' - -
- - - - f ám 
Pi - 'ám 
- f ám 
•Ja' _ 9 a'' _ -
- 'áám'' - - -
- - - 'aa' -
- - - - 'ah 
- - 'aad - -
•'áái - - -
'aai - 'aai - t' aai 
- - - 'ah 'ah 
'¿áh 'ááh - - -
"2 'aah - 'aah - t' aah 
"3 
- - - 'ah 'ah 
•^áái 'áál - t' iii 
°2 
9 a' _ oa") _ _ 
°3 
- - - 'ááh -
°4 
- - - - 'ah 
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Index 
0 . Vorbemerkungen: 
01 . In den Index wird nur folgendes aufgenommen: 
(1) Navaho, und zwar nur die I-Pormen, in Ausnahmefällen 
auch die Ig-Formen, nicht aber die Basisformen, da diese noch 
unbekannt sind. 
(2) Die deutsche Übersetzung der Navaho-Verben. 
( 3 ) D i e Tlingit-Wörter, um die etymologische Forschung 
am Na-Dene zu e r l e i c h t e m . 
02 . Die Reihenfolge der Grapheme i s t aus praktischen Gründen 
konsequent die des lateinischen Alphabets. Sonderzeichen werden 
entsprechend eingereiht : 
a b c d e ( f ) g G Y h i J k l i m n o 
(p) q (r) s t u (v) w X X y z ' ' 
Der Hochton ' wird nicht mitgerechnet. Bei sonst gleichen 
Formen steht erst die Form mit Tiefton, dann die mit Hochton. 
Man beachte; Wörter mit ' im Anlaut ( 'aah usw.) stehen kon-
sequenterweise am Ende des Wörterverzeichnisses. 
1 . Navaho 
hi 120. bááh 16, 123n, 1241, 124r, 129f . baams 25, l O / c . 
bé 77. bééj 41, 124o, 124d, 124p. biirah 82. bim' lOü. bin 99, 
123s, 123y, 129o. 
coomh 117. 
deei 42, 124n. d í í l 18. djááh 28, 129g. djeeh 131. djíírad 
108, 126a. dlaad 3. dlám 83, 125h. dlóéh 60; 101, 125g, 130m. 
dog 1231. déáh 114, 123ra. dzééh 76. dz i id 126. dzi ih 57. 
gtóh 19, I l l a , 124s, 130t . gééd 47, 124k, I30J, I3O0, 130x. 
géimc 40. 
yaac 129. yiic 33, 124q. yü^ 21, 123zb, 1 2 4 f , 133a. ya.a.s 13, 
I9e , 125b. yámh 20. yi 78, 125e, 131c. yeed 50. yeeh 79. yeh 37. 
háác 9 . hááh 110. heems 39. ( s . auch unter x ) . 
Jeeh 34. j í h 94, 123d, 129d. jém 117. jéní 117. 
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kaad 15, 130d. kaah 6?, 121c. k4¿h 111. káái 12? . kam 7, 121e. 
keed 125. keeh 8, 121d, 125f , 130r. keems 52. kees 48. koomh 105. 
káímh 104. k{v)66h 59. k'áámh 68. k'ah 12. k ' a l 116. k'eed 122. 
k'eems 38. k'iis 43, 130v. 
l é 70, 124v, 125d. leeh 80 ; 49. l i i h 81, 121a, 123h, 123o. 
l 66s 128. 
máás 26, 105d, 107b. 
naad 23. né 4, 15a, 134a. neeh 35. nééh 71; 81, 121a. niii 
134. neez 17. ne ' 93. n i 123. n l l h 92, 122e, 131b, 1 3 1 f ; 123aa. 
n í í h 6, 123af 53, 131d, 131g. 
s i k i 107, 105o. eám 91. sééh 75, 123x. 
taah 130. taai 24. t a ' 123L, 130, 130b, 1301. toa 36. tciíh 
36, 123J, 130g, 130n; 72. tcllmh 88; 89. toln 88. t o ' i i d 54, 
1 3 0 f , 130h. teeo 133- teeh 12, 19b, I9d, 123q, 123w, 123za, 
130z; 132. t i i h 96, 130za. tiimh 84, 129b; 86. t i n 85. t i ' 56, 
130e. t i t ó d 30, 123g. t iah 11. t ieeh 51, 130p, 130y. t ié¿h 102. 
t i ' é é h 73. t i ' i i d 5, 15b, 121f . t i ' i s 55. t i ' i z 55. t i ' á é h 103-
tstód 29. ts44h 113. tseed 14, l9o , I 9 f , 125o. tsééh 74. t s ( x ) á 4 s 
31. taiií 62 . t s ( x ) ¿ é h 115. tséés 63, 122a, 130u. t s ' a ' 90, 107d, 
123k. t s ' í í m h 90, 107d, 123k. t s ' í í s i 118. t s ' í s í 118. ts'ooms 
64. t s ' é é z ( í ) 119. t s ' á s í 119. t s ' ó z í 119. t ' a a o 130zb. f á m 87 ; 
135, 136a. t'aras 27, 124a, 124e, 124o. t'iih. 44, 130a, 13O0, 
I3OW. f e e s 45. t ' o h 10, 17a. f o o d 61. 
x4áo 9 , 13OL, I3OS. xááh 110. xé 78, I 3 I 0 . S. auoh h. 
y4m 69, 122h; 91. y61 121. 
zkih 76. ziimh 2, 122g, 123u, 124u. z i s 32. 
' á 65, 122b, 122f , 1230, 123t , 135d. 'aao 22, 124h, 124J, 
129e, 130k, 130zb, 133b. ' t ó d 109, 122d, 123f , 124L. 'aah 1, l i a , 
19a, 107a, 123e, 123p, 123v, 123z, 124b, 124g, 125a, 129a, 135a, 
135b. 'aah 66, 123r, 124t , 135c. 'ááh 124, 135e; 136. ' a a i 106, 
105a, 122o, 123b, 124ra. ' e e i 46, 105b, 130q. ' í í m i 58. ' í í m ' 98. 
' ím 97, 121b. 
•niih 95, 131a, 131e. 
2. Deutsch 
Anblicken 74. anfüllen ( p r a l l ) 1231. ängstigen 89. anhalten 
30. anstarren 40. anwachsen 121. atmen 57. aufreihen 44. aufre is -
sen 13. aufspringen 43. aufwachsen 75. aufziehen 58. 
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B a d e n 77. b a u e n ( H a u s ) 100. ( s i c h ) b e e i l e n 38. b e f e h l e n 65 . 
b e f e u c h t e n 51. b e f ü h l e n 6 . B e h ä l t e r 6 ? . ( d i e ) B e i n e s p r e i z e n 116 . 
b e i s s e n 9 . b e n u t z e n 121b. b e r s t e n 43- b e r ü h r e n 6 . b e s c h m i e r e n 
(mit F e t t ) 11. (nach) B e s i t z v e r l a n g e n 123. b e t r ü g e n 124 . ( s i c h ) 
b e w e g e n ( l a n g s a m ) 125. ( s i c h ) b e w e g e n 76. b i e g s a m e s , f l a c h e s 
O b j e k t 63. b i n d e n 103. b i t t e n 7. b l a m i e r e n I 3 6 . b r a t e n 45. b r e i -
ig sein 51. b r e n n e n 30; 68 . 
Dahlnwälzen ( s i c h ) 76. dämmern 67. Decke u . a . werfen 109. 
denken 2. donnern 95. dünn ( s e i n ) 119. 
Ebnen 105. ekeln ( s i c h ) 121b. enthaaren 76. entleeren ( s i c h ) 
89 . ergre i fen 62. erstrecken ( s i c h a l s dünne Linie ) 44. essen 
91 . essen (Beeren, Eier , Schnee) 42. erzählen 53» 56. 
Pallen (herunter) 52. Feuer fangen 30. f e t t sein 112. f laches 
Objekt 15 . f l l e s s e n 46 . f l u t e n 46. fragen 125. führen 128. f ü l -
len 99. fürchten ( s i c h ) 126. (mit dem) Fuss stossen 24. fü t tern 
91 . 
G a b e l n ( s i c h ) I I 6 . g a l o p p l e r e n 86 . g e h e n 21 ; 22 ; I I I ; 130zb. 
g e l b s e i n 115 . G e r ä u s c h m a c h e n 90 . G e r u c h a u s s t r ö m e n 88 . Ge-
s c h l e c h t s v e r k e h r a u s ü b e n 122. g e w a h r w e r d e n ( e i n e r S a c h e ) 69 . 
g e w i n n e n (im S p i e l ) 82 . g l ä t t e n 105 . g r a b e n 47. g r a u s e i n 120 . 
g r o s s sein 18 . g ü r t e n ( s i c h ) 32. 
Hacken 47 . handeln 97. handeln in bezug auf etwas in einem 
Behälter 67. handeln in bezug auf ein biegsames, f l a c h e s Objekt 
63 . handeln in bezug auf ein dünnes, hartes Objekt 84 . handeln 
in bezug auf ein f l a c h e s Objekt 15. handeln in bezug auf ein 
langes , biegsames Objekt ( S e i l u . d g l . ) 70. handeln in bezug auf 
eine Last 79. handeln In bezug auf ein Lebewesen 12 ; 132. han-
deln in bezug auf eine Masse 28. handeln in bezug auf e in rundes 
Objekt 1 . (mit der) Hand (etwas) tun 6. hantleren (mit einem 
S e i l ) 49. hart sein 55. hartes Objekt (Stock u . d g l . ) 84 . (e in) 
Haus bauen 100. heiraten 37. herabfal len ( S e i l ) 42. herrschen 
65. herumschleudem (e in rundes Objekt) 93- hören 90. (durch) 
Hören lernen 123aa. hübsch sein 117. husten 48 . 
J a g e n 34. j u c k e n 39. 
K a l t sein 101. k a u e n 106 . k l e i n sein 118. k n a b b e r n 129 . ko-
c h e n 33; 41 ; 45. k r a t z e n 13 ; 54. K r i e g f ü h r e n , a u f d e n K r i e g s -
p f a d g e h e n 16 . 
Lachen, lächeln 60. (das) Lager verlegen 71. lang ( s e i n ) 119 ; 
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17. langsam sich bewegen, handeln 125- Lasso werfen 49. (eine) 
Last tragen 79. laufen 50; 72; 131. Lebewesen 12. lecken 23-
legen (s ich) 131; 132; 133. lehren 85. l e i t e n 128. lernen 66; 
123aa. lesen 130. l iegen 131; 132; 133- lockern 102. 
Machen 81. M a s s e 28. 
N a c h d e n k e n 48. n a g e n 129. n ä h e n 15. (beim) N a m e n n e n n e n 94. 
n a r r e n 124. n a s s sein 51. {be)nennen 94. 
Packen 62. peitschen 31. plätten 105. p l ö t z l i c h sich bewegen 
108. 
B ä s c h gehen, w a n d e r n 38. (eine) Hede halten 135. r e i f e n , reif 
werden 75; 87. (in e i n e ) Reihe setzen (dünne O b j e k t e ) 127. rie-
chen 88, r o l l e n 25; 26. rösten 45. 
Sagen 92. salben 11. saugen 61; 64. schaffen 81. schälen 27. 
schauen 98. schiessen (mit einem P f e i l ) 10. schlaf f machen 102. 
schlagen 14. schleudern (ein rundes Objekt) 93. (den) Schlucken 
haben 35. (e in) Schmied sein I9c . schneiden (spiralenförmig) 2? . 
schnell (s ich) bewegen 50. schön werden 117. schreien 36. (zur) 
Schule gehen 130. schwimmen 77; 104. segeln (durch die Luft) 107. 
sehen 74; 98. Sei l 70. (mit einem) Sei l hantieren 49. sein, wer-
den 80. Selbstmord begehen 78. senden 65. setzen (s ich) 8 . setzen 
(dünne Objekte in eine Reihe) 127. sieden 33. s itzen 8 . sitzend 
sich herumdrehen 29. s o r g f ä l t i g sein 69. spielen (ein Spiel ) 82. 
sprechen 53; 56. springen 108. sprudeln 33. (eine) Spur v e r f o l -
gen I I I . sterben 4. Stock 84. 
Tag werden 67. töten 14; 20; 78. töten (sich) 78. tragen (Last) 
79. trinken 83. trocknen I I 3 . trotten 73- Tuch 63. tun 97. 
übergeben (s ich) 59. umbinden (CJÜrtel) 32. umziehen 71. unbe-
kanntes Objekt 70. unterrichten 85. 
Verfolgen (auf der Spui^  I I I . verhärten 55. verlieren 134. 
verste i fen 55. versuchen 130. verschlucken 35. v ie l sein 121. 
v ie le Objekte 28. vol l werden 99. vorsichtig sein 96. 
W a c h s a m sein 69. wandern I I I . warm werden 114. w e b e n 103. 
w e h e n 107. w e i n e n 36. w e i s e sein 69. weiss sein 19. w e r d e n 80. 
w e r f e n 5. w e r f e n ¿ein flaches b i e g s a m e s O b j e k t (Decke u . ä . 2 7 109. 
W e t t l a u f e n 130zb. W i n t e r werden 110. w i s s e n 2. w ü n s c h e n 2 ; 123. 
Zählen 123L, 130. zähmen 117. zerkratzen 54. zerreissen 3. 
zersp l i t tern 3. ziehen (Draht u . ä . ) 44. zögern 96. züchten 59. 
zuhören 90. 
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3. T l l n g i t 
cáqX 34. 
dJaaG 20. d jeeto 126. d j i 2. 
guud 50. guuG 47. 
GaaX 36. 
huu 104. 
kee I I I . kuu 48. kwan 104. k ' a t s ' 118. k'udz 43-
H i d 3. iuuq' 51. i 'uun 103. 
naa 4. nee 81 . n i l 6 . n i i g 92. 
qaa 7 ; 15. qee 8. q'aaG 104. 
saa 94. s'uw 115. 
taaxw 130. t é x ' 44. t i i n 85. t i ' a k ' 11. t i ' i i d 5 . t'uugw 10. 
x ' 6 s 13 . 
Xaa 9 . 
yáá 69. yaan 91. yan 91. 
'aaX 66. ' I i 97. 
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I N D I A N A 
In den INELANA s o l l e n unter i n t e r n a t i o n a l e r Mitarbeit 
in deutscher , spanischer und p o r t u g i e s i s c h e r , e n g l i s c h e r 
und f r a n z ö s i s c h e r Sprache Beiträge zur Erforschung des 
indianischen Menschen und der V i e l f a l t se iner Kulturen 
vorge legt werden. Das Schwergewicht der INDIANA wird bei 
der V ö l k e r - und Sprachenkunde, der Archäologie und Anthro-
pologie der beiden Amerika l i e g e n , doch s o l l e n daneben 
auch - s tärker a l s bisher - Querverbindungen zu anderen 
Gebieten wie der Geschichte, der Kunst- und L i t e r a t u r g e -
s c h i c h t e , den S o z i a l - und W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n h e r -
g e s t e l l t werden. 
A r b e i t e n , deren Umfang über den eines Z e i t s c h r i f t e n -
a u f s a t z e s hinausgeht , s o l l e n in unregelmässiger Folge a l s 
Beihef te v e r ö f f e n t l i c h t werden. 
I N D I A N A 
En la r e v i s t a INDIANA aparecerán, en colaboracián i n -
t e r n a c i o n a l , a r t í c u l o s c i e n t í f i c o s que contribuyen a l a 
i n v e s t i g a c i ó n sobre e l indígena americano a s í como sobre 
la variedad de sus c u l t u r a s . Dichos a r t í c u l o s serán p u b l i -
cados en alemán, español , portugués, i n g l é s y f r a n c é s . E l 
i n t e r é s p r i n c i p a l de INDIANA radica en la Etnología y Lin-
g ü í s t i c a , la Arqueología y Antropología F í s i c a de las Amé-
r i c a s . Sin embargo, y más intensamente que hasta e l p r e -
s e n t e , se tomarán en cuenta también l a s r e l a c i o n e s de d i -
chas ramas c i e n t í f i c a s con otras como l a H i s t o r i a , L i t e -
ratura , H i s t o r i a de l A r t e , l a s Ciencias S o c i a l e s y Econó-
micas. 
Aquel los estudios cuya amplitud sobrepase l o s l í m i t e s 
dfi un a r t í c u l o de r e v i s t a , serán publicados aparte como 
suplementos, apareciendo en secuencia i r r e g u l a r . 
I N D I A N A 
In the INDIANA contr ibut ions to the research of the Ameri -
can Indian and the d i v e r s i t y of h i s c u l t u r e s w i l l be p r e s e n t -
ed through i n t e r n a t i o n a l cooperation in German, Spanish, P o r -
tuguese, Engl i sh and French.The main concentration of the IN-
DIANA w i l l be in the Ethnology, L i n g u i s t i c s , Archaeology and 
Phys ica l Anthropology of the Americas. The journal w i l l , how-
ever , attempt to achieve more s trongly than previous ly cross 
connections to other d i s c i p l i n e s such as H i s t o r y , His tory of 
L i terature and A r t , S o c i a l Sciences and Economics. 
Papers whose length exceeds that of a normal journal a r t i -
c l e w i l l be published at i r r e g u l a r i n t e r v a l s as supplements. 
BEREITS ERSCHIENEN / YA PUBLICADOS / AlfíEADY PUBLISHED : 
I N D I A N A 1 
Beiträge zur V ö l k e r - und Sprachenkunde, Archäologie und An-
thropologie des indianischen Amerika / Aportes a l a Etnología 
y L i n g ü í s t i c a , Arqueología y Antropología F í s i c a de l a Améri-
ca Indígena / Contribut ions to Ethnology and L i n g u i s t i c s , A r -
chaeology and Physical Anthropology of Indian America.Heraus-
gegeben von / editado por / e d i t e d by Gerdt Kutscher in Zu-
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